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" C O N S E R V A T I O N - T H E  F A R M E R ' S  P A R T  I N  
N A T I O N A L  D E F E N S E "  
F r o m  a n  A d d 1 · e s s  b y  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  H e n r y  A .  
W  a l l a c e - 1 9 3 9  
- - - T h e  d e s p o i l i n g  o f  o u r  f o r e s t s  h a s  n o t  o n l y  a g g r a v a t e d  
t h e  s o i l  e r o s i o n ,  f l o o d  c o n t r o l ,  a n d  w a t e r  s u p p l y  p r o b l e m s ,  
i t  h a s  a c t u a l l y  t u r n e d  t h r i v i n g  c o m m u n i t i e s  i n t o  g h o s t  
t o w n s .  T a k e  P e r r y  C o u n t y ,  M i s s i s s i p p i ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  
i t s  4 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a n d  t i m b e r .  A  l u m b e r  
c o m p a n y  c u t  o f f  1 8 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  t i m b e r ,  s k i n n i n g  i t  c l e a n .  
I n  t h e  h e y d a y  o f  t h e  l u m b e r i n g  o p e r a t i o n s  t h e  c o u n t y  
b o n d e d  i t s e l f  f o r  s c h o o l s  a n d  r o a d s .  T o d a y  t h e  s o u r c e  o f  
i t s  w e a l t h  i s  g o n e  b e f o r e  t h e  b o n d s  a r e  p a i d .  
O n c e  F u l l e r t o n ,  L o u i s i a n a ,  w a s  a  t h r i v i n g  c i t y  o f  3 5 0 0  
p e o p l e ,  w i t h  a  s a w m i l l  a n d  o t h e r  i n d u s t r i e s .  N o w  t h e  t i m -
b e r  i s  g o n e  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  l e f t  s t a n d i n g  b u t  t h e  j a i l .  
E x a m p l e s  l i k e  t h i s  c o u l d  b e  m u l t i p l i e d .  T h e  e s s e n t i a l  
f a c t  i s  t h a t  w h i l e  t h e  n a t i o n  s l e p t ,  t h e  p r o b l e m  o f  w a s t a g e  
o f  s o i l  a n d  f o r e s t  a n d  w a t e r  c r e p t  u p o n  i t .  
LETTER OF TRANSMITTAL 
To H on. Burnet R. M aybank, Governor, and to the General 
.Asse17'/))ly of South Carolina: 
Sirs: Pursuant to Section 3 of the Act of Assembly, creating 
the State Commission of Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall "inquire into and make 
annual report upon forest conditions in South Carolina, with 
reference to the preservation of forests, the effect of the destruc-
tion of forestc; upon the general welfare of the State, and other 
matters pertaining to the subject of forestry and tree growth, 
including recommendations to the public generally as to refor-
estation," I have the honor to submit the report of the Com-
mission for the period July 1, 1938, to June 30, 1939. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
J. W. PERRIN, Chairman. 
T H E  S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y  
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W .  C .  H A M M E R L E ,  A s s t .  S t a t e  Forester~ C o l u m b i a ,  S .  C .  
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R .  A .  W A L K E R ,  A s s t .  S t a t e  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
C .  H .  N E L S O N ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
H .  F .  B i s H o P ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  
E I T E L  B A U E R ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
J .  C .  B L A K E N E Y ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  C a m d e n ,  S .  C .  
R .  W .  R I E G E R ,  *  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  ·w a l t e r b o r o ,  S .  C .  
J .  R .  T I L L E R ,  A s s t .  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  A i k e n ,  S .  C .  
M i s s  C A R O L I N E  T A Y L O R ,  S e c r e t a r y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
M i s s  V I R G I N I A  S A L L E Y ,  S e c r e t a r y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
M i s s  C o R A  S E A S E ,  B o o k k e e p e r ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
J .  G .  S H U M A N ,  C l e r k ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
M i s s  M A R Y  G E I G E R ,  S t e n o g r a p h e r ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
B .  P .  B o Y T E R ,  S e c r e t a r y ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
R .  W .  R H O D E S ,  C l e r k ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
* D e c e a s e d  J u l y ,  1 9 3 9 ,  s u c c e e d e d  b y  W .  L .  H a r d i n .  
REPORT 
ADMINISTRATION 
Changes within the State Commission of Forestry included 
the appointment of Dr. 0. D. Busbee of Springfield to replace 
W. L. Rhodes of Estill, and W. J. Collins of Georgetown to 
replace Walter A. Stilley of Conway. The vacancy created by 
the death of District Forester R. F. Newcomb was filled by the 
appointment of Eitel Bauer of Columbia, South Carolina, 
former District Forester with the Service, and more recently in 
charge of type mapping the forest areas of South Carolina 
under the Civilian Conservation Corps program. 
Interest in forestry in South Carolina, intensified by new 
markets for wood and by various emergency programs, continues 
to result in increased demands upon the State Forest Service 
far beyond the capacity of the personnel of this organization 
to handle properly. Protection and education continue to con-
sume the bulk of the time of the personnel of the Forest Service, 
but the demands for advice in the handling of farm woodlands 
are increasing at a tremendous rate. 
The work of each of these divisions, including State Parks, 
is handled under a separate section within this report. In gen-
eral, however, under the work of Education, or Public Relations, 
three bulletins were published and the pamphlet, "My Forestry 
Notebook", was reprinted. Over 14,000 posters and 69,000 pieces 
of literature were distributed. Moving picture shows in thirty-
nine counties reached over 28,000 people. Thirty-three forestry 
exhibits at fairs and various gatherings reached over 600,000. 
Fifty-six thousand people were reached in talks by members of 
the State Forest Service and 230 news items on forestry were 
released. 
Approximately five and one-half million acres of forest land 
were under cooperative protection under the supervision of 1,660 
paid employees. Close to 1,500 miles of fire-break were main-
tained on a cooperative program, and over 3,000 fires ex-
tinguished. On our cooperative areas 1.16% of the area under 
protection was burned over. 
Over eleven million trees were distributed from our State-
owned forest tree nurseries with the supply available not nearly 
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m e e t i n g  t h e  d e m a n d .  O v e r  t e n  t h o u s a n d  p o u n d s  o f  f o r e s t  t r e e  
s e e d  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  o v e r  t w e l v e  t h o u s a n d  p o u n d s  s o w e d .  
C l o s e  t o  h a l f  a  m i l l i o n  v i s i t o r s  s p e n t  s o m e  t i m e  a t  o n e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i f t e e n  S t a t e  P a r k s .  E i g h t  f o r e s t r y  a n d  f i v e  
p a r k  C C C  c a m p s  w e r e  o p e r a t e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  f o r e s t r y  p r o j e c t s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s .  C l o s e  t o  a  q u a r t e r  
o f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  h a v e  b e e n  s p e n t  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e  f o r  s u p e r -
v i s o r y  p e r s o n n e l ,  o p e r a t i o n  o f  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  
C C C  C a m p  p r o g r a m ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  m o r e  t h a n  t w o  m i l l i o n  
d o l l a r s  e x p e n d e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  m a i n -
t e n a n c e  a n d  p a y  o f  t h e  C C C  b o y s ,  A r m y  p e r s o n n e l ,  a n d  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  c a m p s  t h e m s e l v e s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  t o o k  o v e r  
t h e  t w o  R e s e t t l e m e n t  a r e a s :  o n e  l y i n g  i n  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  a n d  
t h e  o t h e r  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  t o t a l i n g  1 2 0 , 0 0 0  a c r e s  w i t h  a  c o -
o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  i n  e f f e c t  u n d e r  w h i c h  t h e  B i o l o g i c a l  
S u r v e y  o p e r a t e s  s o m e  4 5 , 0 0 0  a c r e s  f o r  w i l d l i f e  r e s e a r c h .  T h e s e  
l a n d s  i n c l u d e  e x t e n s i v e  a r e a s  o f  f o r e s t  t r e e  p l a n t i n g s  c o v e r i n g  
c l o s e  t o  8 , 0 0 0  a c r e s ,  a  s p l e n d i d  s y s t e m  o f  t r u c k  t r a i l s  a n d  f i r e -
b r e a k s ,  f i r e  t o w e r s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s ,  a n d  t h e  n e c e s s a r y  b u i l d -
i n g s  t o  a i d  i n  o p e r a t i o n .  U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  t h i s  
l a n d  i s  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  o p e r a t i o n  
a n d  a l l  i n c o m e  f r o m  t h e  l a n d  r e Y e r t s  t o  t h e  S t a t e .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  w i t h i n  t e n  y e a r s  t h e s e  l a n d s  w i l l  b e  m o r e  t h a n  s e l f - s u p -
p o r t i n g  a n d  v e r y  s o o n  t h e r e a f t e r  w i l l  b e  r e t u r n i n g  a  s t e a d y  
i n c o m e  t o  t h e  S t a t e  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  l i v e l i h o o d  
f o r  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p e o p l e  l i v i n g  w i t h i n  a  s u b m a r g i n a l  a g r i -
c u l t u r a l  a r e a .  
T h e  F o r e s t  S i t u a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m p l e t e  r e p o r t s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  S u r -
v e y  U n i t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  ( S e e  P l a t e  1 )  s h o w i n g  f o r  s o f t w o o d  
a n d  h a r d w o o d  t h e  g r o w i n g  s t o c k ,  a n n u a l  g r o w t h ,  m o r t a l i t y  a n d  
c o m m o d i t y  d r a i n  i n  t h e  P i e d m o n t ,  n o r t h  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n d  s o u t h  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  u p o n  
t h e  y e a r  1 9 3 6  a n d  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  d r a i n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
i n c r e a s e d  l u m b e r  p r o d u c t i o n  o f  t h e  y e a r  1 9 3 8 - 3 9 ,  n o r  t h e  a d d e d  
d r a i n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l a r g e  p u l p  m i l l s  i n  
o u r  S t a t e .  
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Softwoods : vVith a net annual growth in softwoods of 225,-
400,000 cubic feet, we. find in 1936 a commodity drain of 194,-
910,000 cubic feet, leaving a balance of 30,490,000 cubic feet. 
(Table 1) . The pnlp mill consumption is estimated at forty-five 
million cubic feet, leaving a deficit of fifteen million cubic feet, 
if we assume no changes in conditions of growth, or increased 
production in the lumber business. Both assumptions would be 
incorrect. 
II ardwoods: In the hard woods, we find a better picture with 
a net annual growth of 119,950,000 cubic feet, a commodity drain 
of 88,420,000 cubic feet, with a surplus of 31,530,000 cubic feet. 
(Table 2). This surplus, it is pointed out, however, is a result 
of tremendous growth in small size trees and is not as favor-
able as the actnal figures might appear. 
It is oln·ious, therefore, that considerably more softwood is 
used than is being grown. Combining the north Coastal and 
south Coastal regions. the figures for 1936 show a deficit of 
some 280,000 cubic feet . This must be supplemented, however, 
by the added drain of the pulp mills which will run the deficit 
in Coastal South Carolina to a fignre in excess of forty-fiye mil-
lion cnbic feet . This figure is still less than the mortality in the 
t\l"o Coastal regions \Yhich amounts to forty-nine million cubic 
feet and which is largely the result of forest fires, insects and 
diseases, poor turpentining methods and so on. Therefore, it 
is to be assumed that for the year 1939, in all probability, if it 
were possible to eliminate completely the loss due to mortality, 
our forest books for Coastal South Carolina wonld be just about 
in balance. Obvionsly it is impossible to eliminate mortality 
completely, therefore, it follows that the mere practice of fire 
control in Coastal South Carolina is not sufficient to provide 
excess raw materials for nmY industries at the present time. 
This is not a serious situation, ho\vever, because along with the 
improved conditions with regards to fire control there is growing 
today a tremendous interest in forest management, improved 
forest cutting practices which can double, treble, and even quad-
ruple the production within that area. The demands for senice 
along this line are so great as to leave no doubt but what the 
people of Coastal Carolina will produce the timber that is 
needed. 
PLATE No. 1 
U. S. Forest Survey of 
South Carolina FoREST SuRVEY UNITS 
No. 1.-South Coastal 
No. 2.-North Coastal 
No. 3.-Piedmont 
...... 
0 
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Growth in Piedmont: Outstanding probably within the fig-
ures listed in the following tables is the situation discovered 
existing within the Piedmont section of South Carolina. It 
comes with considerable surprise to learn that the net growth 
per acre on softwood land per year in the Piedmont is some 36 
cubic feet as contrasted with only 18 cubic feet per acre on soft-
wood land in south Coastal South Carolina, (Table 1). 
TABLE NO. I-SUMMARY FIGURES FROM THE FOREST SURVEY IN SOUTH CAROLINA 
*Softwoods Only-1936-Saw Timber and Smaller 
c ~ ~ g e-:1 Cl:l 
o:; 0 0 ~ 
a:; 0 0 ~ 
ii: z en iii 
Acreage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,596,200! 3,015,5001 2,182,9001 7,794,600 
Total growing stock, cu. ft . . ........... 1,344,130,0001 1,977,630,000 1,474,920,0001 4,796,680,000 
Total annual growth, cu. ft. . . . . . . . .. . . . 109,230,0001 108,760,0001 72,620,0001 290,610,000 
Mortality, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15,360,0001 16,660,0001 33,190,000 65,210,000 
Net annual growth, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . 93,870,000 92,100,000 39,430,0001 225,400,000 
Commodity drain, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . . . 63,100,000 90,310,000 41,500,000 194,910,000 
Balance Avail. for Ind. 1936 <+ or -) .. 1 +30,770,0001 + 1,790,0001 -2,070,0001 +30,490,000 
Net growth per acre in year 1936, cu. ft. I 36.11 30.51 18.11 28.9 
Growing stock per acre, cu . ft. . . . . . . . . . . 5181 656 676 615 
Saw Timber Only (Board Feet) I I I 
Total growing stock . ................... 1 4,143,000,000 8,470,500,0001 5,816,500,000 18,430,000,000 
Mortality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,600,0001 66,900,000 124,900,000 228,400,000 
•rota! annual growth ................... ·1 355,100,0001 531,700,0001 317,600,0001 1,204,400,000 
Net annual growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318,500,0001 464,800,000 192,700,000 976,000,000 
Commodity drain ....................... · 1 224,700,000 1 411,200,000 203,700,000 839,600,000 
Net change in growing stock ( + or-) . . +93,800,0001 +53,800,0001 -11,000,000 +136,400,000 
I I I 
*These figures do not include increased consumption by pulp mills at Georgetown, Charles· 
ton and Savannah. 
TABLE NO. 2-SUMMARY FIGURES FROM THE FOREST SURVEY IN SOUTH CAROLINA 
Hardwoods Only-1936-Saw Timber and Smaller 
~ o; ~ c ~ 0 e "' 0 0 2 '0 0 0 
.:!1 z en 1l p., 
"' 
Acreage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591,0001 1,482,9001 810,1001 2,884.~ 
Total growing stock, cu. ft .... , . . . . . . . . 646,930,000 1,886,530,000 1,290,820,0001 3,824,280,000 
Total annual growth, cu. ft. . . . . . . . . . . . . 41,700,0001 71,600,0001 55,740,0001 169,040,000 
Mortality, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,240,0001 23,610,0001 19,240,0001 49,090,000 
Net annual growth, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . 35,460,000 47,990,000 36,500,0001 119,950,000 
Commodity drain, cu. ft. . . . . . . . . . . . . . . . 21,060,000[ 47,280,0001 20,080,000 88,420,000 
Balance Available for Industry 1936 ... ·I 14,400,000 710.000 16,420,000 31,530,000 
Net growth per acre in year 1936 . . . . . . . 601 32.41 45.41 42 
Growing stock per acre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,094 1,272 1,5931 1,360 
Saw Timber Only (Board Feet) / I 
Total growing stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,692,400,0001 6,330,600,000 3,664,100,000 11,687,100,000 
Total annual growth ..................... , 100,000,0001 254,600,0001 169,500,0001 524,100,000 
Mortality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,200,0001 63,600,0001 41,700,000 119,500,000 
Net annual growth ..................... ·1 85,800,0001 191,000,0001127,800,000 404,600,000 
Commodity drain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,700,0001 223,300,000 129,600,000 403,600,000 
Net change in growing stock <+ or -) .. 
1 
+35,100,000~ -32,300,000 -1,600,0001 +1,000,000 
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I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  P i e d m o n t  s e c t i o n  i n  t h e  y e a r  1 9 3 6  w a s  p r o -
d u c i n g  t w i c e  a s  m u c h  s o f t w o o d  p e r  a c r e  o f  s o f t w o o d  l a n d  p e r  
y e a r  a s  w a s  b e i n g  p r o d u c e d  b e l o w  t h e  S a n t e e  R i v e r .  
T h i s  i s  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o m e  
s o f t w o o d  i n  t h e  P i e d m o n t  m i x e d  w i t h  h a r d w o o d ,  t h e  a d d i t i o n a l  
h e i g h t  o f  i n d i v i d u a l  t r e e s  r e s u l t i n g  f r o m  b e t t e r  s t o c k i n g  a n d  t h e  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  t r e e s  p e r  a c r e  b u t ,  f u n d a m e n t a l l y ,  t h e  d i f f e r -
e n c e  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  P i e d m o n t  h a s  l e s s  t h a n  
h a l f  t h e  m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u t h  C o a s t a l  a r e a .  
T A B L E  N O .  3 - C O M M O D I T Y  D R A I N  F R O M  S O U N D  T R E E S  A L L  S I Z E S  
S o f t w o o d s  O n l y  ( C u b i c  F e e t  I n s i d e  B a r k )  
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L u m b e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 , 5 1 0 , 0 0 0 1  
5 5 , 3 4 0 , 0 0 0 1  
3 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 4 0 0 , 0 0 0  
2 9 , 1 9 0 , 0 0 0  1 1 6 , 0 4 0 , 0 0 0  
P o l e s  a n d  p i l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 2 0 , 0 0 0  I  
C r o s s  t i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 0 , 0 0 0 1  
O t h e r  c o m m e r c i a l  u s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 4 7 0 , 0 0 0 1  
F u e l  w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 , 4 3 0 , 0 0 0 1  
D o m e s t i c  f a r m  u s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 5 1 0 , 0 0 0 1  
~m¥~~;::::::: · : . : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : 1  
M i s c e l l a n e o u s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • . . . . . .  · I  
9 4 0 , 0 0 0 1  
2 4 , 7 0 0 , 0 0 0 1  
2 , 0 6 0 , 0 0 0 1  
2 , 3 3 0 , 0 0 0 1  
4 8 0 , 0 0 0  
1 , 3 7 0 , 0 0 0  
1 , 5 8 0 , 0 0 0  
6 , 1 3 0 , 0 0 0  
2 6 0 , 0 0 0  
9 8 0 , 0 0 0  
1 , 3 9 0 , 0 0 0  
5 , 3 5 0 , 0 0 0  
3 , 2 4 0 , 0 0 0  
2 , 4 1 0 , 0 0 0  
5 7 , 2 6 0 , 0 0 0  
4 , 5 7 0 , 0 0 0  
2 , 5 9 0 , 0 0 0  
4 8 0 , 0 0 0  
9 8 0 , 0 0 0  
6 0 0 , 0 0 0  
1 , 3 9 0 , 0 0 0  
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  6 3 , 1 0 0 , 0 0 0 1  9 0 , 3 1 0 , 0 0 0 I  
* 6 0 0 , 0 0 0 1  
4 1 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 9 4 , 9 1 0 , 0 0 0  
I  
* G e o r g e t o w n  a n d  C h a r l e s t o n  m i l l s  n o t  u n d e r w a y .  
T A B L E  N O .  4 - C O M M O D I T Y  D R A I N  F R O M  S O U N D  T R E E S  A L L  S I Z E S  
H a r d w o o d s  O n l y ,  C u b i c  F e e t  I n s i d e  B a r k  
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i  
c  
0  
s  
" '  
0  
0  
I  
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0  
0  
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: i  w  
! . u m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  
9 4 o , o o o l  
1 6 , 4 7 0 , o o o l  1 1 , 6 3 0 , 0 0 0 1  
P o l e s  a n d  p i l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
·  ·i , o 2 o : o o o l  
·  · i . 2 6 o : o o o \  
C r o s s  t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 0 , 0 0 0  
O t h e r  c o m m e r c i a l  u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  
2 9 0 , 0 0 0 1  
2 , 3 6 0 , 0 0 0  
F u e l  w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 , 1 1 0 , 0 0 0 1  1 5 , 2 5 0 , 0 0 0 1  
4 , 0 3 0 , 0 0 0  
D o m e s t i c  f a r m  u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 0 , 0 0 0  5 8 0 , 0 0 0 1  
V e n e e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  1 1 , 0 7 0 , 0 0 0 1  2 , 3 3 0 , 0 0 0  
S h i n g l e s  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .  · 1  
· · · · · · · · · ·  
2 9 0 , 0 0 0  
C o o p e r a g e  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  6 0 , 0 0 0  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · ·  
1 , 3 7 0 , 0 0 0  
- - - -
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  2 1 , 0 6 0 , 0 0 0 1  
4 7 , 2 8 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 8 0 , 0 0 0  
I  I  
$  
"  
0 0  
2 9 , 0 4 0 , 0 0 0  
2 , 9 4 0 , ( ) 0 0  
2 , 6 5 0 , 0 0 0  
3 7 , 3 9 0 , 0 0 0  
1 , 2 8 0 , 0 0 0  
1 3 , 4 0 0 , 0 0 0  
2 9 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
1 , 3 7 0 , 0 0 0 .  
8 8 , 4 2 0 , 0 0 0  
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These figures do not mean that the Piedmont will grow more 
timber than the south Coastal area because, undoubtedly, the 
timber growing potentialities are greater in the Coastal region. 
They simply mean that Coastal Carolina is not taking ad-
vantage of its timber growing possibilities. Fire, insects, 
diseases, and poor turpentining methods, together with some 
natural mortality, are disposing of over thirty-nine million cubic 
feet, which is approximately 95% of the volume which is 
actually going into commercial and domestic uses. 
Another surprising factor in the figures for the Piedmont is 
the tremendous volume of softwood growing stock found within 
the forests. On a per acreage basis it compares very favorably 
with the south Coastal area-518 cubic feet in the Piedmont 
against 676 cubic feet in the south Coastal region. (Table 1). 
These figures should open a vast area to the small pulp mill that 
is interested in new locations. 
Fuel Use: Still another surprising fact brought out by the 
Survey is the tremendous amount of sound material from the 
forests of the State of South Carolina being used for fuel. 
Forty-two per cent of all of the sound hardwood that comes 
from our forests and twenty-nine per cent of all of the sound 
softwood that comes from our forests, or thirty-three per cent 
Wood supplies fuel for cotton gins, brick yards, pressing plants, bakeries and domestic use. 
1 4  
o £  a l l  o £  t h e  s o u n d  w o o d  t h a t  c o m e s  f r o m  o u r  f o r e s t  l a n d s  g o e s  
i n t o  f u e l .  ( T a b l e s  3  a n d  4 ) .  T h i s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h ·  s o m e  
t h i r t e e n  p e r  c e n t  b e i n g  u s e d  b y  t h e  p u l p  m i l l s .  T h e  £ u e l w o o d  
d e m a n d s  t o g e t h e r  w i t h  d o m e s t i c  f a r m  u s e  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  
s o m e  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t  o £  a l l  s o u n d  m a t e r i a l  c o m i n g  £ r o m  t h e  
f o r e s t  l a n d s  o £  S o u t h  C a r o l i n a  i s  b e i n g  u s e d  o n  t h e  f a r m s .  T h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  a n y  " l i v e  a t  h o m e "  p r o g r a m  a t  a  
t i m e  w h e n  m a n y  f a r m e r s  a r e  t u r n i n g  t o  c o a l  a n d  o i l  i n  t h e  f a c e  
o £  i n c r e a s e d  u n e m p l o y m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  a  c h a n g i n g  a g r i c u l -
t u r a l  e c o n o m y .  T h e s e  m e n  a r e  p a y i n g  m o n e y  i n t o  t h e  c o a l  f i e l d s  
o £  W e s t  V i r g i n i a  a n d  A l a b a m a  a n d  i n t o  t h e  o i l  f i e l d s  o £  T e x a s -
m o n e y  t h a t  c o u l d  w e l l  b e  s u p p l i e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o £  f u e l  u p o n  t h e  f a r m .  
T h e  m o r e  t h a n  s i x t y  p e r  c e n t  l a n d  a r e a  o £  t h e  S t a t e  o £  S o u t h  
C a r o l i n a  t h a t  i s  i n  f o r e s t  l a n d  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f o r  t h e  p r o -
d u c t i o n ,  f i r s t ,  o £  t h e  c r o p s  w e  n e e d  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n ;  a n d ,  
s e c o n d ,  f o r  i n d u s t r y .  
l n d w ; t r y :  A d d i t i o n a l  f i g u r e s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  r e p o r t  a n d  
t a k e n  f r o m  t h e  F o r e s t  S u r v e y  s h o w  a  t o t a l  o £  m o r e  t h a n  s e v e n  
m i l l i o n  m a n  d a y s  a n d  o v e r  e i g h t  h u n d r e d  a n d  f i f t y - e i g h t  i n d u s -
t r i a l  p l a n t s  e n g a g e d  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o £  f o r e s t  p r o d u c t s .  ( T a b l e  
5 ) .  O v e r  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o £  t h e  m a n  d a y s  t h u s  c o n s u m e d  
g o  i n t o  t h e  p r o d u c t i o n  o £  £ u e l w o o d .  T h e s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  
t r e m e n d o u s l y  i n c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o £  t h e  i n t r o d u c t i o n  o £  t h e  
p u l p  m i l l s  w i t h  m o r e  t h a n  a  m i l l i o n  a n d  a  h a l £  m a n  d a y s  o £  
l a b o r ,  c o n s e r v a t i v e l y ,  u t i l i z e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o £  w o o d  a n d  t h e  
o p e r a t i o n  o £  t h e  p l a n t s .  
T A B L E  N O .  ! > - N U M B E R  O F  P L A N T S  A N D  E M P L O Y M E N T  I N  T H E  P R I M A R Y  W O O D  
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L u m b e r  . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 6 2  4 1 9 , 0 0 0  2 6 7 1 1 . 2 8 9 , 0 0 0  1 3 8 1  7 3 6 , 0 0 0  7 6 7 l  2 , 4 4 4 , 0 0 0  
V e n e e r  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 5  4 4 3 , 0 0 0  1 0  9 5 , 0 0 0  2 5  5 3 8 , 0 0 0  
S h i n g l e s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 2  1 9 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 2  1 9 , 0 0 0  
P o l e s  a n d  p i l e s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 0 , 0 0 0  . .  . .  4 2 , 0 0 0  . .  . .  1 6 , 0 0 0  . .  . .  6 8 , 0 0 0  
C r o s s  t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  . . . .  1  1 6 , 0 0 0  . .  . .  4 1 , 0 0 0  . .  . .  3 4 , 0 0 0  . .  . .  9 1 , 0 0 0  
O t h e r  c o m m e r c i a l  u s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  2 8 , 0 0 0  7  1 5 3 , 0 0 0  4  2 2 , 0 0 0  1 9  2 0 3 , 0 0 0  
F u e l  w o o d  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  1 , 4 8 5 , 0 0 0  . .  .  .  1 , 1 3 8 , 0 0 0 1 . . . .  6 7 2 , 0 0 0  . .  .  .  3 , 2 9 5 , 0 0 0  
D o m e s t i c  f a r m  u s e  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  5 1 , 0 0 0  .  .  .  .  4 3 , 0 0 0  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  9 4 , 0 0 0  
C o o p e r a g e  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  3 1 , 0 0 0  4  3 1 , 0 0 0  
F e n c e  p o s t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  .  1 5 , 0 0 0  .  .  .  .  1 5 , 0 0 0  
N a v a l  s t o r e s  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  2 9 0 , 0 0 0  3 1  2 9 0 , 0 0 0  
_ _ _ _ _ _ ,  _ _
T o t a l s  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  3 7 0  2 , 0 0 9 , 0 0 0  3 0 1  3 , 1 6 8 , 0 0 0  1 8 7  1 , 9 1 1 , 0 0 0  8 5 8  7 , 0 8 8 , 0 0 0  
I  I  I  I  
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In summing up the forest situation in South Carolina, it is 
evident that we are using today a considerably greater quantity 
of wood than is being produced each year; that forest fire control 
is the first step needed towards the elimination of that deficit; 
that in Coastal Carolina because of the present under-stocked 
stands even fire control and the elimination of preventable mor-
tality will not be sufficient to completely offset the deficit; that 
the Piedmont section of South Carolina is producing twice as 
much softwood per acre of softwood land as is Coastal South 
Carolina; and, finally, that the soils of South Carolina are 
capable of producing from two to four times as much timber 
as they are producing today, thus guaranteeing an adequate 
supply for domestic and industrial uses, both today and in the 
future. In order to meet this problem two outstanding needs 
become evident: 
First, complete forest fire control covering every county in 
South Carolina, adequately financed and efficiently operated. 
Second, a tremendous expansion far beyond the usual con-
cepts within a forestry program in educational advice and service 
to the landowner to assist him in management work in the 
handling of his forest lands and in the marketing of his products. 
SMALL TREES, COSTLY TO CUT NOW, QUICKLY 
GROW INTO LARGE PROFITABLE TREES . 
22 SIX INCH TREES MAKE ONE CORD . 
''''""''""''''"'' 
/ 
10 EIGHT INCH TREES MAKE ONE CORD. 
ftt!ttttft 
4 TWELVE INCH TREES MAKE ONE CORD. 
\ 
tttt ., .... L\ 
SECOND GROWTH FARM PINES USUALLY INCREASE ONE INCH 
IN DIAMETER IN TWO AND A HALF YEARS, UNDER PROTECTION . 
91 
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FINANCIAL STATEMENT 
Total expenditures by the State Commission of Forestry for 
the fiscal year amounted to $235,406.90. Of this amount, only 
$105,000.00 came from the State Appropriation. In addition to 
the regular expenditures of $235,406.90, there was expended in 
the maintenance of the thirteen CCC camps operating under the 
supervision of the Commission approximately two and a quarter 
million dollars. This includes all expenditures for the operation 
of CCC camps. Expended through the office of the Commission 
for the carrying on of the CCC Program was approximately 
$403,583. Over $100,000 was expended for materials and the 
construction of fire towers, telephone lines, truck trails, and 
buildings upon recreational areas. Therefore, by virtue of the 
State Appropriation of $105,000, over $2,387,000 has been ex-
pended in conservation work in South Carolina. Some $76,000 
of the total budget has been contributed by landowners and 
counties as their share in the Forestry Program, demonstrating 
the interest of individual people in the cause of forest protection 
and management. Over $18,000 came from those who use the 
recreational areas within the State. 
The State Commission of Forestry in the handling of the 
CCC Program, the Recreational Program, and general forestry 
work is under a burden not indicated by the limited appropriation 
made by the State. The attached statements show the sources and 
disposition of all funds other than Federal Emergency monies 
expended by the State Commission of Forestry. Later on in this 
report under the headings of State Parks and Emergency Con-
servation vVork will be found the expenditures made through 
this office for each of the CCC camps under our jurisdiction. 
This breakdown does not include salaries paid for military per-
sonnel, the salaries of the CCC boys, nor the expenditures for 
camp operation-just the expenditures handled through this 
office. 
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D I V I S I O N  O F  S T A T E  F O R E S T R Y  E X P E N D I T U R E S  B Y  M A J O R  P R O J E C T S  
J u l y  1 ,  1 9 3 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 9  
S t a t e  a n d  C o u n t i e s  a n d  
F e d e r a l  P r i v a t e  
P r o t e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 7 , 5 8 7 . 4 8  $ 5 8 , 7 7 2 . 9 0  
N u r s e r i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  5 ,  7 5 2 . 0 0  1 0 , 3 1 4 . 0 9  
O t h e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 , 3 4 0 . 9 9  
T o t a l  
$ 1 5 6 , 3 6 0 . 3 8  
1 6 , 0 6 6 . 0 9  
2 2 , 3 4 0 . 9 9  
$ 1 2 5 , 6 8 0 . 4 7  $ 6 9 , 0 8 6 . 9 9  $ 1 9 4 , 7 6 7 . 4 6  
B a l a n c e  
J u n e  3 0 ,  
1 9 3 8  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . . • . • . .  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . .  * $ 1 0 , 6 6 9 . 4 9  
R e v o l v i n g  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 8 3 1 . 6 4  
F u n d s  A v a i l a b l e  D u r i n g  
A V A I L A B L E  F U N D S  
R e c e i p t s  F e d e r a l  R e i m b u r s e m e n t  S t a t e  
P r i v a t e  S e c .  2  S e c .  4  A p p r o p r i a t i o n  
$ 8 2 , 5 0 0 . 0 0  
$ 6 4 , 8 0 5 . 2 5  $ 4 7 , 2 8 9 . 0 0  
1 2 , 0 5 5 . 5 9  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 , 8 7 6 . 0 0  
T o t a l  
$ 8 2 , 5 0 0 . 0 0  
1 2 2 , 7 6 3 . 7 4  
1 9 , 7 6 3 . 2 3  
Y e a r  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 5 , 5 0 1 . 1 3  $ 7 6 , 8 6 0 . 8 4  $ 4 7 , 2 8 9 . 0 0  $ 2 , 8 7 6 . 0 0  $ 8 2 , 5 0 0 . 0 0  $ 2 2 5 , 0 2 6 . 9 7  
E x p e n d i t u r e s ,  S t a t e ,  F e d e r a l  a n d  R e v o l v i n g  F u n d s  .  ; .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 4 , 7 6 7 . 4 6  
B a l a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 3 0 , 2 5 9 . 5 1  
* $ 9 , 3 8 1 . 8 9  b e l o n g s  t o  c o o p e r a t o r s .  
B a l a n c e  o n  h a n d  J u l y  1 ,  1 9 3 9 :  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  • .  .  .  .  .  • •  
F e d e r a l  ~'und .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 2 , 3 9 1 . 7 4  
R e v o l v i n g  F u n d  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  7 , 8 6 7 . 7 7  
* * 1 1 , 8 0 0 . 6 8  C o o p e r a t o r s '  
$ 3 0 , 2 5 9 . 5 1  
J u l y  1 ,  1 9 3 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 9  
S T A T E  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 2 , 5 0 0 . 0 0  $ 8 2 , 5 0 0 . 0 0  
F E D E R A L  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 , 6 6 9 . 4 9  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k e - M c N a r y  L a w ,  S e c .  2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  4 7 , 2 8 9 . 0 0  
P u b l i c  R e l a t i o n  W o r k - B e r k e l e y  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 3 . 9 2  
T e l e p h o n e  L i n e  C o n s t r u c t i o n  a n d  T e l e p h o n e  S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3 . 8 3  
C o n s e r v a t i o n  L i t e r a t u r e ,  P a m p h l e t s ,  B l u e  P r i n t s ,  W r e n c h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 . 7 5  
R e f u n d - S c h o o l  a n d  F i e l d  D a y  P r i z e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 6 . 7 0  
R e f u n d - F e d e r a l  E x c i s e  T a x  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4 . 7 7  
P l o w i n g  F i r e  L i n e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  2 , 9 7 5 . 8 5  
D u e s  P a i d  b y  C o o p e r a t o r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 1 , 3 0 9 . 4 3  1 2 2 , 7 6 3 . 7 4  
R E V O L V I N G  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k e - M c N a r y  L a w ,  S e c .  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l e  o f  P l a n t i n g  B a r s  a t  C o s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f u n d s  a n d  C o v e r i n g  B a d  C h e c k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l e  o f  S e e d l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a l a n c e  
$ 4 , 8 3 1 . 6 4  
2 , 8 7 6 . 0 0  
4 . 5 0  
1 5 1 . 9 6  
1 1 , 8 9 9 . 1 3  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . .  .  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  * * 2 2 , 3 9 1 .  7 4  
R e v o l v i n g  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 8 6 7 . 7 7  
$ 3 0 , 2 5 9 . 5 1  
* * $ 1 1 , 8 0 0 . 6 8  o f  F e d e r a l  F u n d  B e l o n g s  t o  C o o p e r a t o r s .  
1 9 , 7 6 3 . 2 3  
$ 2 2 5 , 0 2 6 . 9 7  
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DIV ISION OF STATE PARKS-AVAILABLE FUNDS 
Jul y 1, 1938-June 30, 1939 
State 
Appropriation 
State Fund .... ••....•........................................ $22,500.00 
Forests and Parks Fund ..................................... . 
Funds Available During Year ................................ $22,500.00 
Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500.00 
Balance 
State Fund: 
Balance as of July 1, 1938 ....... . .............•.............. 
Income 
$18,197.84 
$18,197.84 
18,139.44 
$58.40 
Total 
$22,500.00 
18,197.84 
$40,697.84 
40,639.44 
$58.40 
State Appropriation .................................. . ....... $22,500.00 $22,500.00 
Forests and Parks Fund: 
Balance as of July 1, 1938 ........................ . ......... . 
Receipts from Rental Cabins, Concessions and Bathhouses .. 
57.45 
18,140.39 18,197.84 
Total Receipts ..... . ........... . . . ...................... . ...... . ..... . $40,697.84 
Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,639.44 
Balance 
Balance: 
State Fund 
Forests and P~~k~ ·F~·~d.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total 
RECAPITULATION 
Funds Available: 
Division of Forestry .... . . . ........................................... $225,026.97 
$58.40 
$58.40 
$58.40 
Division of State Parks . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,697.84 $265,724.81 
Expenditures: 
Division of Forestry . .. . . ......... . .•......•.......................... $194,767.46 
Division of State Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,639.44 235,406.90 
Balance-Grand Total .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. $30,317.91 
EXPENDITURES ON NURSERIES 
July I, 1938-June 311, 1939 
Camden Nursery 
Salaries ............................................... . .................. . 
Wages ........ . ............................... .. ..... . ..................•. 
Freight, Express and Deliveries .............. . . . .. . .............. . ..... . 
Travel . . .... . ..... . .. . . . . . . .. ... . .... . . . . . . . • . ............... . ... . .. . ..... 
Telegraph and Telephone ......................... . ... . .......... . .. . ... . 
Repairs .......... . . . .. . .. , .. .. . . . .... . .... . ........... ... ....... . .. . ..... . 
Office Supplies . .................... . ..... . .............................. . 
Motor Vehicle Supplies . .......... . .................................... . . 
Agricultural Supplies .............. . .... . .... . .... . .... . ................ . 
Insurance ..... . ...........................•........•.•.......... . ... . ..... 
Refund to Bank on Bad Check ............ . ................. .. . . .. . . . ... . 
Total for Camden Nursery ..... . .... . ......... . ................. . 
$375.00 
492.35 
.53 
105.27 
26.03 
8.68 
17.65 
103.85 
217.54 
23.95 
1.50 
$1,372.35 
2 0  
G e o r g e t o w n  N u r s e r y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  · ·  · · • · ·  · ·  · · ·  ·  · ·  ·  · · · · -
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f l " i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . .  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' f o t a l  f o r  G e o r g e t o w n  N u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m t e r  N u r s e r y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . .  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f u n d s  o n  O v e r p a y m e n t s  a n d  f o r  B a d  C h e c k s  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .  
T o t a l  f o r  S u m t e r  " u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  f o r  a l l  N u r s e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A  V i r w  i n  t h e  S t a t e  P a r k  i n  B a r n w e 1 1  f ' o u n t . v  
$ 1 , 7 6 2 . 5 0  
1 1 9 . 5 0  
. 9 7  
2 4 1 . 6 2  
2 5 . 5 2  
2 7 . 0 0  
2 . 7 5  
1 , 0 0 8 . 1 8  
1 6 7 . 6 8  
4 5 . 1 4  
1 7 . 5 0  
$ 8 0 9 . 2 7  
6 1 0 . 2 5  
2 1 . 4 4  
3 3 1 . 6 4  
8 . 1 9  
. 6 0  
3 4 0 . 1 5  
3 5 . 5 7  
7 3 . 2 1  
1 , 1 1 5 . 5 8  
4 . 5 0  
1 1 7 . 6 9  
5 . 2 5  
1 , 3 1 1 . 6 8  
1 0 1 . 1 2  
$ 3 , 4 1 8 . 3 6  
$ 4 , 8 8 6 . 1 4  
$ 9 , 6 7 6 . 8 5  
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ANNUAL REPORT-FINANCIAL STATEMENT SOUTH CAROLINA STATE FO 
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Dl\'!SION OF FORESTRY I I I I I I I ' I i ~Columbia Office ...................... $23,723 .76 1 ~276.76 1 $146.001 $37.191 $2,193.271 $620 .80] $69. 701 $766.731 ...... · I ........ I ' · I . .. 1 ' iedmont District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,z01i.52l 280.00 .... . .. ·1 .93 1 176.101 22.06[ ........ 1 .. ...... 1 ...... .. 1 .... .. .. 1 , 'ee Dee District .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2,940.001 .. .. .. .. .. . .. .. . . ....... 1 210.50 1 122.341 .60 1 ..... .. . 1 ........ 1 ....... · I 
~Valterboro District .. .. . .. .. .. .. .. .. . . ~.940 . 00 1 ........ I .. .. .. .. .. ...... i 181.151 126.~6 1 1.001 ..... .. · I $11 .55 1 . .. .. .. . .. ..... · I 
Camden DJstnct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,690.00[ . .. . . .. · 1 ........ 1 5.001 6~2.761 87.o51 13.50 1 ........ 1 .. .. .. "I .. . . .. . . .. .... · I ~iken District .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,540.00 1 .. .. .. .. . .. .. .. · 1 .. .. .... i 72.26[ 77.13[ ....... ·I ...... .. 1 2.50 .. .. .. .. .. .... .. 
E.ducational Project ........ .. ................. 1 ........ 1 841.74 3.961 ........ i 3.751 8.101 42.50 1 .. .. .... 1 .. ...... .. .. .. 
Camden Nursery .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 375.001 492 .35 1 ........ 1 .53[ 105.27 1 26.031 8.68 ........ 1 .. .... .. 1 .. .. .. .. .. .. .. . 
Georgetown Nursery .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,762.501 119.50'[ ........ 1 .U7 1 :Hl.6:!1 .. .... [ 25.521 .. ...... 1 ...... .. 1 .. .. .. .. .. .... .. 
Sumte1· N.ursery . :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 809.271 610.25 1 ........ I 21.411 3~1.64[ ...... ; ·I 8.1~ .60 [ 340.151 .. .. .. .. .. .... . 
Aiken Forest Project .. .. .. .. .. .. .. .. . 1,050.00 [ .. .. .. .. 20.00 ........ 1 160.44 1.20[ .. ...... 1 34.90[ ........ 1 . .. . .. .. .. ... 
Tractor Project . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 1,229.001 .. . .. . . . . . . . .. .. 5.001 3.701 ........ 1 1,135.221 .. ...... [ .... .. .. 1 . .. .. .. . .. . .. .. 
Federal Moving Picture Project .. .. .. 1,266.671 .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. 791.32[ . ....... I ........ [ . .... .. 1 .... .. .. 1 . .. . .. .. .. .... .. 
Aiken County ..... . .... . . .. .... .. .. . 5,680.001 2,2?9.25 13.001 ........ 1 ....... 1 190.75 1 88.91 1 30.891 33.751 ............. .. . 
llarnwell County . .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. 2,923.841 1,6o7.00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 2.00 1 94.651 29.431 7.50 1 .. .. .. . .. .. . .. , 
Charleston County .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 3,129.711 1,222.02 . .. .. .. . .84 1 31.851 31.951 59.651 73.01 1 ........ 1 .. .. .. .. . .. .. .. 
Chester County .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 2,913.351 525.00 . .. .. .. . .. ...... 1 15.001 .... .. · I 3.001 34.461 ....... ·I .. .. . .. .... .. 
Colleton County . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 4,702.50 3,276.50 ........ 1 ........ [ . .... .. · I 104.401 12.79 1 ... .. ... I ........ 1 .. .. .. .. .. ... .. . 
Darlington County . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 2,~50.811 1,471.00 . .. . ... · 1 ........ ; ....... ·I 65.2? 1 .25 1 ~5.62 ........ 1 .. . .. .. .... . 
Dillon County . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 2,o90.00 I 983.00 .. .. .. .. . ....... 1 .... .. .. 1 40.53 1 27.05 1 o4.901 ....... · I .. .. . .. .. .... .. 
Fairfield County .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3,06~.001 822.50 ........ 1 .... .. .. I 117.65 [ ..... I ...... "I 34.461 .. ...... 1 . .. . .. . .. ... 
Florence County . .. .. . .. .. .. • . .. .. . .. . 4,12o.OOI 2,913.00 ........ 1 5.00 [ ........ 1 2.30 1 278.32 84.051 .... .... 1 .. .. . . .. .. .. .. .. 
Greenville County . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3,060.00[ 2,536 .811 ........ 1 .. · .... · I ....... ·1 163.93 [ 49.981 28.05 2.15 1 . .. .. .. ... .. 
Georgetown County .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 3,518. 80[ 2,349 .00 5.001 · .. · .... I .. .. .. .. 97.591 43.171 67.09 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
K.ershaw County...... .. ............ . .. 4,277.79[ 1,939.90 100.001 4.00 [ 25.00 1 101.951 17.87[ 34.461 ........ 1 .. .. ........ .. 
Lancaster County .... . ................ 2,870 .581 630.001 .. .. ............ 1 75.001 ........ 1 ..... 1 34.46 ..... .. . 1 .... .. .. 
Lee County ................ . ....... .. . 3,029.171 1,380.49 ....... . . .. ..... 1 50.001 144.83[ .. 1 34.46 .. .. .. .. 1 .... .... '1 
Marion County . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . ~,3~8.721 1,~93.33 1 . ...... . J ........ i ...... .. I 67.901 35.701 80.14 1 .. .. .. .... .. 
R1chland County .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . o,Oo4.171 2)23.51 . .. .. . .. .. ...... [ 150.00 [ 227.62[ 5.181 34.48 [ 1.50 ...... .. 
Sumter .County ..... . ................. [ 4,179.56 [ 2,688.10 . . . . . ... · ······ · 1 112.50 [ 113.46[ 69.34 1 59.381 .... . .. .. [ .. . . .. . 
York County .... . . . ...... . ........... . 1,944.521 ........ ....... . ... . . . . . 162.50 1 5.551 """"I 14.96 ... .. ... [ .... . 1 
Black River F. P . A ................. 1 ...... .. . 1 ............. .. ......... [ .. .. .. .. ........ ...... · · .. ..... .. .. 1 .... .. 
Caesar's Head F. P. A ............ .. .. 1 ...... .. . 220.00 ................ [ ........ [ .... .. .. .. ........... . 1 ........ .. .... .. 1 ...... .. 
Estill F. P. A. ....................... 210.00 1 630.00 . .. ............. [ ........ 1 4.80 74.37 .. .. .... .... .... 1 ... . ...... .. 
FJrst Clarendon F. P. A . ....... .. 11,011.00 1 702.42 1 ................ [ .. .. .... [ 1.20[ 47.411 13.40 ................. .. . 
HardeevJlle F. P. A. .. .. . .. .. . . .. 660.00 \ 400.00 1 .. .. .. .. .. .... "I ........ 1 4.401 67.311 ...... .. I .... · .. · I " · .. · · .... .. 
~:~~~s~ilePF.'\.·A ... ::::::::: : ..... : 5+g~~ .. 44~:~0 :::::::: :::::::: 1 ::::: :: :1 .~5:~~ ... 4~:30 1 :: : ::::: : : :::::: 1 : : : : :: 1 .::::: 
Meade·Wampee F. P. A ......... . .. . . \ 675.001 696.501 ........ """ "I ........ 1 35.101 94.d 13.40 .... .... [ ........ 1 .... .. .. 
1~~~~s .fo~~erD~!~J~~;~nu~,~it··:::::::: i .... 90:oo11 ... 20:00 :::::::: ::::: ::: , .. .. ·: :! · .. ::: I ::: :::1 ::: :::::1 . :: ::: :1 .. ::::::1 ·::: 
Cook Tower Detection Unit ....... . .. 1 .... · · · · · 20.001 · · · .. ·.. ··· · .. ·· I · .. · .... [ ...... · .[ . · .. . . ·.I ... · .. · ·: .. · .. · .. 1 · · .. .. · · J · · · · · · .. 
~~~feerT~~~~c~}~:~~f~~onU~~it . :::::::: I ::::::::: I ~~:~1 :::::::: :::::: :.I .... :::.I :: :.::: :! . .. ... : :::.:: .. ~ ::::::: : ~ ::: :: ::: I . :::. ::: i 
Lanes Tower Detection U~it ......... I ........ · 100.001 · ...... · .... .. .. 1 i " · · I 14 191 · · I .. · .... ·I · ""·I · · · I 
Lons Tower Detectl~n Umt .......... I ~ . 1 20.001 .. .. .. .. .. .... · I . .. ... I . .. . .. .. . -I .. .. .. I .. ... .. I . .. .. . .. ... 
Oakley Detection Umt ................ I 3~.o0[ 275.901 .. .. .. .. 6 001 .. . I . . . 1 Oo . . ·1 ...... .. I .. .. .. .. . .. .. 
Okcctee Detection Unit . ..... . ........ I hOO I 116.131 ... ·. · · · · .. . I .. .. . . .. ·1 . I . .. . .. ...... 1 ........ 1 .... .. .. 
Ridgeville Detection Unit .. .. ... . .... [ 00.001 270.00 1 ........ .. . . . .. . . [ .. 42861 ··f ....... I .. .. · 1 ... . .. I 
Scotia Detection Unit , . , , . . . . .. . ... . . I 75.001 225.001 · ...... · .. · ..... 1 i ·I ~0 351 · .. · ...... .. I .. " .. "" I 
St. George Detection Unit . .. . .. .. .. . 67.501 202.501 .... · .. · ·....... I 30101 · I .. . .. .. . . .. . • 
Total (Division of Forestry) ' i$110, 716.d$37,452. nl $1,125.74 $90.861 ~5,852 521 $2,507 87: $2,'558 nl $1,685 831 $399. 101 -. -.-.. -. -. I -.. -.-.. -
1 I I I I I I I I I I 
Columbia Office-Parks . . . . . . . . I $9,466.011 . . . . . . . . $4.00 $9.57 $1,734.14 1 $240.541 ~3.751 $349.63 1 $50.3~ 1 ..... . DTVTSION OF STATE PARKS I I I I I I I I 
Park Operation and Developm ent .... I 8.418.901 $2,225.96 59.65 18.36 285.42 1 200.25 1 721.86 1 . .. . .... 1 1,199.57 1 $3,048 561 $119.871 
I -----1 ----1 ----1 ----1 ----: ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 
Total (Division of State Parks) .. . I $17.884.911 $2,225.96 1 $63.65 1 $27.931 $2,019.561 $410.79 1 $725.61 1 $349.631 $1,249.961 $3,048.56 1 $119.871 
I -----1 ----1 ----~ ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 
"' l$128,601.14 1$39,678.671 $1,189.39 $118.791 $7,872.081 $2,948.66 1 $3,284.34 1 $2,035.46 1 $1,649.06 1 $3,048.56 1 $119.871 
I I I I I I I I I I I 
GRAND TOTAL . . ... . 
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........ I ........ i $~R2 66 / $87 o31 ....... / $206.4o / ........ / $52 64/ ...... I $188.59 1 ........ 11 ...... --1 ........ \ .. .. .. .. . .. . .. .. .. ...... I 
$2,944.26 1 ........ [ 297.001 1.008.81 1 $171.701 8.211 ........ 1 2.187.17 1 $376.82 1 84.93 1 $301.74 1 $98.65 $60.001 ........ 1 ... .. ... 1 $265.42 1 
----1----1 ----! ----1----1----1----1----1 ----1 ----1----1 ----'1 ----1---- ----1----1 
$2.944.261 ........ I $1,229.66 1 $1.095.81 1 $171.70 1 $214.61 1 ........ 1 $2,239.81 1 $376.82 1 $273.521 $301.74 1 $98.651 $60.001 .. .. .. .. .. .. . ... $265.421 
----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ----1 ---- ---- ----1 
$2,944.261 $1.107.73 1 $2,389.85 1 $1,513.11 1 $295.871 $1,766.931 ........ I $2,239.81 1 $376.8~ 1 $5,965.74 1 $1,630.92 1 $224.651 $232.82 1 $4,140.791 .. .. .. .. $265.421 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
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5,708.83 
3,808.43 
1,686.65 
1,372.35 
3,418.36 
4,888.14 
2,876.44 
4,952.50 
2,057.99 
8,840.95 
5,019.92 
5,300.80 
4,115.88 
8,635.50 
4,496.11 
4,199.64 
4,641.19 
8,063.13 
6,308.54 
6,373.94 
6,904.23 
4,279.09 
4,974.80 
5,952.50 
8,748.80 
7,763.79 
2,631.34 
6.25 
260.00 
952.08 
1,983.34 
1,205.26 
1,130. 71 
75.00 
1,783.39 
90.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
119.19 
20.00 
341.33 
191.93 
444.52 
411.40 
309.40 
$194,767.46 
$14,525.3< 
26,114.06 
$40,639.44 
$235,406.90 
23 
PUBLIC RELATIONS 
Every member of the State Forest Service carries on public 
relations work in their efforts to acquaint the people of South 
Carolina with the scope and also the present and potential value 
of our forests. These activities cover the proper methods of pro-
tecting woods from fire, insects and diseases, the proper methods 
of reforesting lands which are in need of natural seeding and 
those which need to be planted and also the harvesting and use 
of forest products in a manner which will be conducive of con-
tinuous forest crops for home use and for sale and also con-
tinuous income from lands devoted to forest culture. The for-
estry and park personnel also bring to the attention of the public 
the recreational and aesthetic benefits derived from the practice 
of forestry and the establishment, construction and use of state 
parks, state summer camps and wayside parks. 
The report on the activities of the fire protection forces, along 
public relation lines, is given under the report of forest fire 
control in this publication. However, it is desirable to mention 
here that the forestry quiz contests instituted by District For-
ester Blakeney and District Ranger Campbell, which were 
further developed and used by all district foresters, were out-
standingly successful. 
Forestry Quiz 0 ontests 
These contests were instructive to large groups of students 
and adults and at the same time were highly enjoyable. The 
school authorities and teachers were delighted with them and 
they are probably the best type contest ever used in advancing 
forestry education in the South. Although these contests are 
usable in any size or age group their use was almost entirely 
confined to counties and areas under forest protection, inasmuch 
as on these areas personnel to conduct the contests is available 
and a small amount of pri;~;e money can be supplied. 
It would be possible to hold these contests in many counties 
not under protection if groups interested in the conservation of 
natural resources, civic organizations, patriotic groups or indi-
viduals donate the prizes. Prizes per school usually are from 
50c to 75c for first prize, from 25c to 50c for second prize and 
from 20c to 35c for third prize. Therefore, the maximum amount 
of prize money per school is $1.60 while the minimum would be 
2 4  
9 5 c .  B y  d e t e r m i n i n g  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  a  c o u n t y ,  i t  i s  
e a s y  t o  r e c k o n  t h e  f u n d s  n e e d e d  t o  s u p p l y  p r i z e  m o n e y  f o r  t h i s  
c o n t e s t .  H o w e v e r ,  w h e r e  t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r  d o e s  n o t  h a v e  
a n y  m e n  w o r k i n g  u n d e r  h i m  i n  a  c o u n t y ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
f o r  p u b l i c  s p i r i t e d  c i t i z e n s  o r  t e a c h e r s  t o  a s s i s t  i n  c o n d u c t i n g  
t h e  c o n t e s t s .  T h e  c o n t e s t s  a r e  c o n d u c t e d  l i k e  a n  o l d - f a s h i o n e d  
s p e l l i n g  b e e  b u t  a r e  m o d e r n i z e d  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  " D r .  Q u i z "  
c o n t e s t s  o f  t h e  r a d i o .  L i s t s  o f  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  a r e  s u p -
p l i e d  f o r  c o n t e s t s  b u t  i t  i s  e a s i l y  p o s s i b l e  a n d  h i g h l y  d e s i r a b l e  
t o  s u p p l e m e n t  t h e s e  l i s t s  w i t h  q u e s t i o n s  o f  l o c a l  a p p l i c a t i o n .  
S u c h  c o n t e s t s  w e r e  c a r r i e d  o n  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  7 1 8  s c h o o l s  
b e f o r e  1 0 5 , 8 6 0  c h i l d r e n  a n d  t e a c h e r s .  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  F o r e s t r y  P r o j e c t s  
S t a r t i n g  i n  1 9 3 1 ,  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  i n s t i t u t e d  f o r e s t r y  p r o j e c t s  i n  t h e  V o c a t i o n a l  A g r i -
c u l t u r a l  S c h o o l s  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s  i n  f o r e s t r y .  M a n y  o f  t h e s e  p r o j e c t s  h a v e  
b e e n  c a r r i e d  o n  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  t h a t  t i m e  a n d  s o m e  a d d i t i o n a l  
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  s t a r t e d .  
T h e  v a l u e  o f  t h e s e  c o u r s e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  " s c h o o l  f o r e s t s "  
o f  t e n  a c r e s  e a c h ,  h a s  b e e n  w e l l  d e m o n s t r a t e d .  H o w e v e r ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  b e n e f i t s  t o  t h e  p u p i l s  a n d  t e a c h e r s ,  t h e  w e l l  p o s t e d  
a n d  p r o t e c t e d  t r a c t s  a r e  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e  p u b l i c .  T h i s  
h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  b o r n e  o u t  b y  l o c a l  p e r s o n s  p u t t i n g  i n t o  
p r a c t i c e  t h e  i d e a s  s h o w n  o n  t h e  f o r e s t s .  O f  c o u r s e  t h e  p u p i l s  
t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e i r  h o m e  f o l k s ,  f r e q u e n t l y  a p p l y  f o r e s t r y  p r a c -
t i c e s  t o  t h e i r  o w n  f a r m  w o o d s ;  p a r t i c u l a . r l y  a f t e r  t h e  p u p i l  h a s  
c o m p l e t e d  o n e  o r  s e v e r a l  " h o m e  p r o j e c t s "  o n  t h e i r  f a r m  w o o d -
l a n d .  
T h e  t r a i n i n g  i n c l u d e s  f o r e s t  p r o t e c t i o n  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  f i r e - b r e a k s ,  t h e  p o s t i n g  o f  c a u t i o n  s i g n s  a n d  p o s t e r s  s e t t i n g  
f o r t h  t h e  s t a t e  l a w  r e g a r d i n g  t h e  s e t t i n g  f i r e  t o  l a n d s  a g a i n s t  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  o w n e r ,  t h e  g a t h e r i n g  o f  t r e e  s e e d ,  i t s  c a r e  a n d  
p l a n t i n g  i t  i n  s e e d - b e d s ,  t h e  r a i s i n g  o f  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s  a n d  
t h e  p l a n t i n g  o f  s e e d l i n g s  r a i s e d  i n  t h e  s c h o o l  s e e d - b e d s ,  t h e  h o m e  
p r o j e c t  s e e d - b e d s  o r  t h o s e  s e c u r e d  f r o m  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
N u r s e r i e s .  T h e y  a l s o  m a k e  t h i n n i n g s ,  c u t  o u t  s l o w  g r o w i n g ,  r n a -
25 
Vocational Agriculture students, Manning High School and teacher J. M. Eaddy, 
measuring trees on schoo] forest. 
ture, defective and poorly formed trees and keep detailed records 
of the measurements made of trees retained and those removed. 
They prune limby trees to improve the quality of the timber 
and annually measure the increase in height and diameter 
growth on planted trees. They study local forest industries and 
markets, keep cost records on their forests and supply the Dis-
trict Foresters with copies for permanent filing and analysis. 
The District Foresters of the S. C. Forest Service, an Assistant 
State Forester, the Supervisors of the Vocational Division and 
the Vocational teachers carry on, supervise and inspect this 
work. The teachers also disseminate a great amount of forestry 
information to adult residents of the communities in which they 
teach. However, in addition to the work of the teachers and 
"Future Farmers" who have regularly established projects, vir-
tually all Vocational Agriculture teachers carry on one or several 
forestry activities, either with their pupils or with local residents. 
These activities generally consist of planting, protection, im-
provement cuttings, thinnings and management work. 
The tabulation shown below gives the numerical data regard-
ing this activity: 
Schools carrying on forestry projects ...................................... 40 
Pupils engaged in forestry course ............................................ 1053 
Pupils having home forestry projects ..................................... 483 
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P u p i l s  c o m p l e t i n g  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9 8  
C o m p l e t e d  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  r a i s i n g  s e e d l i n g s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 7 1  
C o m p l e t e d  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  p l a n t i n g  t r e e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 6  
C o m p l e t e d  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  c o n s t r u c t i n g  f i r e  b r e a k s  7 2  
C o m p l e t e d  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s - i m p r o v e m e n t  c u t t i n g s  7 4  
T h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  m a d e  a w a r d s  f o r  e x c e l l e n c e  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
U p - S t a t e  S c h o o l - F i r s t  P l a c e - C h e s n e e .  
U p - S t a t e  S c h o o l - S e c o n d  P l a c e - R o c k  H i l l .  
L o w - C o u n t r y  S c h o o l - F i r s t  P l a c e - L e x i n g t o n .  
L o w - C o u n t r y  S c h o o l - S e c o n d  P l a c e - R i d g e l a n d .  
U p - S t a t e - H i g h  R a n k i n g  T e a c h e r - R .  M .  J o n e s ,  C h e s n e e .  
L o w - C o u n t r y - H i g h  R a n k i n g  T e a c h e r - D u k e  R i c h a r d s o n ,  
L e x i n g t o n .  
U p - S t a t e - H i g h  R a n k i n g  S t u d e n t - R u b e  W i n g a t e ,  R o c k  
H i l L  
L o w - C o u n t r y - H i g h  R a n k i n g  S t u d e n t - - S a m u e l  C h a n d l e r ,  
M i n t u r n .  
T h e  s c h o o l s  r e c e i v e d  c a s h  a w a r d s  o f  $ 3 0 . 0 0  f o r  f i r s t  p l a c e ,  
$ 2 0 . 0 0  f o r  s e c o n d  p l a c e  a n d  h i g h  r a n k i n g  t e a c h e r s  r e c e i v e d  
a w a r d s  o f  $ 2 5 . 0 0 .  T h e  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e d  a w a r d s  f o r  e x -
c e l l e n c e  i n  t h e i r  h o m e  f o r e s t r y  p r o j e c t s  w e r e  g i v e n  a n  a l l - e x p e n s e  
e d u c a t i o n a l  t r i p  t o  f o r e s t  i n d u s t r i e s ,  p r o p e r t i e s  u n d e r  p r o t e c t i o n  
a n d  f o r e s t  m a n a g e m e n t ,  N a t i o n a l  P a r k s ,  N a t i o n a l  F o r e s t s ,  S t a t e  
P a r k s  a n d  S t a t e  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  G e o r g i a  
a n d  F l o r i d a .  
E x h i b i t s  
T h e  p l a c i n g  o f  e x h i b i t s  a t  t h e  S t a t e  a n d  C o u n t y  f a i r s  a n d  i n  
c o m m u n i t i e s  w a s  a g a i n  s t r e s s e d  b y  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y .  T h e  S e c r e t a r i e s  a n d  t h e  v a r i o u s  F a i r  A s s o c i a t i o n s  
c o o p e r a t e d  w o n d e r f u l l y  i n  p r o v i d i n g  s p a c e  a n d  l i g h t s  a n d  i n  
m a n y  c a s e s  h e l p e d  i n  t h e  e r e c t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  f o r e s t r y  a n d  
s t a t e  p a r k  e x h i b i t s .  
T h e  e x h i b i t s  w e r e  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m a n y  t h o u s a n d s  o f  m e n ,  
w o m e n  a n d  c h i l d r e n  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f o r e s t r y  n e e d s ,  
p r o g r e s s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a s  w e l l  a s  t h e  b e a u -
t i e s  a n d  u t i l i t y  o f  o u r  e x c e l l e n t  s y s t e m  o f  s t a t e  p a r k s ,  s t a t e  
27 
summer camps and wayside parks. The total number o£ persons 
who viewed these exhibits was in excess o£ 615,000. The CCC 
cooperated in the construction, erection and transportation o£ 
exhibits. 
Place Held 
Charleston 
\V alterboro 
Brunson 
Bennettsville 
Conway 
Darlington 
Dillon 
Florence 
Georgetown 
Kingstree 
Loris 
Mullins 
Woodruff 
Central 
Spartanburg 
Lancaster 
Union 
Laurens 
Six Mile 
Greenville 
Anderson 
Newberry 
Savannah 
Florence 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Sumter 
Bishopville 
Camden 
Rock Hill 
'Vinnsboro 
Chester 
TABLE NO. 6-FAIR EXHIBITS 
rrype Fair 
County 
County 
Community 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
Community 
County 
County 
County 
Paper Festival 
St. Garden Clubs 
S. E. Plan Con!. 
Colored 
State Fair 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
Type Exhibit 
Estimated 
No. Persons 
Seeing Exhibit 
Assets and Liabilities ............................. 28,000 
'"What You Put In" hopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
~'orestry Photo-Murals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
Park Photo Panels and Prot. Progress ............ 20,000 
Protection Progress ............................... 10,000 
'·What You Put In" hopper ...................... 10,000 
Park Photo-Mural .................................. 20,000 
Park Photo-Mural ................................. 38,000 
Park Photo-~Iural, S. C. Relief Maps, Prot. Prog. 10,000 
Assets and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,756 
Photo Panels and Prot. Progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 
Assets and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
li'orcstry Photo-Murals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
S. C. Jcorcstry Relief Map ........................ 10,000 
Forestry Photo-Murals, Fire Tools, Photos ........ 50,000 
Park Photo-Mmals ............................... 15,000 
Forestry Photo-Murals ............................ 11,000 
S. C. Forestry Relief Map ......................... 12,000 
Posters-Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Forestry Photo-Murals ........................... 75,000 
Assets and Liabilities ............................. 100,000 
Park Photo-Mural ................................ 12,000 
Flash )laps, Planting and Protection . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
Park and Forestry Photo Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Park and Forestry Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
l"orestry Poster Exhibit ........................... 15,000 
"What You Put In" hoppers & State Pk. Exhibit 100,000 
Assets and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
S. C. Forestry Relief Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
Park Photo-Mural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
Assets and Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
Scene-in-action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
Scene-in-action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
TOTAL .................................•...... 615,356 
Moving Pictures, Lectwres and Radio 
The State Forest Service personnel was invited to give talks 
before groups interested in the conservation of natural resources, 
civic and service clubs, patriotic organizations, schools, £arm 
meetings, logging, lumber and pulpwood organizations and over 
the radio. In many cases these talks were illustrated with for-
estry or historical tree slides. The talks by the State Forester, 
the technical staff at Columbia and the District Foresters were 
given to a total of 56,273 persons exclusive o£ radio listeners and 
the members o£ the S. C. Forest Service. 
M r s .  H a r r i e t  J o h n s o n ,  S t a t e  4 · H  C l u b  L e a d e r ,  C o u n t y  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t  C a r o l i n e  A l s t o n  o f  C h a r l e s -
t o n ,  D i s t r i c t  F o r e s t e r  R .  , V .  R i e g e r  o f  W a l t e r b o r o  a n d  m e m b e r s  o f  4 - H  C l u b  e x a m i n e  p r o t e c t e d  w o o d l a n d s  i n  
C h a r l e s t o n  C o u n t y .  
29 
Moving pictures were shown with the portable trailer outfit 
of the S. C. Service by the regular operator. At each showing 
the District Forester or his special representative gave a short 
talk on some phase o:f forestry and explained the importance 
of the practice of forestry to the local community. 
However, due to the polio epidemic and in order to cooperate 
with the county and state health authorities, the schedule was 
terminated in May. There were 184 shows given in the state 
to 28,865 people and all except seven counties were reached. 
These counties were not reached because of the curtailed schedule 
but will be covered as soon as health conditions permit; 18,032 
pieces of literature were distributed to those in attendance. The 
films used were secured through the cooperation of the U. S. 
Forest Service and the U. S. Department of Agriculture Exten-
sion Service. The following tabulation gives the data on this 
activity. 
-Photo by U. S. F orest Service 
'Voods Fires Cause Tremendous Losses to Fence Posts and Fence Wire 
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T A B L E  N O . 7  
F O R E S T R Y  M O V I N G  P I C T U R E  S H O W S  
S h o w n  b y  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  
F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 3 8  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 9  
C o u n t y  N o .  o f  S h o w s  
A b b e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
A n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
B a m b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
C a l h o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
C h e s t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
C l a r e n d o n  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  3  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
D a r l i n g t o n  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  5  
D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
F a i r f i e l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
F l o r e n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
G r e e n  v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
H o r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
C o u n t y  
N o .  o f  S h o w s  
K e r s h a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
L e x i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
M a r l b o r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
M c C o r m i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
N e w b e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
O c o n e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
P i c k e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
S a l u d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
S p a r t a n b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
W i l l i a m s b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  2  
Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
T o t a l  N o .  o f  S h o w s  . . . .  1 8 4  
A t t e n d a n c e :  W h i t e  A d u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 , 1 3 2  
C o l o r e d  A d u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 8 9 6  
W h i t e  C h i l d r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 4 7 6  
C o l o r e d  C h i l d r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 , 3 6 1  
C o m p l e t e  t o t a l  p e r s o n s  a t t e n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 , 8 6 5  
I t  i s  p l a n n e d  t o  s e c u r e  n e w  p r o j e c t i o n  e q u i p m e n t  a n d  n e w  
f i l m s  f o r  u s e  d u r i n g  t h e  n e x t  : f i s c a l  y e a r .  E v e n  w i t h  t h i s  n e w  
e q u i p m e n t ,  o n l y  f i f t y  p e r c e n t  o ·f  t h e  d e s i r a b l e  s h o w i n g s  w i l l  b e  
p o s s i b l e .  V i s u a l  e d u c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  m e a n s  o f  
a d v a n c i n g  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  p a r k s  a n d  w i t h  s o u n d  p i c t u r e s  t h i s  
m e d i u m  h a s  i n c r e a s e d  v a l u e .  
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Showings were made where the benefits would be greatest. 
That is in rural communities such as schools, logging camps, 
community halls, cross-road communities, churches, saw-mills, 
game association meetings and theatres. The theatres of the 
state, and most particularly the Palmetto Theatres Inc., through 
Mr. Warren Irvin, cooperated in the showing of a forestry film 
at the commercial theatres throughout the state. 
Posters and Publications 
A new supply of "Stop Woods Fires" posters was secured, 
"Moving Picture Show" announcement posters were secured and 
a "Keep Your \Voods Paying" poster was designed and printed. 
Posters to the number of 3,853 were distributed by the District 
Foresters and 250 were issued from the Columbia Office. 
The publication "My Forestry Notebook" was revised and 
reprinted, an illustrated state park folder was worked up and 
distributed and "The Cutting and Selling of Pine Pulpwood" 
was written and published. Small folders on the planting of 
trees and on the cutting of pulpwood were also issued. 
A three color stamp was designed with the words "Stop Fires 
-Grow Timber-S. C. Forest Service" on it. Over three hun-
dred and twenty-five thousand of them were issued for use on 
letter heads, pay envelopes, backs of envelopes and other suitable 
places. The Sumter County Protection Association also got out 
an issue of a four page publication called "The Sumter County 
Forest News" and certificates of cooperation in fire protection 
for issue to individuals and groups. 
N ewspapen and llf agazines 
The District Foresters issued a total of 140 news releases from 
their offices and were also instrumental in securing the publica-
tion of a large number of additional items. The Columbia office 
issued 90 newspaper articles. In some cases feature articles were 
supplied and both materials and photographs were furnished to 
newspapers and lumber, naval stores, travel, sporting and con-
servation magazines. 
The Sunday, daily and weekly papers of South Carolina and 
those of bordering states have been extremely helpful in giving 
space to articles supplied them and also in the beneficial manner 
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i n  w h i c h  t h e y  h a v e  c o n t r i b u t e d  e d i t o r i a l  c o m m e n t  a n d  a r t i c l e s  
o n  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  p a r k s .  T h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  p r e s s  a n d  
t h e i r  p a p e r s  d e s e r v e  t h e  t h a n k s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
f o r  t h e  e x c e l l e n t  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  c o n t i n u e  t o  a d v a n c e  
f o r e s t r y  a n d  t h e  u s e  o f  s t a t e  p a r k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e q u e s t s  f o r  M a t e r i a l  
T h o u s a n d s  o f  r e q u e s t s  a r e  r e c e i v e d  a n n u a l l y  f o r  : f o r e s t r y  a n d  
s t a t e  p a r k  i n f o r m a t i o n  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  S o u t h  
C a r o l i n a .  M a n y  o f  t h e s e  r e q u e s t s  a r e  r e f e r r e d  t o  o t h e r  s t a t e  
d e p a r t m e n t s ,  c h a m b e r s  o f  c o m m e r c e ,  C l e m s o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H o w e v e r ,  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h e m  a r e  
a n s w e r e d  f r o m  o u r  C o l u m b i a  o f f i c e .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  
D i s t r i c t  F o r e s t e r s  r e p o r t  h a v i n g  d i s t r i b u t e d  2 6 , 9 8 6  p i e c e s  o f  
l i t e r a t u r e  a n d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  C o l u m b i a  o f f i c e  d i s t r i b u t e d  
1 1 , 0 9 5  p i e c e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  a n d  1 3 , 5 2 3  p i e c e s  t o  o t h e r  s t a t e s  
a n d  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  F o r e i g n  c o u n t r i e s  i n c l u d e d  E n g l a n d ,  
J a p a n ,  G e r m a n y ,  A u s t r a l i a ,  A r g e n t i n a ,  C a n a d a ,  F r a n c e  a n d  
B e l g i u m .  T h e  U .  S .  T r a v e l  B u r e a u  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r  h a s  b e e n  h i g h l y  h e l p f u l  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s t a t e  
p a r k  a n d  S .  C .  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  r a i l r o a d s ,  g a s o l i n e  c o m p a n i e s ,  
a u t o m o b i l e  c l u b s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a g e n c i e s  h a v e  a l s o  b e e n  v e r y  
h e l p f u l .  
T h e  N a t i o n a l  Y o u t h ' s  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e d  i t s  g e n e r o u s  
c o o p e r a t i o n  b y  s u p p l y i n g  s e v e r a l  y o u n g  p e o p l e  t o  h e l p  p r e p a r e  
a n d  m a i l  t h i s  m a t e r i a l .  T h e  S t a t e  b e n e f i t e d  b y  t h i s  a r r a n g e -
m e n t  a n d  t h e  y o u n g  f o l k s  r e c e i v e d  v a l u a b l e  t r a i n i n g .  
0  o n s e r v a t i o n  W e e k  
C o n s e r v a t i o n  W e e k  w a s  a g a i n  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  
i n  N o v e m b e r .  T h e  o b s e r v a n c e  o f  t h i s  w e e k  w a s  s p o n s o r e d  b y  
t h e  S t a t e  G a r d e n  C l u b s  a n d  t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  
C l u b s .  C o o p e r a t i n g  a g e n c i e s  w e r e  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e ,  t h e  C .  C .  C . ,  t h e  S t a t e  G a m e  a n d  F i s h  A s s o c i a t i o n ,  
t h e  S t a t e  G a m e  a n d  F i s h  D e p a r t m e n t ,  t h e  S .  C  . .  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  c i v i c  c l u b s ,  c h a m -
b e r s  o f  c o m m e r c e ,  t h e  c l e r g y  a n d  e d u c a t o r s .  
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The press, the radio, moving picture theatres and merchants 
contributed space and time toward the advancement of forestry, 
game, state park and the control of soil erosion. 
Mrs. A. F. Storm of Mount Holly, Chairman of Conservation 
of Nat ural Resources of the State Federation of Women's Clubs 
and Miss Marion Pellew of Aiken, Chairman of Conservation of 
Natural Resources for the State Garden Clubs, worked in close 
cooperation with the members of their organizations, other 
persons and the County Conservation Week Chairman in making 
this week a success. District Foresters' reports briefly show the 
results of these activities. 
TABLE NO. 8-CONSERVATION WEEK REPORT 
Name of Agency 
L o b l o l l y  p i n e  p l a n t e d  3 0  y e a r s  a g o ,  s p a c e d  5  f e e t  b y  5  f e e t  w i t h  d r i v e w a y  e v e r y  6  r o w s .  A v e r a g e  1 1  i n c h e s  i n  
d i a m e t e r  a t  4  1 - 2  f e e t  f r o m  g r o u n d .  M r .  C .  T .  W h e t s t o n e  o f  P e r r y ,  S .  C .  w h o  p l a n t e d  t h e  t r e e s  h o l d i n g  h i s  
grand~daughter. 
T w o  a c r e s  o f  L o n g l e a f  P i n e  p l a n t e d  2 9  y e a r s  a g o ,  s p a c e d  2 5  f e e t  b y  2 5  f e e t ,  a v e r a g e  1 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  
a t  4  1 - 2  f e e t  a b o v e  t h e  g r o u n d .  L a n d s  o f  M r .  R .  P .  H u n t i n g t o n ,  G a r n e t t ,  S .  C .  
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FOREST MANAGEMENT 
Forestry deals with the relationship between forests and 
human welfare. It involves the establishment, care, maintenance 
and utilization of forests in order that maximum human ben-
efits may be derived from their existence and use. Social sta-
bilization, recreation, soil and water conservation, wild life 
preservation, and the production of wood products are some of 
the more important services rendered by forests. These ends 
may be achieved by the organization and management of forest 
lands on a basis of continuous yield. It is entirely possible to 
obtain the desired harvests of forest products, and at the same 
time to maintain the forest cover with all its other attendant 
benefits. 
Originally, the greater part of South Carolina was covered 
with vast forests of pine and hardwood. These forests were at 
that time an obstacle to the advance of civilization. Large areas 
were cleared for agriculture, and with the growth of population, 
much of the best timber was cut to meet the demands of indus-
trial development. 
But after three centuries of progress we find that today more 
than half of South Carolina's land area is still classed as forest. 
Twelve million acres of land capable of producing timber rep-
resents an asset of no mean proportions. This great area produces 
the timber upon which the wood using industries of the State 
depend, and upon which South Carolina's farm population relies 
for fuel and for domestic needs. Under proper treatment the 
timber resources now existant may be materially increased to 
the benefit of all concerned. Proper forest management is the 
answer to the problem of achieving maximum production of 
wood products from the forest soils of the state while maintain-
ing the necessary forest cover to serve other purposes. 
In South Carolina forest management work is in charge of 
an Assistant State Forester and is carried on through five tech-
nically trained District Foresters, each of whom has under his 
jurisdiction a territory comprising nine or ten counties in which 
he is responsible for forestry matters assigned to him. The 
general program includes advice and assistance to all classes of 
land owners concerning woodland management, marketing 
of forest products, farm forestry and forest planting. Any 
South Carolina landowner may avail himself of the services 
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o f  t h e  t e c h n i c a l  s t a f f  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e  i n  
a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  a t  n o  c o s t .  S p e c i a l  m a n a g e m e n t  p r o j e c t s  
l o o k i n g  t o w a r d  t h e  s o l u t i o n  o f  s p e c i f i c  p r o b l e m s  a r e  c a r r i e d  o n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e ,  i n d e p e n d e n t l y ,  o r  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  o t h e r  S t a t e  
a n d  F e d e r a l  a g e n c i e s .  
O b j e c t i v e 8 :  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  t o d a y  i s  t o  b r i n g  a b o u t  a  f a v o r a b l e  b a l a n c e  
b e t w e e n  f o r e s t  g r o w t h  a n d  f o r e s t  d r a i n .  F o r e s t  g r o w t h  m e a n s  
t h e  a m o u n t  o f  w o o d  p r o d u c e d  b y  t h e  w o o d l a n d s  o f  t h e  S t a t e ,  
w h i l e  f o r e s t  d r a i n  r e f e r s  t o  t h e  a m o u n t  o f  w o o d  t a k e n  f r o m  t h e  
f o r e s t s  f o r  h u m a n  u s e  p l u s  t h e  a m o u n t  l o s t  b y  m o r t a l i t y .  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n n u a l  d r a i n  e x c e e d s  a n n u a l  
g r o w t h .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  p i n e  t i m b e r  i n  t h e  C o a s t a l  
P l a i n  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e .  I f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  p e r m i t t e d  t o  
c o n t i n u e ,  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  l o s e  h e r  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s  w i t h  
t h e i r  p a y r o l l s  a n d  t a x  r e v e n u e s ,  a n d  p e r s o n s  n o w  e m p l o y e d  w i l l  
o f  n e c e s s i t y  m o v e  o n  t o  o t h e r  f i e l d s  o r  b e  a d d e d  t o  r e l i e f  r o l l s .  
T h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  i n  p r o g r e s s  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t s  
d e s i g n e d  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  w o o d l a n d  o w n e r s  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  b r i n g i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t  l a n d s  t o  a  h i g h e r  
s t a t e  o f  p r o d u c t i o n  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e m  i n  t h a t  c o n d i t i o n .  
S u g t a i n e d  Y i e l d  M  a .n a g e m e n t  P r o j e c t  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  c o v e r e d  b y  t h i s  r e p o r t ,  t h e r e  h a s  b e e n  
i n a u g u r a t e d  a  s p e c i a l  p r o j e c t  i n  w h i c h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  
S e r v i c e  a n d  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  a r e  c o o p e r a t i n g .  T h e  p u r -
p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s h o w  t h e  a d v a n t a g e s  o f  s u s t a i n e d  y i e l d  
m a n a g e m e n t  o f  f o r e s t  l a n d s ,  a n d  t o  a d v o c a t e  s e l e c t i v e  c u t t i n g  
a n d  i n t e g r a t e d  u t i l i z a t i o n .  U n d e r  t h i s  s y s t e m  o f  o p e r a t i o n ,  t h e  
a m o u n t  o f  t i m b e r  r e m o v e d  f r o m  a  w o o d l o t  i n  a n y  p e r i o d i c  
h a r v e s t  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  y i e l d ,  o r  g r o w t h  t h a t  h a s  t a k e n  
p l a c e  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e .  C u t t i n g s  a r e  u s u a l l y  m a d e  o n  
a  s e l e c t i v e  b a s i s .  T h i s  c a l l s  f o r  t h e  m a r k i n g  o f  e a c h  t r e e  t o  b e  
c u t ,  a n d  i t s  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  f o r  w h i c h  
i t  i s  b e s t  s u i t e d .  T h e  p r o j e c t  r e q u i r e s  t h e  e n t i r e  t i m e  o f  M r .  
T .  W .  M c K i n l e y ,  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r e s t e r  o f  l o n g  e x p e r i -
e n c e  w h o  h a s  b e e n  l o a n e d  t o  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  b y  t h e  
U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e .  H e  w o r k s  u n d e r  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r -
v i s i o n  o f  t h e  C o J u m b i a  O f f i c e  o f  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  
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in direct contact with the District Foresters. During the ten 
month~ just concluded, this project has resulted in the examina-
tion of timber lands totalling 177,080 acres. In every case the 
principles of sustained yield management were explained to the 
landowner, and on thirty-five tracts selective cutting methods 
were demonstrated on the ground. Further progress is indicated 
by the fact that four of the landowners contacted have employed 
foresters to carry out the recommendations made to them in 
connection with this project on 19,677 acres. On thirty-one 
additional tracts involving 155,113 acres improved cutting prac-
tices have been adopted. In only three instances involving 2,290 
acres was there any evidence of lack of interest in the objectives 
of the project. This would indicate that 92% of the owners, 
and 98 % of the ownership, contacted are receptive to a program 
of improved woodland practices. 
Farm Woodland 11! anagement 
In furtherance of its farm forestry program, the services of 
the technical staff of the S. C. Forest Service are available to 
any landowner in the State who wishes advice or assistance 
regarding any phase of forest management, fire prevention, 
forest planting, timber sales, selective cutting, turpentining, or 
the control of forest insects and tree diseases. Land examina-
tions and landowner contacts of this general nature made by 
the technical staff during the past year numbered 1,601. 
The importance of the farm woodlot can hardly be over-
estimated in dealing with forest resource problems in South 
Carolina. Half of all the wood used annually in South Caro-
lina is used on farms. Furthermore, many wood-using indus-
tries depend almost entirely on farm woodlots for their supplies 
of raw material. The real function of the farm woodlot is to 
provide wood products for farm use and for sale. Only when 
this function is fulfilled does the woodlot take its real place in 
the farm economy. Most farm woodlots, if properly managed, 
can contribute their share, per acre, to the farm income whether 
in products used directly in farm operation, or in surplus 
products sold to increase revenue. Frequently the woodland on 
the farm acts as a reserve on which the farmer may depend for 
income in years of crop failure . 
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I n  g i v i n g  a d  , - i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  f a r m e r s ,  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  w o o d l o t  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o Y i d i n g  p ) \ o d n c t s  
f o r  f a r m  n e e d s .  F u e l - w o o d ,  t o b a c c o  w o o d ,  p o s t s ,  p o l e s  a n d  l u m -
b e r  a r e  a l w a y s  n e e d e d  i n  v a r y i n g  q u a n t i t i e s .  U n l e s s  t h e y  a r e  
p r o d u c e d  o n  t h e  f a r m  t h e y  m u s t  b e  p u r c h a s e d .  T h e r e  s h o u l d  b e  
b r o u g h t  a b o u t  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  a n n u a l  h a r v e s t  a n d  t h e  p r o -
d u c t i o n  f r o m  t h e  w o o d l o t .  T h e  s a m e  p r i n c i p l e s  o f  s u s t a i n e d  y i e l d  
m a n a g e m e n t  a p p l y  o n  t h e  f a r m  a s  w e l l  a s  o n  t h e  l a r g e  i n d u s t r i a l  
f o r e s t  l a n d  h o l d i n g .  T h e  d e s i r e d  b a l a n c e  c a n  b e  b r o u g h t  a b o u t  
b y  i m p r o v i n g  t h e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  o n  t h e  w o o d l o t  t h r o u g h  
t h i n n i n g  c r o w d e d  s t a n d s ,  a s  w e l l  a s  b y  i n c r e a s i n g  t h e  f o r e s t  
a c r e a g e  b y  p l a n t i n g  i d l e  a c r e s .  C u l t u r a l  o p e r a t i o n s  a r e  d e m o n -
s t r a t e d  t o  s h o w  h o w  s t a n d s  o f  t i m b e r  m a y  b e  i m p r o v e d  b y  h a r -
v e s t i n g  f o r  f u e l  v w o d  t h o s e  t r e e s  t h a t  a r e  d i s e a s e d ,  d y i n g ,  p o o r  
i n  f o r m ,  o r  o f  u n d e s i r a b l e  s p e c i e s .  S u c h  p r a c t i c e s  c o n c e n t r a t e  
t h e  g r o w i n g  p o w e r  o f  f o r e s t  s o i l  o n  w e l l  f o r m e d  t r e e s  o f  g o o d  
s p e c i e s ,  a n d  b r i n g  a b o u t  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e  t o  t h e  g r e a t e s t  
r e t u r n s  t o  t h e  f a r m e r .  T h e  a d v a n t a g e  o f  p a r t i a l  c u t t i n g s  a t  
f r e q u e n t  i n t e r v a l s  i s  p o i n t e d  o u t ,  a n d  t h e  u s e  o f  e a c h  c l a s s  o f  
t i m b e r  f o r  t h e  p r o d u c t  f o r  w h i c h  i t  i s  b e s t  a d a p t e d  i s  e m p h a -
s i z e d .  T h e  p r a c t i c e s  r e c o m m e n d e d  a r e  r e a d i l y  c o m p r e h e n s i b l e  
t o  t h e  i n t e r e s t e d  f a r m e r ,  f o r  m o s t  o f  t h e m  a p p l y  i n  s o m e  r e s p e c t  
t o  h i s  o t h e r  f a r m  c r o p s .  
Ll f  a r k e t i r n g  a n d  U  t u i z a t i o n  o f  F o r  e s t  P r o d u c t s  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  a  p r o g r a m  o f  a s s i s t a n c e  
t o  w o o d l a n d  o w n e r s  i s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t i m b e r  s a l e s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  a s  r e g a r d s  t h e  p r o d u c t s  o f  f a r m  w o o d l o t s .  A l l  
t o o  f r e q u e n t l y  f a r m  t i m b e r  i s  s o l d  o n  a  l u m p  s u m  b a s i s ,  t h a t  i s ,  
t h e  b u y e r  o f f e r s  a  f l a t  p r i c e  f o r  a l l  t h e  s t a n d i n g  t i m b e r  o n  t h e  
l a n d .  U n d e r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  t h e  s e l l e r  i s  c o m p l e t e l y  a t  a  
d i s a d v a n t a g e  f o r  h e  m a k e s  p o s s i b l y  o n e  t i m b e r  s a l e  i n  t e n  y e a r s ,  
w h i l e  t h e  b u y e r  n e g o t i a t e s  s a l e s  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s .  T h e n ,  t o o ,  
t h e  l u m p  s u m  s a l e  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  a  c l e a r  c u t t i n g  o f  t h e  t i m b e r ,  
l e a v i n g  t h e  w o o d l o t  i n  a n  u n p r o d u c t i v e  c o n d i t i o n ,  o r  g r e a t l y  
i m p a i r i n g  i t s  p r o d u c i n g  p o w e r .  T h e  w o o d l o t  t h a t  h a s  b e e n  
c l e a r  c u t ,  u n l e s s  i t  i s  i m m e d i a t e l y  r e f o r e s t e d ,  i s  a  l i a b i l i t y  t o  
t h e  o w n e r  a n d  t o  t h e  s t a t e .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  a l l  t o o  c o m m o n  m e t h o d  o f  p r o c e d u r e  i s  t h e  
m e t h o d  u s u a l l y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e .  I t  
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involves partial cuttings at periodic intervals. Under such a 
method, the trees to be harvested for use or for sale are marked 
in advance of cutting, and only the marked timber is cut. The 
producing power of the woodlot is usually increased, rather than 
diminished by cuttings of this nature so that the woodlot con-
tinues to be an asset to the owner. The practice of marking 
timber to be cut brings about additional savings in that it 
assures the use of each class of timber for the product for which 
it is best suited. For example, a tree of good form measuring 
twelve inches in diameter at breast height may be worth $2.00 
Trees marked with paint are to be cut. Unmarked trees are to be left. Selective 
logging operation of D. ,V. Alderman and Sons Company, Clarendon County, S. C. (Photo 
by U. S. Forest Service). 
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w h e n  s o l d  a s  a  p o l e ,  t h o u g h  i t  w o u l d  b r i n g  o n l y  $ . 4 0  w h e n  s o l d  
a s  s a w t i m b e r  b y  t h e  D o y l e  r u l e ,  o r  a s  l i t t l e  a s  $ . 2 5  o n  a  p u l p w o o d  
s a l e .  U n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  t h e  b e s t  t r e e s  o n  a  f a r m  w o o d -
l o t  a r e  f r e q u e n t l y  c u t  f o r  f u e l w o o d  b e c a u s e  o f  t h e i r  n e a r n e s s  t o  
t h e  f a r m  h o u s e  a n d  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e y  c a n  b e  w o r k e d  
u p .  T h e  m a r k i n g  o f  t i m b e r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  f o r e s t e r  
p r i o r  t o  c u t t i n g  w i l l  a s s u r e  e a c h  t r e e  b e i n g  u s e d  f o r  t h a t  p r o d u c t  
w h i c h  w i l l  b r i n g  t h e  h i g h e s t  r e t u r n .  
T h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  r e c o m m e n d s  t h a t  e v e r y  s a l e  o f  t i m b e r  
b e  c o v e r e d  b y  a  w r i t t e n  m e m o r a n d u m  o f  a g r e e m e n t  i n  t h e  f o r m  
o f  a  s a l e s  c o n t r a c t  s e t t i n g  f o r t h  t h e  i t e m s  t o  b e  s o l d ,  t h e  u n i t s  
o f  m e a s u r e ,  m e t h o d s  o f  m e a s u r i n g ,  s c a l i n g ,  o r  g r a d i n g ,  a n d  c o n -
d i t i o n s  o f  p a y m e n t .  A  s a m p l e  t i m b e r  s a l e s  c o n t r a c t  m a y  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  o n  r e q u e s t .  
D e m o n s t r a t i o n s  
I n  e a c h  F o r e s t  S e r v i c e  D i s t r i c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s a m p l e  a r e a s  
h a v e  b e e n  s e t  a s i d e  f o r  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  t y p e  o f  c u t t i n g  
a d v o c a t e d  u n d e r  a p p r o v e d  f o r e s t  m a n a g e m e n t  m e t h o d s .  T h e s e  
d e m o n s t r a t i o n  p l o t s  a r e  d e s i g n e d  t o  s h o w  t h a t  t i m b e r  i s  a  c r o p  
a n d  t h a t  t i m b e r l a n d s  m a y  b e  k e p t  c o n t i n u o u s l y  p r o d u c t i v e .  
C o m p l e t e  d a t a  a r e  t a k e n  o n  e a c h  a r e a ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c u t -
t i n g  i s  d o n e  s o  a s  t o  l e a v e  e n o u g h  f a s t - g r o w i n g  y o u n g  t r e e s  t o  
f u l l y  u t i l i z e  t h e  g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  s o i l  u n t i l  t h e  n e x t  h a r v e s t  
i s  m a d e .  T h e  l a n d o w n e r  f u r n i s h e s  t h e  l a b o r  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e  p r o v i d e s  t h e  t e c h n i c a l  s u p e r v i s i o n .  G r o u p s  o f  f a r m e r s  
a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  t o  s e e  t h e  r e s u l t s .  A t  t h e s e  g a t h e r i n g s ,  
p r e p a r e d  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  t o  s h o w  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ,  
i n c l u d i n g  t o t a l  v o l u m e ,  v o l u m e  r e m o v e d ,  v o l u m e  l e f t  s t a n d i n g -
V a l u e  o f  p r o d u c t s  r e m o v e d - l a b o r ,  i n c o m e  a n d  n e t  p r o f i t .  I t  i s  
g e n e r a l l y  p o s s i b l e  t o  s h o w  t h a t  n e t  p r o f i t s  a r e  m o r e  t h a n  s u f -
f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  c a r r y i n g  c h a r g e s ,  i n c l u d i n g  t a x e s ,  o f  t h e  l a n d  
f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  s t a n d .  
R e s e a r c h  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  j u s t  e n d e d ,  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  
h a s  e n g a g e d  i n  s e v e r a l  p r o j e c t s  i n t e n d e d  t o  m a k e  a v a i l a b l e  e x i s t -
i n g  i n f o r m a t i o n  c o v e r i n g  f o r e s t  r e s o u r c e s  f o r  t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e ,  
a n d  f o r  v a r i o u s  s u b d i v i s i o n s  i n  w h i c h  s p e c i a l  w o r k  i s  b e i n g  
u n d e r t a k e n .  
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A W. P. A. project, sponsored by the Commission, has gath-
ered data on land use, tax delinquency, forest resources and 
industrial development. The U. S. Forest Service have been 
preparing material of the same general nature and the two 
services are collaborating in the preparation of a bulletin on the 
Forest Resources of South Carolina. 
Work on the Central South Carolina Project has been in 
abeyance. The Central South Carolina Project involves a study 
of the timber resources in ten counties tributary to a group of 
wood using industries in the central part of the state. This is 
an undertaking in which state and federal agencies are co-op-
erating with industr;r in an attempt to bring about a balance 
between forest production and industrial demands for timber. 
Extensive data on land areas have been assembled and analyzed 
together with estimates of timber volumes, growth rates, and 
rates of depletion. 
Routine investigations and inspections of the woods operation 
of lumber and paper companies on private lands have been made 
by members of the technical staff, both independently, and in 
cooperation with the industries and trade associations. 
A special project was completed in the coastal plain section of 
the state. It was undertaken in an attempt to control the pine-
oak rust disease in pine plantations. With the cooperation of 
the C. C. C., diseased trees and branches were removed from one 
thousand acres of young pine. 
The S. C. Forest Service has received much valuable assistance 
from the research agencies of the U. S. Forest Service and the 
Bureau of Plant Industry, U. S. Department of Agriculture, 
especially in connection with its nursery program, and in the 
suppression of insect and disease depredations. There is also 
in progress a project covering the cold storage of pine seed in 
which the State Forest Service is receiving the cooperation of 
the Boyce Thompson Institute of Yonkers, N. Y. 
Tax Delinquency on Rural Forest La:nds 
Another special project in Forest Management seeks a solution 
of the tax delinquent land problem on rural forest and sub-
marginal agricultural lands. This is a cooperative venture 
between the State of South Carolina acting through the State 
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F o r e s t  S e r v i c e ,  a n d  A i k e n  C o u n t y  a c t i n g  t h r o u g h  t h e  A i k e n  
C o u n t y  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  A  l o c a l  A c t  o f  t h e  l e g i s -
l a t u r e  r e q u i r e s  t h a t  a l l  t a x  d e l i n q u e n t  l a n d  i n  A i k e n  C o u n t y ,  
t h a t  h a s  p a s s e d  t o  t h e  F o r f e i t e d  L a n d  C o m m i s s i o n ,  s h a l l  b e  
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  A i k e n  C o u n t y  F o r e s t  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  
t o  b e  r e f o r e s t e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e .  
T i t l e  i s  v e s t e d  i n  t h e  C o u n t y  a n d  t h e  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
t h e  p r o g r a m  w i l l  u l t i m a t e l y  a c c n 1 e  t o  t h e  C o u n t y .  T h e  S t a t e  
F o r e s t  S e r v i c e  i s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  l a n d  m a n a g e r  f o r  a  p e r i o d  
o f  2 5  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  t i m e  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  
b o r n e  j o i n t l y  b y  t h e  C o u n t y  a n d  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .  E v e n t u a l l y ,  
t h e  S t a t e ' s  s h a r e  o f  t h e  e x p e n s e  w i l l  b e  r e f u n d e d .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  7 8  t r a c t s  c o m p r i s i n g  6 , 4 1 8  a c r e s  h a v e  
b e e n  l e a s e d  t o  t h e  A i k e n  C o u n t y  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  O f  
t h i s  n u m b e r ,  1 4  t r a c t s  i n v o l v i n g  2 , 2 1 7 . 2 4  a c r e s  h a v e  b e e n  c a r e -
f u l l y  s u r v e y e d  a n d  t h e  b o u n d a r i e s  m a r k e d .  T h i r t y - t h r e e  m i l e s  
o f  f i r e - b r e a k s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  p r o t e c t  l a n d s  t a k e n  o v e r ,  a n d  
1 9 0 , 2 7 5  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  o n  a b a n d o n e d  f i e l d s .  A l l  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  l a n d s  p l a n t e d  t o  p i n e  t r e e s  w e r e  f i r s t  s u b j e c t e d  t o  
s o i l  s u r v e y s  b y  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  a n d  f o u n d  u n f i t  
f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e .  A l l  o f  t h e  l a b o r  u s e d  o n  t h i s  p r o j e c t  i s  
s u p p l i e d  b y  t h e  C .  C .  C . ,  a n d  t h e  w o r k  i s  s u p e r v i s e d  b y  C .  W .  
N u i t e ,  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r e s t e r ,  w h o  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  
p r o j e c t .  
T h e  t a s k  o f  t a k i n g  o v e r  t h e s e  l a n d s  h a s  c o n s u m e d  m o s t  o f  t h e  
t i m e  o f  t h e  a v a i l a b l e  p e r s o n n e l .  O n c e  t h i s  s t e p  i s  c o m p l e t e d ,  
t h e  w o r k  o f  o r g a n i z i n g  t h e  l a n d s  f o r  m a n a g e m e n t  c a n  p r o c e e d  
m o r e  r a p i d l y .  C o v e r  t y p e  m a p s  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  s o i l  m a p s  s u p p l i e d  b y  t h e  S .  C .  S .  S a m p l e  a r e a s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h i s  t r e a t m e n t  o n  a  t r i a l  b a s i s .  P r e p a r a t i o n  
o f  a  m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  e a c h  t r a c t  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  a s  s o o n  
a s  t h e  n e c e s s a r y  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  O t h e r  t r a c t s  a g g r e g a t i n g  
1 2 , 2 7 3  a c r e s  i n  A i k e n  C o u n t y  a r e  d e l i n q u e n t  a n d  w i l l ,  i n  a l l  
p r o b a b i l i t y ,  b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  d u r i n g  
t h e  c o m i n g  y e a r .  
A n  i n d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  p r o j e c t  h a s  b e e n  t h e  r e d e m p t i o n  
b y  A i k e n  C o u n t y  l a n d o w n e r s  o f  7 , 6 9 9  a c r e s  o f  t a x  d e l i n q u e n t  
l a n d ,  a n d  t h e  r e t u r n  o f  t h i s  a c r e a g e  t o  a  t a x  p a y i n g  b a s i s .  T h i s  
a c t i o n  b r o u g h t  i n  $ 7 , 0 0 0  i n  b a c k  t a x e s  t o  t h e  C o u n t y .  
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In effect these lands form a County Forest of the same nature 
as those commonly found in Europe. When properly developed, 
the revenues from this type of community forest are frequently 
sufficient to defray a large part of the local expenses of govern-
ment. 
Reforestation 
The forest planting program of the S. C. Forest Service is 
designed to provide for the re-establishment of forest cover on 
lands from which tree growth has been removed, as well as on 
worn out or abandoned crop lands. The rehabilitation of lands 
falling in these classifications is of great importance in South 
Carolina since more than a million acres is involved. 
Any landowner in South Carolina who desires to embark on 
a program of forest planting may apply to the State Forest 
Service. A District Forester will arrange to inspect the land 
to be planted, and will take the order for the planting stock best 
adapted to the site. He will also be available to instruct 
the owner's employees in approved methods of forest planting. 
There is no charge for this service other than the cost of the 
trees which are sold at $1.50 per thousand, F. 0. B. nurseries. 
Ordinarily, a thousand trees will suffice to plant an acre. 
The State Forest Service operates three forest nurseries to 
provide for its reforestation program. They are located at 
Camden, Sumter and Georgetown. During the year just ended, 
emphasis has been placed on the development of the Sumter 
Nursery because of its central location in the State. Two cone 
storage sheds have been completed and two more are under con-
struction. They will provide for the storage of 10,000 bushels 
of pine cones for seed supply. Four other buildings are in 
process of construction. All of them are being built by the 
C. C. C. in accordance with a carefully prepared plan approved 
by the U. S. Forest Service which cooperates with the State 
Forest Service in the production and distribution of forest 
planting stock. 
Table No. 9 shows the quantities of seedlings distributed by 
species from each nursery for the fiscal year. Total production 
was 10,712,748 plus an additional quantity of 365,000 longleaf 
seedlings obtained from North Carolina by exchange. 
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T A B L E  N O .  9 - S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N  B Y  N U R S E R I E S - 1 9 3 8 - 1 9 3 9  
N u r s e r y  
S l a s h  L o n g l e a f  
L o b l o l l y  
S h o r t l e a f  L o c u s t  
P o p l a r  T o t a l s  
C a m d e n  . . . . . . . . . . . .  1 , 0 0 3 , 8 0 0  
. . . . . . . .  
4 4 , 5 6 0  .  . . . . . . .  1 , 0 4 8 , 3 6 0  
S u m t e r  
. . . . . . . . . . . .  3 , 0 1 5 , 1 0 5  
3 5 0 , 5 3 3  1 , 4 4 7 , 0 5 1  
·  6 9 5 ; . i 9 o  
. . . . . . . .  
.  ' i 3 ; i ; 5 0  
4 , 8 1 2 , 6 8 9  
G e o r g e t o w n  
. . . . . . .  1 , 1 2 5 , 6 5 0  
· · · · · · · ·  
3 , 0 1 6 , 9 0 9  
. . . . . . . .  4 , 8 5 1 , 6 9 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  P r o d u c e d  i n  
S .  C .  N u r s e r i e s  . .  5 , 1 4 4 , 5 5 5  
3 5 0 , 5 3 3  4 , 4 6 3 , 9 6 0  6 9 5 , 4 9 0  
4 4 , 5 6 0  
1 3 , 6 5 0  1 0 , 7 1 2 , 7 4 8  
I n  a d d i t i o n  t o  a b o v e  s e e d l i n g s  g r o w n  i n  S .  C .  N u r s e r i e s ,  3 6 5 , 0 0 0  L o n g l e a f  s e e d l i n g s  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  N .  C .  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  b y  e x c h a n g e .  
T a b l e  N o .  1 0  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o £  f o r e s t  p l a n t i n g  s t o c k  b y  
c l a s s e s  a n d  s p e c i e s .  F a r m e r  p l a n t i n g s  p r e d o m i n a t e .  F o r e s t  
p l a n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  r e c e i v e d  a d d e d  
i m p e t u s  £ r o m  t h e  a c t i v i t i e s  o £  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  
M a n y  o r d e r s  w e r e  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o £  t h e  E x -
t e n s i o n  F o r e s t e r  a n d  t h e  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  A g e n t s .  I n t e r e s t  
i n  f o r e s t  p l a n t i n g  h a s  b e e n  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  b y  F e d e r a l  s u b -
s i d i e s  u n d e r  t h e  c r o p  r e d u c t i o n  p r o g r a m .  
T A B L E  N O .  t O - S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N ,  S P E C I E S  A N D  P R O J E C T S - 1 9 3 8 - 1 9 3 9  
A g e n c y  
- i i i  
"  
0 0  
F a r m s  . .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  2 , 5 9 1 , 4 5 0 \  
O t h e r  I n d i v i d u a l s  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9 9 , 2 3 0 1  
S t a t e  L a n d s  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  8 , 2 5 0 1  
C o u n t y  L a n d s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 , 0 0 0 1  
C i t y  L a n d s  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 , 5 0 0 1  
S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s  . .  . .  2 3 , 5 0 0 1  
N o r t h  C a r o l i n a  F .  S .  . .  . .  .  . .  . . . . . .  1  
' 1 ' .  V .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  
C h u r c h e s  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  . .  1 , 0 0 0  
C o r p o r a t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 9 9 6 , 0 0 0 1  
D e m o n s t r a t i o n s  ( O t h e r )  . .  1  1 , 0 0 0 1  
C l u b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  4 4 , 0 0 0 1  
S t a t e  L a n d s  ( O t h e r )  . .  . .  . .  2 0 , 6 2 5 1  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  ~~ 
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1  5 , 1 4 4 , 5 5 5 1  
:~:SSPr~~,;~~~· ;~· ~.· ·~: 15·. ~~~:~~~ 1 
I  I  
g  
O J ,  
"  
0  
. . : <  
_ : : .  
0  
: a  
0  
. . : <  
5 8 1 , 5 7 5 1 1 . 5 3 2 , 2 8 5 1  
1 0 , 0 0 0 1  1 3 1 , 0 5 0 1  
3 3 , 9 5 8 1  1 0 , 1 2 5 1  
8 2 , 0 0 0 1  5 0 , 0 0 0 1  
2 , 5 0 0 1  . . . . . . . .  
1  
5 , 5 0 0 1  2 0 , 5 0 0  
. . . . . . . .  I  2 5 7 , 0 0 0 1  
. . . . . . . .  1  . . . . . . . .  1  
. .  ·  . . . .  ·  ·  4 a s : o o o l  
·  . . . .  ·  . .  I  . .  i s : o a o l  
. . . . . . . .  I  1 2 , 0 0 0 1  
. . . . . . . .  I  2 , 0 0 0 , 0 0 0 1  
-~-1 
7 1 5 , 5 3 3  4 , 4 6 3 , 9 6 0 1  
3 6 5 , 0 0 0 1  . . . . . . . .  
1  
- - 1 - -
3 5 0 , 5 3 3 1  4 , 4 6 3 , 9 6 0  
I  I  
* S e e d l i n g s  o b t a i n e d  b y  e x c h a n g e  w i t h  N .  C .  S t a t e  F .  S .  
"  
" '  
' E  
0  
- "  
r n  
9 1 , 4 9 0 1  
. . . . .  1  
2 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 0 0 , 0 0 0 1  
5 0 0 , 0 0 0  
6 9 5 , 4 9 0  
6 9 5 , 4 9 0  
I  
~ 
0 0  
"  
"  
0  
. . : <  
3 9 , 5 6 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
4 4 , 5 6 0  
. .  ~~:~~~~ 
; ;  
g .  
p . .  
~ 
0  
E - <  
1 1 , 6 0 0 1 4 , 8 4 7 , 9 6 0  
.  .  .  .  .  5 4 3 , 2 8 0  
2 , 0 0 0  5 6 , 3 3 3  
1 8 9 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
5 0 1  5 3 , 5 5 0  
3 5 7 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
2 , 4 3 1 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
. . . . . . . .  ,  3 2 , 6 2 5  
. . . . . . . .  I  2 , 0 0 0 , 0 0 0  
- - 1 - -
1 3 , 6 5 0 11 1 , 0 7 7 , 7 4 8  
~I 3 6 5 , o o o  
1 3 , 6 5 0 11 0 , 7 1 2 , 7 4 8  
I  
E i g h t  h u n d r e d  a n d  s e v e n  s h i p m e n t s  o £  p l a n t i n g  s t o c k  w e r e  
m a d e  b y  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  
J u n e  3 0 ,  1 9 3 9 .  T h e  a v e r a g e  o r d e r  w a s  1 1 , 0 0 0  s e e d l i n g s .  T h i s  
c o n t r a s t s  w i t h  5 0 0  o r d e r s  s h i p p e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w a s  p r o v i d e d  t o  a l l  n e w  p l a n t e r s ,  a n d  t o  
o t h e r  l a n d o w n e r s  w h e n  r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d .  
T a b l e  N o .  1 1  i n d i c a t e s  p l a n t i n g s  b y  c o u n t i e s .  A i k e n  C o u n t y  
t a k e s  t h e  l e a d  w i t h  7 8 0 , 5 0 0  t r e e s  p l a n t e d .  A n d e r s o n  C o u n t y  
r u n s  s e c o n d  w i t h  a  t o t a l  o £  7 4 4 , 7 7 8 .  E v e r y  c o u n t y  i n  t h e  S t a t e  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f o r e s t  p l a n t i n g  p r o g r a m .  
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TABLE NO. II-DISTRIBUTION BY SPECIES AND COUNTIES 1938·1939 
County 
Abbeville ................ . 
Aiken ................... . 
Allendale , ............... . 
Anderson ................ . 
Bamberg ......... . ..... .. 
Barnwell ................. 1 
Beaufort .................. , 
Berkeley ................. . 
Calhoun ................. . 
Charleston ............... · I 
Cherokee ................. 1
1 
Chester .................. . 
Chesterfield ............. . 
Clarendon .............. .. 
Colleton ............... . .. 
Darlington .............. , 
Dillon .................. .. 
Dorchester .... . .. . ...... . 
Edgefield . ... ............ . 
Fairfield ................. . 
Florence .... . ............ . 
Georgetown ....... . .... . . 
Greenville ............... . 
Greenwood ....... . ....... . 
Hampton ........ . ...... .. 
Horry ................... . 
Jasper .. ................. . 
Kersha\v .... . ........... . 
Lancaster ............... . 
Laurens ................. . 
Lee .................. . ... . 
Lexington .............. . 
McCormick .. .. ......... . 
Marion ................. . 
Marlboro ................ . 
Newberry ............. .. 
Oconee .... . ..... . . ... .. . . 
Orangeburg ...........•.. 
Pickens .......... .. ..... . 
Richland ................ . 
Saluda .................. .. 
Spartanburg ........... .. 
Sumter .... . ............ .. 
Union ................... . 
Williamsburg ........... .. 
York ................... .. 
· i34:ooo
1
1 · 595:5oo\ ~i:~~ \ 
28'~~ 46~:~ 1 . 737:5781 
14,0001 18,ooo
1 
........ I 
32,0001 114,500 
.. i::~~~ ~ 5H~ Il .. ~~: ~~~ \ 
2,000 11,000 . 2 .. 14 .. ,4.9·6· [ 
.. · .. 9oo l · .. 5:5ool 307,8501 
11,0001 4,500 1 ... 
1 
... 
5
.
00 
.. [ 
2,550 1 519,000 1 
10,ooo1 142,5001 .... 
2 
.• 
0
.
0
.
0
. [ 
22,5001 182,0001 
11,0001 680,0001 ...... "[ 
5,000 1 60,3001 
.. . ..... I 6,000 1 6,000 1 
.. . 9. ,'12"5' 1 5,000 1 429,900 1 
82,625 1 1,1251 
5,0001 20,000 1 ........ I 
........ 1 19,0001 223,370 1 
38,000 1 7,000 1 237,2301 
........ 1 94,000 1 ........ 1 
100,0001 36,0001 ........ 1 
.... .. .. I 225,5001 ........ I 
30,0001 81,530 1 65,800 1 
1,0001 46,4001 216,7501 
1001 12,1001 275,0001 
29,0001 43,0001 2,500 1 
42,0001 182,0001 2,000 1 
..... 5. o· o·/ 117°7',o000oo 11 ........ I 
5,5001 438,5001 · · · 5;5aol 
........ I 104,0001 283,7001 
4001 ........ ! 154,1921 
10,6001 267,650 1 .1 .. 60 ... 7.8·7· 1 
.. ...... I 3,000 1 
96,3581 118,0501 5,1001 
1,0001 1,0001 3,0001 
. .. . .... 1 10,500 231,896 1 
46,5001 174,0001 . ...... · [ 
........ 
1 
4,ooo1 249,286 
.. .. .. .. 104,5001 ........ , 
:::::::: 11 
........ 
2,500 
.. ...... 1 
. .. ~:~~~ ,~ 
........ 
. . . . . . . . I 
600 
46,885 
........ 1 
34,2051 
2,800 
95,490 Totals (S. C.) ....... 
........ , 9,5001 262,700 
715,533 5,144,5551 4,206,9601 
Other Plantings .. . .. . .. ...... [ ........ I 257,0001 600,0001 
Grand Totals ........ ·1 715,533 1 5,144,555\ 4,463,960 695,490[ 
I I I I 
2,000 
2,700 
2,000 
1,000 
1,500 
1,000 
1,000 
100 
5,000 
19,000 
780,500 
496,000 
744,778 
32,100 
146,500 
13,200 
1,000 
134,400 
13,000 
214,496 
315,250 
15,500 
524,050 
154,000 
211,500 
692,000 
65,300 
12,000 
7,550 
.. .. .. .. · .. i:oao 
431,900 
96,375 
25,000 
258,420 
283,230 
2,500 
... s:ooo 
1,000 
3,810 
2,000 
1,500 
2,0001 
· .. s:5oo l 
:::~:] 
~t 
44,560 
44,560 
500 
· · · 2:ooo 
· · · i:ooo 
· · · i:o5o 
94,000 
136,000 
225,500 
177,330 
265,250 
287,200 
77,000 
226,000 
13,000 
178,500 
449,500 
387,700 
205,287 
282,250 
199,492 
222,508 
5,000 
251,946 
222,000 
253,286 
104,500 
275,000 
13,650 10,220,748 
........ I 857,000 
--I 
13,650111,077,748 
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C H A R T  S H O W I N G  P R O G R E S S  O F  F O R E S T  P L A N T I N G  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  B Y  A L L  A G E N C I E S  
I n c l u d i n g  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  P r o j e c t s  
0  
0  
0  
c f  
' < I I  
r l  
C u m u l a t i v e  T o t a l s  
B y  Y e a r s  
0  
0  
0~ 
0  
C l : >  
C ' l  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
c f  
. 0  
t -
l C  
C ' l  
C'l~ 
C'l~ 
r l  
-
-
-
•  
0  
0  
0~ 
0 0  
' < I I  
C'l~ 
e o  
•  
1 9 2 8 - 2 9  1 9 2 9 - 3 0  
1 9 3 0 - 3 1  1 9 3 1 - 3 2  1 9 3 2 - 3 3  
0  
0  
0~ 
C l : >  
t -
C ' l  
. . , ;  
•  
1 9 3 3 - 3 4  
0  
0  
0~ 
0 0  
0  
00~ 
r l  
r l  
I  
1 9 3 4 - 3 5  
0  
0  
0~ 
0 0  
0  
0 0  
""'~ 
e o  
8  
0~ 
0 0  
0  
0 0  
. 0  
l C  
1 9 3 5 - 3 6  1 9 3 6 - 3 7  
Y E A R S  O F  A C T I V I T Y  
0  
0  
0  
. . , ;  
l C  
0  00~ 
0  0 0  
0  t -
o  
0  
0~ 
0 0  
< 0  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 3 8 - 3 9  
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CHART SHOWING PROGRESS OF FOREST PLANTING 
IN SOUTH CAROLINA BY FARMERS AND 
TIMBER LAND OWNERS 
(Federal Government Projects Excluded) 
Cumulative Totals 
By Years 
0 
0 
lQ 
0 ~-
0 0 
,..., 
0 ~ >O_ 
o_ <£ ,..., 
~ 00 I ~ t-,..., • -1928-29 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36 1936-37 1937-38 1938-39 YEARS OF ACTIVITY 
4 8  
S e e d  0  o l l e e t i o n  
F o r e s t  t r e e  s e e d  u s e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  i t s  n u r s e r y  
p r o g r a m  i s  c o l l e c t e d  b y  t h e  C .  C .  C .  u n d e r  t e c h n i c a l  s u p e r v i s i o n .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h i s  r e p o r t  1 1 , 8 5 3  b u s h e l s  o f  p i n e  
c o n e s  w e r e  c o l l e c t e d .  F r o m  t h e m  1 0 , 4 6 5  p o u n d s  o f  s e e d  w e r e  
o b t a i n e d .  P a r t  o f  t h i s  s u p p l y  w a s  u s e d  i m m e d i a t e l y ,  t h e  r e s t  
b e i n g  s t o r e d  a s  a  r e s e r v e  a g a i n s t  s e e d  c r o p  f a i l u r e  i n  s u b s e q u e n t  
y e a r s .  T a b l e  N o .  1 2  s h o w s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s e e d  s u p p l y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  a s  w e l l  a s  t h e  t r a n s a c t i o n s  
t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
S e e d  c o l l e c t i o n  a s  o u t l i n e d  a b o v e  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  p u r -
c h a s e  a n d  e x c h a n g e  o f  a d d i t i o n a l  q u a n t i t i e s .  
T A B L E  N O .  1 2 - S T A T E M E N T  O F  T R E E  S E E D  H A N D L E D  B Y  S T A T E  F O R E S T  S E R V I C E  
J u l y  1 ,  1 9 3 8  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 9 - P o u n d s  o f  S e e d  b y  S p e c i e s  
I  
I  
0 0  
" '  
"  
~ 
_ ; : ,  
~ 
· : : : ;  
E x p l a n a t i o n  
" '  
. . .  
-
" '  
b n  
~ 
0  
~ 
"  
w  
" "  
: 0  
" a  
. g -
"  
" '  
~ 
"  
0  
"  
I  
0  
0 0  
0  
. < :  
0  
0  
<  
. c l  
. c l  
" '  
P o ;  
<  
. c l  
I  
S e e d  o n  h a n d  J u l y  1 ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . .  I  3 , 6 3 5 1  9 n l  5 , 4 0 5 1  4 7 1  . . . . . .  
.  .  .  .  .  .  4 8  
1 0 , 0 5 2  
S e e d  c o l l e c t e d  b y  C O O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 7 9 6 1  7 9 0 1  8 6 3 1  1 6  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1 0 , 4 6 5  
S e e d  b o u g h t  o r  t r a d e d  . . . . . . . . . . . . . .  
1
. : . : . . : . . : . : . . : 1  ~ ~ . : . : . . : . . : . : . . : 1  ~ 
3 0  5 0  1 , 0 1 1  
T o t a l  a v a i l a b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 2 , 4 3 1  2 , 0 3 7 1  6 , 3 6 9 1  6 3 1  5 0 0  
- - - -
3 0  9 8  21,52~ 
S e e d  s o w e d  1 9 3 8 - 1 9 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . .  \  8 , 3 6 3  2 , o d  1 , 1 4 6 1  2 6  5 0 0  
3 0  9 8  1 2 , 1 7 5  
S e e d  t r a d e d  o r  t r a n s f e r r e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  5 1  1 1  1 0 1  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1 1  
T o t a l  w i t h d r a w a l s  . . . . . . . . . . . . . . .  I  8 , 3 6 4  2 , 0 1 7 1 1 , 1 4 7 1 - - - - - : ! 6 1 - - - - w G  
- - - -
3 0  9 8  1 2 , 1 9 2  
1- 1 - - , - ,-
-~-
B a l a n c e  o n  h a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 3 9  . . . . . .  1  4 , 0 6 7 1  2 0  5 , 2 2 2  2 7  . . . . . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
9 , 3 3 6  
I  I  I  I  I  
T h i s  i s  a  p i c t u r e  o f  D r .  T .  H .  T u t e n ' s  p l a n t i n g  n e a r  V a r n v i l l e ,  t h i r t e e n  y e a r s  a f t e r  p l a n t i n g  
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FOREST FIR(E C'ONTROL 
The term "forest fire control" is a composite term embracing 
several activities. The most obvious one is that of actually sup-
pressing, or putting out, forest or woods fires as they occur. 
While this is certainly an important activity in itself, other 
activities are essential before this can be successfully accom-
plished. The term inherently means organized effort in com-
batting that common enemy of our woodlands-wild fire. The 
cooperation of individuals and county, state and federal govern-
ments must be secured, since fire does not recognize property 
limes. A definite organization must be provided to assume 
responsibility for carrying on the work. Improvements such as 
observation towers, and telephone lines must be constructed and 
the field organization supplied with tools and equipment for 
combatting woods fires. Educational programs, informing land-
owners and the general public of the necessity for controlling 
woods fires, and directed toward eliminating the causes of fires, 
are essential. It is not merely a matter of suppressing individual 
fires but, rather, the reduction of the number of fires occurring 
annually and the prompt detecting and suppressing of all fires, 
thereby holding the loss to a minimum. That is what is meant 
by the term "forest fire control." 
The first efforts in organized fire protection in South Caro-
lina were initiated during the latter part of 1928. Approxi-
mately 270,000 acres of woodland were provided protection by 
several landowners in cooperation with the State Commission 
of Forestry and the U. S. Forest Service. To secure this pro-
tection, groups of landowners, owning contiguous blocks of forest 
land, joined together forming associations which in turn co-
operated with the State and Federal agencies. The members 
of these private associations paid into their association two cents 
to five cents per acre annually. The funds so raised were matched 
with a like amount by the State and Federal Services. In this 
way sufficient money was secured to provide a ranger, tower-
man, fire fighting crews and the necessary towers and telephone 
lines to protect the area. 
This type of protection, through private associations, was 
gradually expanded each year until, in 1934, one million acres 
of forest land were receiving organized protection. In that year, 
Sumter County, through its legislative delegation, passed an Act 
5 0  
p r o v i d i n g  f o r  c o u n t y - w i d e  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h e  e n t i r e  
c o u n t y  w a s  c r e a t e d  a  " F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  D i s t r i c t "  a n d  s u f -
f i c i e n t  f u n d s  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  c o u n t y ,  w h e n  m a t c h e d  w i t h  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  f u n d s ,  t o  p r o v i d e  f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e  t o  
a l l  l a n d s  i n  t h e  c o u n t y .  T h i s  f i r s t  c o u n t y - w i d e  p r o t e c t i o n  w o r k  
w e n t  i n t o  e f f e c t  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 4 .  T h e  r e s u l t s  s e c u r e d  
i n  S u m t e r  C o u n t y  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o t h e r  c o u n t y  u n i t s  
i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s .  A s  t h e  c o u n t i e s  t o o k  o v e r  t h e  p r o t e c t i o n  
w o r k ,  p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s  i n  t h o s e  c o u n t i e s  w e r e  d i s s o l v e d .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  a  m o r e  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  c o u l d  b e  b u i l t  u p  
o n  a  c o u n t y  b a s i s ,  w i t h  l e s s  c o s t  p e r  a c r e ,  t h a n  c o u l d  b e  o b t a i n e d  
o n  t h e  s m a l l e r  p r i v a t e  u n i t s .  M u c h  m o r e  e f f e c t i v e  w o r k  c o u l d  
b e  a c c o m p l i s h e d ,  n o t  o n l y  i n  s u p p r e s s i n g  f i r e s ,  b u t  a l s o  i n  c o n -
d u c t i n g  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  i n  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  
f i r e s .  
O o u n t y - w i d e  P r o t e c t i o n  
S i n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i s  c o n d u c t e d  o n  a  c o u n t y  u n i t  b a s i s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
i s  h e r e b y  g i v e n  o f  t h e  s y s t e m .  
I t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  p a s s  a  " F o r e s t  
F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  A c t "  f o r  t h e  c o u n t y  d e s i r i n g  p r o -
t e c t i o n  s e r v i c e .  T h i s  A c t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s  :  
1 .  T h e  c o u n t y  i s  c r e a t e d  a  " F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  
D i s t r i c t . "  
2 .  A u t h o r i t y  i s  g i v e n  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  w h o  s h a l l  
h a v e  d i r e c t i o n  o v e r  a l l  f i r e  p r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l  w o r k .  
3 .  P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  a n  a n n u a l  t a x  l e v y  t o  p r o v i d e  t h e  
c o u n t y ' s  s h a r e  o f  a l l  e x p e n d i t u r e s .  
4 .  A  l o c a l  c o u n t y  b o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  o f  f r o m  f i v e  t o  s e v e n  
m e m b e r s ,  i s  s e t  u p  t o  d i r e c t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
S t a t e  F o r e s t e r  i s  m a d e  a  m e m b e r  o f  t h i s  b o a r d  . .  
5 .  P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t ,  b y  t h i s  b o a r d ,  o f  
t h e  n e c e s s a r y  r a n g e r ,  w a r d e n s ,  p a t r o l m e n  a n d  t o w e r m e n .  
6 .  A u t h o r i t y  i s  g r a n t e d  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  a n d  h i s  a g e n t s ,  
o r  m e m b e r s  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n ,  t o  g o  u p o n  a n y  l a n d  w i t h i n  
t h e  a r e a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i g h t i n g  o r  c o n t r o l l i n g  f o r e s t  f i r e s  
w i t h o u t  b e i n g  l i a b l e  f o r  t r e s p a s s i n g .  
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7. A special clause states: "Nothing in this Act shall be 
construed as limiting and restricting the owners of any forest 
land within the Organization area burning over their own land 
where the fire is not allowed to spread on, to, or over the land of 
another or others". 
After the passage of this organization act the State Forest 
Service prepares a fire control plan for the area setting forth 
its recommendations as to the type of field organization to be 
provided, and the number, position and duties of all field per-
sonnel. This fire control plan and a budget for the year are 
presented to the area board of directors. Following approval, 
the Forest Service supervises the carrying out of the plan and 
budget. The Forest Service recommends personnel to be em-
ployed as wardens, patrolmen and towermen. Actual appoint-
ment is made by the local board of directors. 
As finally set up the county organization is headed by a county 
ranger. He is in direct charge of, and responsible for, all fire 
control work, including educational activities, in the county. 
He is under the direct supervision of one of the District Foresters 
of the State Commission of Forestry. The county ranger has 
as his chief assistants two or more county wardens. Each warden 
is assigned a definite portion of the county as his warden district. 
The number of wardens and warden districts varies with the 
size, shape and topography of the particular county. Usually 
in each warden district there is located a fire observation tower 
at which a towerman is employed year 'round. The county 
ranger is connected by telephone line with each warden and 
tower in the county. Towers in adjacent counties are also con-
nected with the telephone system to provide for overlapping 
detection of fires. The ranger, wardens and towermen are the 
regular key employees in the organization. The ranger and 
towermen are employed for the full twelve months of the year. 
The county wardens are usually employed from eight to ten 
months only. 
Each warden district is further sub-divided into five or more 
crew districts. In each of these smaller districts a fire crew 
consisting of a leader and usually two or three members is em-
ployed. These men are paid a small retainer fee annually for 
their services. Under this system, the members of these crews 
are encouraged to prevent fires from starting, since it is to their 
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a d v a n t a g e  t o  p r e v e n t  t h e m .  T h e y  r e c e i v e  j u s t  a s  m u c h  c o m p e n -
s a t i o n  i f  t h e y  h a v e  n o  f i r e s  i n  t h e i r  c r e w  d i s t r i c t  a s  t h e y  d o  i f  
t h e y  h a v e  o n e  o r  s e v e r a l  f i r e s .  I t  i s  t h e i r  d u t y  t o  g o  t o  e v e r y  
f i r e  i n  o r  a d j a c e n t  t o  t h e i r  d i s t r i c t  t h a t  i s  d i s c o v e r e d  b y  o r  
r e p o r t e d  t o  t h e m .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  r e t a i n e r  f e e  c r e w s ,  
v o l u n t e e r  c r e w s  o f  t h r e e  t o  t e n  m e n  a r e  s i g n e d  u p  i n  e a c h  w a r d e n  
d i s t r i c t .  T h e s e  c r e w s  a r e  u s u a l l y  o f  a  c o m m u n i t y  n a t u r e  a n d  
a r e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  w o r k  o f  t h e  r e t a i n e r  c r e w s .  
D u r i n g  t h e  m a i n  f i r e  s e a s o n  t h i s  r e g u l a r  o r g a n i z a t i o n  i s  a u g -
m e n t e d  b y  t h e  p e r i o d i c ,  s h o r t  t i m e ,  e m p l o y m e n t  o f  s p e c i a l  f i r e  
f i g h t i n g  c r e w s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  e a c h  c o u n t y  w a r d e n  
s i g n s  u p  s i x  m e n  t o  s e r v e  w i t h  h i m ,  o n  c a l l ,  f o r  p e r i o d s  o f  o n e -
h a l f  w e e k  o r  a  w e e k  a t  a  t i m e .  U s u a l l y  o n l y  t w o  t o  t h r e e  o f  
t h e s e  m e n  a r e  e m p l o y e d  a t  a n y  o n e  t i m e .  T h e s e  c r e w s  a r e  k n o w n  
a s  w a r d e n  f l e x i b l e  c r e w s .  T h e  m e n  t r a v e l  w i t h  t h e  w a r d e n  
f r o m  m o r n i n g  u n t i l  n i g h t  d u r i n g  t h e i r  s h o r t  p e r i o d  o f  e m p l o y -
m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  e a c h  w a r d e n  h a s  s i g n e d  u p  a n  a d d i t i o n a l  c r e w  
c o n s i s t i n g  o f  a  l e a d e r  w i t h  a n  a u t o m o b i l e  a n d  t h r e e  o r  f o u r  
c r e w  m e m b e r s .  T h i s  c r e w ,  l i k e  t h e  w a r d e n ' s  f l e x i b l e  c r e w ,  i s  e m -
p l o y e d  f o r  b r i e f  p e r i o d s  o n l y  d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  f i r e  s e a s o n .  
T h i s  t y p e  c r e w ,  w h e n  e m p l o y e d ,  i s  s t a t i o n e d  a t  o n e  o f  t h e  f i r e  
t o w e r s  w h e r e  t h e  m e n  r e m a i n  o n  d u t y  a l l  c l a y  r e a d y  t o  g o  t o  
f i r e s  a t  a  m o m e n t ' s  n o t i c e .  T h e s e  c r e w s  a r e  k n o w n  a s  t o w e r  
f l e x i b l e  c r e w s .  T h e s e  c r e w s  a r e  a l s o  u s e d  f o r  m a i n t a i n i n g  i m -
p r o v e m e n t s  s u c h  a s  t e l e p h o n e  l i n e s  a n d  t o w e r  u n i t s .  
A r e a  U n d e r  P r o t e c t i o n  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 3 9 ,  t h e r e  w e r e  o p e r a t -
i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e i g h t e e n  ( 1 8 )  c o u n t y  p r o t e c t i v e  a s s o c i -
a t i o n s  c o v e r i n g  a  f o r e s t  a r e a  o f  5 , 2 9 7 , 2 1 2  a c r e s  a n d  f i v e  ( 5 )  p r i -
v a t e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  1 6 8 , 5 7 2  a c r e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  i n t e n -
s i v e  p r o t e c t i o n  u n i t s ,  1 6 3 , 0 8 5  a c r e s  o f  w o o d l a n d  r e c e i v e d  e x -
t e n s i Y e  p r o t e c t i o n  i n  s e v e n  ( 7 )  d e t e c t i o n  u n i t s .  T h e  t o t a l  f o r e s t  
a r e a  u n d e r  p r o t e c t i o n  w a s  5 , 6 2 8 , 8 6 9  a c r e s ,  o r  n e a r l y  o n e - h a l f  o f  
t h e  t o t a l  f o r e s t  a r e a  o f  t h e  S t a t e .  T h e  i n c r e a s e  i n  a r e a  p r o t e c t e d  
a m o u n t e d  t o  o v e r  1 , 4 0 0 , 0 0 0  a c r e s  m o r e  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
S i x  c o u n t i e s  i n i t i a t e d  c o u n t y - w i d e  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  d u r i n g  
t h e  y e a r .  F o u r  o f  t h e s e  c o u n t i e s  ( C h e s t e r ,  F a i r f i e l d ,  L a n c a s t e r ,  
a n d  Y o r k )  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  P i e d m o n t  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e ;  o n e  
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county (Charleston) in the lower coastal section and one (Dar-
lington County) in the Pee Dee section. As a result of Charles-
ton county providing protection service, the Adams Run detec-
tion unit in the extreme western part of that county was dis-
banded. The Jenkinsville Association in Fairfield County con-
tinued operations on a greatly reduced scale after county pro-
tection was provided. The Caesar's Head private association 
continued cooperation in Greenville County and provided addi-
tional fire crews to supplement the county organization in the 
northwestern section of the county. (The Jenkinsville and 
Caesar's Head Protective Associations are not listed separately 
in tables and other statements in this report in order to prevent 
confusion and duplication with the county records.) The Meade-
Wampee Detection Unit in Horry County was increased in area 
and organized into a private protective association to receive 
intensive protection. The First Clarendon Protective Association 
was increased by the addition of 11,000 acres. Although York 
County passed a forest fire control act, its woodlands were not 
given protection throughout the year due to withdrawal by the 
State when the County Delegation failed to provide the author-
ized funds. The organization was disbanded and all equipment 
withdrawn from the county. 
I 
Forest Protection and Proper Timber Harvesting is Needed to Sustain Existing Forest 
Industries and Provide Raw Materials for New Ones. 
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CHART SHOWING EXPANSION OF ORGANIZED 
FOREST FIRE PROTECTION IN SOUTH 
CAROLINA 
Total Areas Under Intensive Protection 
18 County Units-------------------------- 5,297,212 Acres 
5 Private Associations ------------ 168,572 Acres 
Total ------------------------------------ 5,465,784 Acres 
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Areas Under Protection 
(Fiscal Year July 1, 1938-June 30, 1939) 
Area Protected - Acres 
Agency 
Counties (18) ··················-····················· 
Private Associations ( 5) ....... .. ............ . 
Detection Units (7) ............................. . 
Intensive 
5,297,212 
168,572 
Totals (30) ............ ........... ....... 5,465,784 
E xisting Protective Organizations 
Extensive· 
163,085 
163,085 
Organization : The type of field organization on the different 
units varies with the intensity of protectiort provided. The sim-
plest organization is found on detection units where only the 
towerman is employed cooperatively and the landowner furnishes 
his own regularly employed labor for fire fighting. 
A more complete organization is provided on private pro-
tective associations. These units usually employ a ranger, 
towerman and several retainer-fee fire crews, and in most cases, 
have additional signed-up volunteer fire fighting crews. 
The most intensive organization is employed on county-wide 
protective associations and is composed of a ranger, wardens, 
towermen, retainer fee crews, warden and tower flexible fire 
crews and organized, signed-up volunteer fire crews. 
The association or county ranger has direct charge over all 
personnel on private or county protection units. Field super-
vision of all fire control activities is provided by the State Com-
mission of Forestry through the Assistant State Forester in 
charge of Protection and the District Foresters. 
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T A B L E  N O .  1 3 - P R O T E C T I O N  P E R S O N N E L  
F i s c a l  Y e a r  1 9 3 S - 1 9 3 9  
~ I  I  g§~ I  ~ 
~ I  ' l  I  ~ t.~ 0 0  ~ z  ~ ~ ~ 0 0  ~~~ ~ 
j  !  J  J~~ j H I  j H  j]~ ~ I  g~ 
----------------~--~--~---
A i k e n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  1 1  4 1  5 1  5 4 1  1 6 1  1 1 1  3 4 3 1  4 3 4 1  9 1 4  
B a r n w e l l  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  1  2 1  3 1  6 0 1  1 2 1  6  5 7 1  1 4 1  . . . .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  1 1  3 1  2 1  . .  " I  1 9 1  3 4 1  9 4  1 5 3  3 0 9  
C h e s t e r  C o u n t y  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 1  3 1  . . . .  f  4 5  . . .  · 1  . . . .  I  .  . .  .  4 9 1  2 6 1  
C o l l c t o n  C o u n t y  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  1  4  5 \  4 8  3 2  5 9  3 3 1  1 8 2  8 8 4  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  . .  .  . .  . .  . .  . .  1 1  2 1  1  3 6 1  1 4 1  1 0 1  . .  . .  6 4  9 1  
D i l l o n  C o u n t y  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  1 1  2 1  2 1  2 4 1  7 1  5  . .  . .  4 1  2 1 2  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 \  3  1 1  5 4 1  . . . .  I  . .  . .  . .  . .  5 9  2 3 5  
F l o r e n c e  C o u n t y  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  1  3  4  4 5  3 2  3 0  1 3 6  2 5 1  9 7  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  3  4 1  2 7 1  9 1  1 1  6 0  1 1 5  5 7  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  1  1  4 1  1 2 8  4  4  .  . .  .  1 4 2  2 5 1  
K e r s h a w  C o u n t y  .  . .  . .  .  . .  •  . .  . .  .  1 1  3  5 ' 1  5 4  2 1  7  1 7  8 9  3 8 9  
L a n c a s t e r  C o u n t y  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  1  3  . .  . .  5 4 1  . . . .  I  .  . .  .  1 8 8  2 4 6  8 7  
L e e  C o u n t y  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  1  2 1  2 1  4 8 1  1 0  1 4  . . . .  I  7 7  3 0 8  
M a r i o n  C o u n t y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 1  3  3 1  2~ 1 1 0 1  1 9  .  . .  .  6 0  3 9 9  
R i c h l a n d  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  4 1  3 1  9 0 .  6 1  1 4  . .  . .  1 1 8  5 2 0  
S u m t e r  C o u n t y  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  1  3 1  3 1  8 3 1  6 1  1 6  1 4 1  1 2 6  4 4 3  
Y o r k  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  3 1  . . . .  1  5~ ~ . . . .  ,  . . . .  . . . .  5 8  1 7 1  
E s t i l l  A s s o c i a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  . . . .  ~ 1  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  2  1 8 9  
~'irst C l a r e n d o n  . \ s s o c i n t i o n  .  .  1  1 1  2 1  1 5
1  
1 3  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2  1 6  
H a r d e e v i l l e  A s s o c i a t i o n  .  . .  .  . .  .  1 1  . . . .  1  1 1  1 ' i  . . . .  1  . .  . .  .  . . .  1  1 7 1  
J a s p e r  A s s o c i a t i o n  . .  : .  · : . . . . . .  1 1  . . . .  I  1 1  1 5 1  . . . .  1  . . . .  I  . . . .  1  1 7 1  
) ( c a d e · W a m p e e  A s s o r m h o n  .  .  1  .  .  .  .  2 1  1 2 1  7 1  .  .  .  .  .  . . .  1  2 2  . . . .  
S e v e n  D e t e c t i o n  U n i t s  . .  :  . . . .  _ . : . : . : . : . 1 _  . .  _  . .  ,  _ _  7 1 _  . .  _  . .  ,  _ _  . .  _  . .  , _  . .  _  . .  , _  . .  _  . .  1 - -
7
1 _  . .  _  . .  
T o t a l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 1  5 2 1  6 1 1  9 8 5 1  1 9 9 1  2 4 0 1  9 4 2  2 , 5 0 2  5 , 8 3 3  
I  I  I  I  I  I  I  I  
P e r s o n n e l :  T h e r e  w e r e  e m p l o y e d ,  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  o n  
t h e  t h i r t y  p r o t e c t i o n  u n i t s  t w e n t y - t h r e e  ( 2 3 )  r a n g e r s ,  f i f t y - t w o  
( 5 2 )  w a r d e n s ,  s i x t y - o n e  ( 6 1 )  t o w e r m e n ,  n i n e  h u n d r e d  e i g h t y - f i v e  
( 9 8 5 )  m e n  i n  3 0 8  r e t a i n e r  f e e  f i r e  c r e " · s ,  a n d  f o u r  h u n d r e d  
t h i r t y - n i n e  ( 4 3 9 )  m e n  i n  7 7  f l e x i b l e  f i r e  f i g h t i n g  c r e w s .  A  t o t a l  
o f  1 , 5 6 0  m e n  w e r e  a c t i Y e l y  e m p l o y e d  e i t h e r  p a r t  o r  f u l l  t i m e ,  
i n  f i r e  p r o t e c t i o n  " · o r k .  ~ine h u n d r e d  f o r t y - t w o  ( 9 4 2 )  m e n  
s e r v e d  i n  2 4 3  s i g n e d - u p  Y O l n n t e e r  f i r e  f i g h t i n g  c r e w s  o n  n i n e  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n s .  A n  a d d i t i o n a l  5 , 8 3 3  m e n  v o l u n t a r i l y  a s s i s t e d  
t h e  r e g u l a r  p r o t e c t i o n  p e r s o n n e l  i n  t h e  a c t u a l  s u p p r e s s i o n  o f  
f o r e s t  f i r e s .  C o o p e r a t i n g  l a n d o w n e r s  a l s o  f u r n i s h e d  t h e i r  o w n  
e m p l o y e e s '  s e n i c e s  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  c o s t .  A l l  l a b o r  f o r  s u p -
p r e s s i n g  f i r e s  o n  d e t e c t i o n  u n i t s  w a s  s u p p l i e d  b y  t h e  p r o p e r t y  
o w n e r s .  D e t a i l s  a s  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e s e  m e n  b y  p r o -
t e c t i v e  u n i t  a r e  g i v e n  i n  t a b u l a r  f o r m .  
C o o p e r a t i o n  w a s  s e e m e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  Y o u t h  A d m i n -
i s t r a t i o n  i n  s u p p l y i n g  o f f i c e  h e l p  f o r  t h e  c o u n t y  r a n g e r s  i n  
f i f t e e n  c o u n t i e s  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  A  g i r l  w a s  
a s s i g n e d  t o  t h e  r a n g e r ' s  o f f i c e  e a c h  w e e k  f o r  a  p e r i o d  o f  s e v e n  
59 
hours each day. This girl assisted the ranger in typing all 
letters and reports; checking fire and service reports and records; 
preparing statistical data; and handling all telephone and office 
calls and messages in the absence of the ranger. This assistance 
enabled the ranger to spend more time in the field, yet at the 
same time fires could be reported direct to his office by inter· 
ested landowners. Due to N. Y. A. limitations on employment 
periods it was necessary to use more than one girl at each office. 
The following table shows employment of N. Y. A. assistants 
in each county during the year. 
TABLE NO. 14 
N.Y. A. ASSISTANTS 
COUNTY RANGERS' OFFICES 
No. 
County Employed 
Aiken ·-------·---------·- -- ·--------------- 4 
Barnwell -- ------ -- ------ ---- -- ------ -- -- 3 
Charleston ---- -- ---------------------- 4 
Chester ---------------------- ---- -- -- ---- -- 2 
Colleton ---------------------------------- 2 
Darlington -- -- ------------ -- ---------- 4 
Dillon -------------------- ---- -- ------------ 4 
Fairfield ---- ---- -- -- ---- -------- ---- -- -- 4 
Georgetown ---------------------- ------ 6 
Greenville ------ -- ---------------------- 3 
Kershaw -- -------------- -- ---- -------- -- 5 
Lancaster ---- ------------ ---- ---------- -- 2 
Lee -- ---------------------------- -------- ---- 4 
Richland -- ------------------------------ 4 
Sumter -- ---- -- ------ -- ------------ -------- 2 
Total Days 
Worked 
85 
75 
40 
115 
55 
90 
126 
75 
82 
165 
155 
188 
125 
160 
85 
Totals ------------ -- -- ------------ 53 1,621 
Training Meetings : Loc:tl training meetings for field per-
sonnel were held by the various county protection units. These 
meetings were attended by rangers, wardens, towermen, and 
members of retainer fee and flexible fire crews. Instruction and 
training was provided by personnel of the State Forest Service. 
The fire control problems in the particular county were dis-
cussed and the personnel instructed as to fire fighting methods 
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a n d  t h e i r  d u t i e s  a s  m e m b e r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  R e s u l t s  h a v e  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  m e e t i n g s  a r e  a  g r e a t  a s s e t  i n  s e c u r i n g  
i n c r e a s e d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  p e r s o n n e l  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  
w o r k  i n  f i r e  s u p p r e s s i o n .  
E d u c a t i o n a l  A c t i v i t i e s  
E d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  a n y  s o u n d  f o r e s t  f i r e  
c o n t r o l  p r o g r a m .  I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a n  o r g a n i z a t i o n  
o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e c t i n g  a n d  s u p p r e s s i n g  a c t u a l  f i r e s .  
E f f e c t i v e  s t e p s  m u s t  b e  t a k e n  t o  s e c u r e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  l a n d -
o w n e r s ,  t e n a n t s ,  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n  a n d  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  i n  p r e v e n t i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  w o o d s  f i r e s  a t  t h e i r  s o u r c e .  
M a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r  9 8 %  o f  a l l  t h e  w o o d s  f i r e s  o c c u r r i n g  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o b l e m  c a n n o t  b e  s o l v e d  u n t i l  e v e r y  
r e s i d e n t - b o t h  w h i t e  a n d  c o l o r e d - c o o p e r a t e s  i n  t h e  f i r e  c o n t r o l  
p r o g r a m .  S u c h  c o o p e r a t i o n  c a n  o n l y  b e  s e c u r e d  t h r o u g h  e d u -
c a t i o n .  
T h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  p r o v i d e s  s u p e r v i s i o n  o v e r  
a l l  e d u c a t i o n a l  w o r k  b u t  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  
w o r k  o n  t h e  v a r i o u s  p r o t e c t i v e  u n i t s  f a l l s  o n  t h e  r a n g e r ,  w a r d e n s ,  
a n d  t o w e r m e n .  T h e  r a n g e r s  a n d  w a r d e n s  m a k e  t a l k s  a t  s c h o o l s  
a n d  c o m m u n i t y  m e e t i n g s .  T h e y  c o n t a c t  p e r s o n a l l y  l a n d o w n e r s ,  
t e n a n t s ,  s a w m i l l  a n d  n a v a l  s t o r e s  o p e r a t o r s ,  f a r m e r s  a n d  o t h e r  
r e s i d e n t s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .  A p p r o p r i a t e  l i t e r a t u r e  i s  
d i s t r i b u t e d  a n d  f i r e  p r e v e n t i o n  p l a c a r d s  a r e  p o s t e d  a t  s t o r e s ,  
f i l l i n g  s t a t i o n s  a n d  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  a l o n g  h i g h w a y s .  T h e  
3 8 , 9 4 0  v i s i t o r s  t o  t h e  v a r i o u s  f i r e  t o w e r s  w e r e  g i v e n  l i t e r a t u r e  
a n d  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  w o r k  a n d  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
A n  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  e d u c a t i o n a l  w o r k  c o n d u c t e d  b y  t h e  
r a n g e r s  i s  t h a t  o f  l a w  e n f o r c e m e n t .  I t  i s  r e a l i z e d  t h a t  c e r t a i n  
c l a s s e s  o f  p e o p l e  c a n n o t  b e  e d u c a t e d  t o  r e s p e c t  o u r  S t a t e  f o r e s t  
f i r e  l a w s  e x c e p t  t h r o u g h  t h e i r  e n f o r c e m e n t .  A l l  w o o d s  f i r e s  a r e  
i n v e s t i g a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o r i g i n  a n d ,  w h e n  p o s s i b l e ,  e v i -
d e n c e  i s  s e c u r e d  a s  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  p a r t y .  L a w  e n f o r c e m e n t  
c a s e s  a r e  i n i t i a t e d  b y  t h e  r a n g e r s  o n l y  w h e n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
i s  s e c u r e d  t o  w a r r a n t  p r o s e c u t i o n .  I n  a l l  c a s e s  p r o s e c u t i o n  i s  
r e s o r t e d  t o  o n l y  i n  a n  e f f o r t  t o  i m p r e s s  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
£ a r t  t h a t  t h e  S t a t e  f o r e s t  f i r e  l a w s  m u s t  b e  o b s e r v e d .  D u r i n g  
t h e  y e a r  t h e  c o u n t y  a n d  a s s o c i a t i o n  r a n g e r s  s e c u r e d  e v i d e n c e  
61 
resulting in the prosecution of 129 individuals. Of this total 
117 persons were convicted under the State fire laws and 12 
were acquitted. 
A general summary of the educational activities of the pro-
tective organizations is given in the following table. Details as 
to contests, literature and other educational work of the State 
Commission of Forestry are included in the "Public Relations" 
section of this report. 
TABLE NO. 15-EDUCATIONAL WORK-PROTECTIVE ORGANIZATION 
Fiscal Year 1938-1939 
Rangers and Wardens Towermen 
Unit 
Aiken County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 402\ 6541 2,0441 2,5861 1641 2,313 42 
Barnwell County . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . 781 5811 3391 1,6731 3,1551 174 1,602 .... 
Charleston County .. . . . .. .. .. . . .. . . .. 52 358 31 1,1281 6,274 112 436 89 
g~~~t::n cc:~'~iy.::::::::::::::::::::. 1t~ l ~~~~ 7~5 11 i:6~~, g~~l i~~ ~ 1;iri7 . i68 
Darlington County .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 251 801 564 634 3,363 541 
Dillon County . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . 551 4851 7691 1,107 1,8361 154 1:3o2 · 572 
Fairfield County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 1751 1,0451 3,345 3,3561 1631 233 .. .. 
Florence County . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. 541 2341 2,6801 6,8541 4,2651 483 1,862 .. .. 
Georgetown County . . .. .. . . . .. .. . . . .. 8\ 361 5901 .. \ 1 800 47 520 52 
Greenville County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 394\ 196 1,963 3;301 40 15,085 1,533 
Kershaw County .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. . 311 365 490 6,4101 2,858 140 3,008 ... . 
Lancaster County .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 631 741 3851 3,425 4,383 228 . . . . . .. . 
Lee County .. .. .. .. .. .. . .. • . .. .. . .. .. 35 930 579 2,2691 7,945 130 564 1,567 
Marion County .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. 391 951 30 1,104 1,774 99 561 176 
Richland County .. .. • .. .. .. .. . . .. . .. 1381 2311 3811 2,526 5,474 210 5,437 151 
Sumter County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 4311 6031 10,4731 4,024 181 2,274 1,579 
~~[;t ~~~:;kti~~·::::::::::::::::::::: .. 27.20.11 .4.72'26\1 ·2·9·7·1 ··7·4·1 ··4·2·9· :::1:11 .15.79.33. ::2:5: 
First Clarendon Association 
Hardeeville Association ............. ·1 .. 
1
.
5
. 1 
1
12
6
1
1 
... 
6
. .· .· .· .· ·
4
-
04
.. 
4 5
1
0
7
7
3 · ·
4
·
1
· 
Jasper Association .................. . 
Meade·Wampee Association . .. . .. . . . . . ... 1 341 36 .. • . . .. . . • . . 21 .... 
Seven Detection Units ............. · I ... ·1 .... I .. .. .. .. . . .. . .. . 1,199 55 
Totals ........................ )--;89
1 
5,974! 10,474l 48.507/ 62,361 2,671
1 
38,940 6,050 
Fire Control Improvements 
Detection and Comrn;unication: As during the past five years, 
additional towers and telephone lines were constructed by the 
Civilian Conservation Corps at no cost to the State or protective 
associations. New steel towers were erected at the Cane Branch 
tower site in Colleton County, the Oates site in Darlington 
County, and the Blythewood site in Richland County. The 
C. C. C. has on hand one tower to be erected at the BaUentine 
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s i t e  i n  R i c h l a n d  C o u n t y  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1 9 3 9 .  T h e y  h a v e  
a l s o  p u r c h a s e d  s e v e n  a d d i t i o n a l  t o w e r s ,  a l l  o f  w h i c h  w i l l  b e  
e r e c t e d  i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  T h e s e  n e w  t o w e r s  h a v e  b e e n  
a s s i g n e d  t o  F a i r f i e l d ,  C h e s t e r ,  L a n c a s t e r ,  D a r l i n g t o n ,  a n d  C h a r -
l e s t o n  C o u n t i e s  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  d e t e c t i o n  s y s t e m s  i n  
t h e s e  a r e a s .  
T o w e r  u n i t  b u i l d i n g s  c o n s i s t i n g  o f  a  f o u r  r o o m  d w e l l i n g ,  b a r n ,  
s m o k e h o u s e ,  c h i c k e n  h o u s e  a n d  l a t r i n e  w e r e  c o n s t r u c t e d  a t  s i x  
t o w e r  s i t e s ,  n a m e l y :  G r e e n  P o n d  a n d  C a n e  B r a n c h  i n  C o l l e t o n  
C o u n t y ;  P a r i s  M t .  a n d  F o r k  S h o a l s  i n  G r e e n v i l l e  C o u n t y ;  N e w  
Z i o n  i n  C l a r e n d o n  C o u n t y  a n d  O a t e s  t o w e r  s i t e  i n  D a r l i n g t o n  
C o u n t y .  I n  e a c h  c a s e  a  d e e p  w e l l  w a s  d r i l l e d ,  t h e  e n t i r e  a r e a  
f e n c e d  a n d  s i x  t o  e i g h t  a c r e s  o f  l a n d  p r e p a r e d  f o r  c u l t i v a t i o n .  
N e w  b a r n s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  G r a n i t e v i l l e  a n d  O a k w o o d  
t o w e r  s i t e s  i n  A i k e n  C o u n t y .  T h e  C .  C .  C .  a l s o  r e p a i n t e d  t h e  
d w e l l i n g s  a t  t h e  B a r n w e l l  a n d  D u n b a r t o n  t o w e r  s i t e s  i n  B a r n -
w e l l  C o u n t y  a n d  t h e  W i n y a h  B a y  a n d  Y a u h a n n a h  t o w e r  s i t e s  
i n  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  
A  t o t a l  o f  7 6 . 3  m i l e s  o f  m e t a l l i c  c i r c u i t  t e l e p h o n e  l i n e  w a s  
c o n s t r u c t e d  b y  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  i n  s e v e n  c o -
o p e r a t i n g  c o u n t i e s .  T h e s e  l i n e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  p r o v i d e  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  t o w e r s  a n d  w a r d e n s  i n  t h e  v a r i o u s  
c o u n t i e s .  T h e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 6 0 0  m i l e s  o f  t e l e p h o n e  l i n e  
p r e v i o u s l y  c o n s t r u c t e d  w a s  a l l  m a i n t a i n e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  M a i n t e n a n c e  
w o r k  i s  n o t  p e r f o r m e d  b y  t h e  C .  C .  C .  D e t a i l s  a s  t o  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t r u c k  t r a i l s  a n d  o t h e r  w o r k  p e r f o r m e d  b y  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  s e c t i o n  o f  t h i s  
r e p o r t  d e a l i n g  w i t h  t h a t  a g e n c y .  
F i r e - B r e a k s  
T h e  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  i t s  p r o g r a m  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  
p r i v a t e  l a n d o w n e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  f i r e -
b r e a k s .  T h i s  a s s i s t a n c e  i s  g i v e n  t o  l a n d o w n e r s  w h o s e  h o l d i n g s  
a r e  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  j u s t i f y  p u r c h a s i n g  t h e  n e c e s s a r y  h e a v y  
s p e c i a l  e q u i p m e n t  r e q u i r e d  f o r  f i r e - b r e a k  w o r k .  A  t r u c k  ( 1 1 1 2  
t o n )  a n d  t r a i l e r  w a s  p u r c h a s e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  m o v i n g  t h e  
t w o  t r a c t o r  o u t f i t s  a n d  e q u i p m e n t  a r o u n d  t h e  S t a t e .  T h e  t w o  
o u t f i t s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  f i e l d  o n  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 3 8 ,  a n d  o p e r a t e d  
c o n t i n u o u s l y  t o  M a r c h  1 8 ,  1 9 3 9 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r k  
63 
(957.6 tractor miles) consisted in maintaining fire-breaks previ-
ously constructed. However, requests were received :for the con-
struction o:f new fire-breaks and a total o:f 525.2 tractor miles 
o:f new breaks were constructed. All new breaks were double 
plowed in order to secure an effective fire-break. A record o:f 
the work performed is contained in the :following table : 
TABLE NO. 16 
FIRE-BREAKS CONSTRUCTED AND MAINTAINED 
WITH STATE-OWNED EQUIPMENT 
Tractor Miles Plowed Total 
No. Landowners Mainte- Con- Tractor 
County Cooperating nance struction Miles 
Aiken 
················ ··----- -- ---------
15 153.7 25.8 179.5 
Allendale 
-- --------·---------------
1 51.2 51.2 
Beaufort 
-------------- -- ----·-······ 
6 163.4 3.5 166.() 
Clarendon 
------------------------
2 94.2 94.2 
Colle ton 
----- -------- ----------· -··· 
4 9.5 89.6 99.1 
Dorchester 
··------ -------------- --
2 288.0 288.0 
Florence 
--------------- -·-----------
8 30.3 30.3 
Georgetown 
--·-------------······ 
8 245.9 12.4 258.3 
Hampton 
----------·------- -- ------
1 82.9 82.\l 
Jasper 
----- ------- -------------···----
2 107.2 107.2 
Kershaw 
--- -·----------- ----···-·---
2 30.7 30.7 
Marlboro 
--------------------------
1 71.7 71.7 
Sumter 
-- --------------------··· ·---· 
1 3.5 3.5 
Williamsburg 
·················· 
1 19.3 19.3 
Totals (14 counties) ...... 54 957.6 525.2 1,482.8 
The West Virginia Pulp and Paper Company, Charleston, 
S. C., maintained with their own equipment fire-breaks on their 
lands previously constructed by the C. C. C. The Georgetown 
unit o:f the Company maintained 765 tractor miles o:f fire-break 
in three counties, while the Charleston unit maintained 740.3 
tractor miles in five counties. A total o:f 1505.3 tractor miles 
o:f fire-breaks were maintained in all. 
National F m·ests-P1•otection 
The Federal Government, through the United States Forest 
Service, has acquired in South Carolina 540,012 acres of land 
in two National Forests-the Francis Marion and the Sumter 
National Forests. The Francis Marion National Forest is lo-
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c a t e d  i n  t h e  l o w e r  C o a s t a l  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  i n  B e r k e l e y  a n d  
C h a r l e s t o n  C o u n t i e s .  T h e  S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  i s  c o m p o s e d  
o f  t h r e e  r a n g e r  d i s t r i c t s  o f  w h i c h  t w o  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  P i e d -
m o n t  s e c t i o n  a n d  t h e  t h i r d  i n  t h e  M o u n t a i n  s e c t i o n .  O n e  o f  t h e  
m a j o r  a c t i v i t i e s  o n  t h e s e  a r e a s  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o r e s t s  
f r o m  f i r e .  I n c l u d i n g  t h i s  a c r e a g e  w i t h  t h e  a r e a  o f  p r i v a t e  l a n d  
u n d e r  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y  i n c r e a s e s  t h e  t o t a l  a r e a  o f  f o r e s t  l a n d  u n d e r  p r o t e c t i o n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  6 , 1 6 8 , 8 8 1  a c r e s .  
T h e  a c r e a g e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e s e  N a t i o n a l  F o r e s t  a r e a s  b y  
c o u n t i e s  i s  a s  f o l l o w s :  
F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F  o r e B t  
B e r k e l e y  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 4 , 8 9 7  a c r e s  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 8 , 4 8 6  a c r e s  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 3 , 3 8 3  a c r e s  
S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t  
M o u n t a i n  D i s t r i c t  :  
O c o n e e  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 , 4 2 1  a c r e s  
E n o r e e  D i s t r i c t  :  
C h e s t e r  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F a i r f i e l d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u r e n s  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w b e r r y  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U n i o n  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o n g  C a n e  D i s t r i c t  :  
A b b e v i l l e  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d g e f i e l d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n w o o d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M c C o r m i c k  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l u d a  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 , 9 5 0  a c r e s  
1 2 , 1 5 8  a c r e s  
1 9 , 5 5 8  a c r e s  
5 1 , 9 2 9  a c r e s  
4 9 , 4 4 9  a c r e s  
1 8 , 2 2 3  a c r e s  
2 3 , 6 0 4  a c r e s  
8 , 9 9 9  a c r e s  
4 5 , 0 9 9  a c r e s  
4 , 2 3 9  a c r e s  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 6 , 6 2 9  a c r e s  
. ,  
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Proposed Protection 
Definite interest in securing county-wide forest fire protection 
service was shown in thirteen counties during the year. As a 
result proposed protection plans and maps were prepared and 
presented at various meetings in the following counties : 
Bamberg County, 
Calhoun County, 
Cherokee County, 
Clarendon County, 
Dorchester County, 
Edgefield County, 
Union 
Hampton County, 
Horry County, 
Lexington County, 
Marlboro County, 
Orangeburg County, 
Spartanburg County, 
County. 
In the case of Hampton, Marlboro, and Orangeburg Counties 
county-wide forest fire control bills were introduced in the 1939 
General Assembly. The bills for Marlboro and Orangeburg 
Counties were passed and become effective during the fiscal year 
1939-40. The Hampton County bill was not passed because of 
lack of county funds. 
Due to the geographical location of Cherokee, Spartanburg, 
and Union Counties, it was proposed to create a tri-county fire 
control district instead of individual county districts. In this 
way protection service could be secured at less cost to each 
county. Bills providing for this tri-county unit were proposed 
but not introduced in the General Assembly due to lack of 
finances on the part of one county. It is expected that this 
area will be provided with protection in the fiscal year 1940-41. 
Forest Fire Statistics 
The fire statistics included in this report were computed from 
the records of the intensive protection units. Accurate data as 
to area burned are not available for the exten8i've protection 
units as the Commission cooperates only in detecting and report-
ing fires-actual fire suppression being handled entirely by the 
landowners. 
A total of 3,137 fires were suppressed in protecting the 
5,465,784 acres of woodland included in the twenty-three in-
tensive protective associations. These fires burned over 63,363.5 
·" 
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a c r e s  o f  c o o p e r a t o r s '  l a n d .  T h e  a r e a  b u r n e d  r e p r e s e n t e d  a  l o s s  
o f  o n l y  1 . 1 6 %  o f  t h e  t o t a l  f o r e s t  a r e a  u n d e r  i n t e n s i v e  p r o -
t e c t i o n .  T h e  a v e r a g e  a r e a  b u r n e d  p e r  f i r e  w a s  o n l y  2 0 . 2  a c r e s .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  w i t h  3 1  f i r e s  h a d  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  f i r e s  
o f  a n y  o f  t h e  c o u n t y  u n i t s .  T h e  C h e s t e r  c o u n t y  o r g a n i z a t i o n  
h a d  t h e  l o w e s t  p e r  c e n t  (  0 . 3 % )  o f  a r e a  b u r n e d  a n d  B a r n w e l l  
C o u n t y  h a d  t h e  s m a l l e s t  a c r e a g e  ( 5 . 5  a c r e s )  p e r  a v e r a g e  f i r e .  
( N o t e :  Y o r k  C o u n t y  i s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s u m m a r y  a s  p r o -
t e c t i o n  w a s  p r o v i d e d  o n l y  f o r  s i x  m o n t h s ) .  C o l l e  t o n  C o u n t y  
h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  f i r e s  (  4 3 7 )  b u t  t h e  p e r  c e n t  o f  a r e a  
b u r n e d  a n d  a v e r a g e  a r e a  p e r  f i r e  w e r e  o n l y  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  
S t a t e  a Y e r a g e .  O f  t h e  c o u n t i e s ,  M a r i o n  C o u n t y  h a d  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  (  2 . 5 % )  o f  w o o d l a .n d  b u r n e d  • a : R a  D i l l e n  O e t t : R t y  t h e  
l a r e e s t  a v e r a g Q  aF~..U.<Mlcres")-perflre: O f  t h e  p r i v a t e  a s s o c i -
a t i o n s  t h e  M e a d e - W a m p e e  A s s o c i a t i o n  i n  H o r r y  C o u n t y  h a d  t h e  
l e a s t  n u m b e r  o f  f i r e s .  T h e  E s t i l l  A s s o c i a t i o n  i n  A l l e n d a l e  a n d  
H a m p t o n  C o u n t i e s  h a d  t h e  s m a l l e s t  p e r c e n t a g e  o f  w o o d l a n d  
b u r n e d  a n d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  a r e a  p e r  f i r e .  T h e  F i r s t  C l a r e n -
d o n  A s s o c i a t i o n  h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  f i r e s  a n d  t h e  h i g h e s t  
p e r  c e n t  o f  a r e a  b u r n e d .  
M a n  R e s p o n s w l e r - - 9 9 . 7  P e r  C e n t  A l l  F i r e s  
O f  t h e  3 , 1 3 7  f i r e s  s u p p r e s s e d  o n l y  1 0  f i r e s  o r  0 . 3 %  w e r e  c a u s e d  
b y  l i g h t n i n g .  T h e  r e m a i n i n g  9 9 . 7 %  o f  t h e  f i r e s  w e r e  m a n -
c a u s e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  p r e v e n t a b l e  f i r e s .  T h e  t h r e e  m a j o r  c a u s e s  
o f  w o o d s  f i r e s  w e r e :  " S m o k e r s " ,  " I n c e n d i a r y " ,  a n d  " D e b r i s  
B u r n i n g " .  T h e s e  t h r e e  c a u s e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  7 3 . 4 %  o f  a l l  
o f  t h e  f i r e s  a n d  7 6 %  o f  t h e  t o t a l  a r e a  b u r n e d .  T h e  c a r e l e s s  
" S m o k e r "  s t i l l  h e a d s  t h e  l i s t  o f  c a u s e s  w i t h  1 , 0 5 5  f i r e s - 3 3 . 7 %  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r .  T h e  f i r e  p r o b l e m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  p r i -
m a r i l y  a n  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m .  T h e  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  o f  o u r  
m a n - c a u s e d  f i r e s  a r e  d u e  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  c a r e l e s s n e s s .  I n  
s o m e  f e w  c a s e s  t h i s  i s  d u e  t o  i g n o r a n c e  b u t  i n  t h e  m a i n  i t  i s  d u e  
t o  l a c k  o f  t h i n k i n g  a n d  f o r e s i g h t .  T h e  i n c e n d i a r y  p r o b l e m  c a n  
o n l y  b e  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  e f f e c t i v e  l a w  e n f o r c e m e n t  w i t h  t h e  
b a c k i n g  o f  t h e  l o c a l  c o u n t y  c o u r t s .  
A s  i n  t h e  p a s t ,  f o r e s t  f i r e s  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  d u r -
i n g  e v e r y  m o n t h  o f  t h e  y e a r .  T h e  m a i n  f i r e  s e a s o n  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r  e x t e n d e d  f r o m  O c t o b e r  t h r o u g h  A p r i l - a  p e r i o d  o f  
s e v e n  m o n t h s .  O n  a r e a s  u n d e r  p r o t e c t i o n ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
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2,885 fires-92.1% of the total-were suppressed by the organ-
ization. The forest area burned during these seven months rep-
resented 93.9% of the total area burned during the year. With 
the exception of January and February the fire season in general 
could be classed as a normal season. Due to heavy rains the 
middle and latter part of February the fire hazard during that 
month was below normal. Exactly opposite conditions prevailed 
in January. A deficiency in rainfall created extremely dry forest 
conditions. Winds of high velocity, more typical of March than 
of January, prevailed during the month to create further ab-
normal conditions. These two months were the only exceptional 
ones during the year. 
The personnel of the protective organizations performed ex-
ceptionally effective work in handling the fire situation. With 
a million and a half more acres of forest land to protect, the per 
cent of area burned was decreased nearly 0.8% over the pre-
ceding year. Moreover, the average area burned per fire (20.2 
acres) represented a decrease of 4.1 acres per fire although 
approximately the same number of fires 1'1'ere suppressed. It is 
to be noted also that the six new counties were considerably handi-
capped by operating without a complete detection and com-
munication service. Fairfield and Charleston Counties were only 
partially covered by towers and telephone lines while Chester, 
Lancaster, York, and Darlington Counties were not covered 
at all. 
l?eco~~ruiations 
Recommendations are submitted herewith m the interest of 
improving and expanding the forest fire control program for 
South Carolina. 
Cooperative Fire Control Progra~ 
Complete the preparations of fire control work plans and 
organization maps for all counties not now providing organized 
forest fire protection. This work was initiated during the past 
year and plans are complete for all counties in the Camden: 
Florence and Walterboro Districts. Proposed plans for seven 
counties in the Aiken District must be revised, and plans must 
be prepared for four counties in the Spartanburg District. 
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Continuation of program of financial assistance, on a 50-50 
basis, with county units created "Forest Fire Control Districts" 
by law-in so far as State and Federal funds are available an-
nually. 
Further expansion of the fire control detection and communi-
cation system through the construction of lookout towers and 
telephone lines in those counties that haYe recently provided for 
organized protection and in those showing a decided interest in 
securing protection in the immediate future. 
Field 01·ganization 
It is recommended that District Rangers be employed in the 
Florence and \V alterboro Districts as fire control assistants to 
the District Foresters. This recommendation is based on the 
results secured during the past year in the Camden District 
through the employment of such an assistant. 
Supplement the present program of local county personnel 
training meetings by holding district training meetings for 
rangers and wardens. 
E dlucational W orlc 
It is recommended that educational programs be continued 
as in the past year through the medium of motion pictures on 
forestry in schools and community centers, forestry quiz con-
tests, distribution of literature, talks on fire prevention and 
newspaper articles. 
Landowners and tenants, sawmill and naval stores operators 
should be contacted in the interest of fire prevention and sup-
presswn. 
It is recommended that fire prevention signs be used at 
strategic points in an effort to gain the cooperation of the general 
public. 
It is recommended that educational work through law en-
forcement be conducted where conditions warrant such action. 
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T A B L E  N O .  1 7 - S U M M A R Y  O F  R E P O R T E D  F I R E S  F O R  P R O T E C T E D  A R E A S  I N  S .  C .  
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4 7 7 , 6 4 0 1  2 5 1 1  
A .  I N T E N S I V E  P R O T E C T I O N  A R E A S - I  
A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 6 , 6 2 6 1  
1 9 6 1  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · j  4 3 1 , 1 1 0 1  
1 8 6  
C h e s t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o l l e t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D i l l o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F l o r e n c e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  . .  .  4 9 9 , 6 1 4 1  1 7 2 1  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  2 6 3 , 4 4 4 1  1 6 7 1  
K e r s h a w  C o u n t y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  2 7 1 , 1 0 6 1  1 8 1  
L a n c a s t e r  C o u n t y  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  2 0 6 , 1 5 8 1  3 1 1  
L e e  C o u n t y  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  1 3 5 , 3 7 5 1  1 3 7 1  
M a r i o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  2 6 4 , 7 0 1 1  1 9 9  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  
3 5 3 , 8 8 0 1  2 2 6 1  
S u m t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " I  2 4 4 , 3 5 6 1  1 7 4 1  
Y o r k  C o u n t y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 7 9 , 5 5 3 1  4 3 1  
- - 1 - -
T o t a l  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  5 , 2 9 7 , 2 1 2 1  3 , 0 3 8 1  
I  
I  I  
P r i v a t e  A s s o c i a t i o n s :  
E s t i l l  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  1 9 , 5 8 2 1  1 5  
F i r s t  C l a r e n d o n  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  4 4 , 2 9 9 1  4 5 1  
H a r d e e v i l l e  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . . . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  2 7 , 8 0 0 1  1 3 1  
J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 6 , 0 1 9 1  1 5 1  
M e a d e - W a m p e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " I  5 0 , 8 7 2 1  1 1 1  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  1 6 8 , 5 7 2 1  - - 9 9 1  
G r a n d  T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  5 , 4 6 5 , 7 8 4 1  3 : 1 3 7 1  
I  I  
D e t e c t i o n  U n i t :  I  I  
B .  E X T E N S I V E  P R O T E C T I O N  A R E A S -
E s t i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  1 6 , 2 9 4 1  
'0~ 
~ ~ 
" ' " "  
~~:$ 
3 , 3 8 2 . 0 1  
1 , 0 7 8 . 6  
3,~4~.9 
5 , 9 6 9 . 1 1  
1 , 4 8 1 . 3  
2 , 6 8 1 . 4  
1 , 1 5 8 . 8  
1 , 7 7 3 . 7  
6 , 6 0 7 . 8  
4 , 4 8 3 . 6  
2 , 2 2 6 . 9 1  
5 3 1 . 5  
5 8 , 2 4 8 . 4 1  
1 1 5 . 1 1  
2 , 9 1 1 . 0  
6 4 7 . 0  
3 8 3 . 0 1  
1 , 0 5 9 . 0 1  
5 , 1 1 5 . 1 1  
6 3 , 3 6 3 . 5  
L a n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 , 0 0 0 1  
O a k l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " I  2 3 , 7 2 2 1  9 1  5 2 6 . 5  
O k e e t e e  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  5 4 , 0 0 0 1  1 1 1  3 2 0 . 0 1  
R i d g e v i l l e  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 6 , 1 9 6 1  6 1  1 6 1 . 0 1  
S c o t i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  3 2 , 1 6 0 1  2 1  4 . 0 1  
S t .  G e o r g e  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 1 , 7 1 3 1  1 0 1  3 8 9 . 0 1  
- - 1 - - 1 - - 1  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  
1 6 3 , 0 8 5 /  3 8 1  1 , 4 0 0 . 5 1  
~'0 
" " '  
~E
' " "  d :;P'~
0 . 7 1  
0 . 6 5  
0 . 8 5  
.  3 0  
~~ 
~~ 
1 . 2 0 1  
0 . 5 6  
0 . 9 9  
0 . 5 6  
1 . 3 1  
2 . 5 0  
1 . 2 7  
0 . 9 1  
0 . 3 0  
1 . 1 0  
0 . 5 9  
6 . 5 8  
2 . 3 3  
1 . 4 7  
2 . 0 8  
3 . 0 4  
1 . 1 6  
· ~j~·l, 
1 . 0 0  
0 . 0 1 2  
3 . 3 2  
o . 8 6  I  
,  " '  
~.;::--;; 
<~~ 
t > l l ' " "  
.  " ' " ' "  ~~~
1 3 . 5  
5 . 5  
1 9 . 2  
8 . 0  
2 1 . 0  
3 3 . 1  
~ 
3 3 . 4  
~7 
~9 
U 8  
n 3  
m o  
- 2  
m 8  
m o  
a 4  
m 2  
7 . 7  
6 4 . 7  
4 9 . 8  
2 5 . 5  
9 6 . 2  
5 1 . 7  
2 0 . 2  
5 8 . 5  
2 9 . 1  
2 6 . 9  
2 . 0  
3 8 . 9  
3 6 . 8  
7 · '  
71 
TABLE NO. IS-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CLASS 
Fi sca l Year 1938-1938-( lntensi ve Protection A reas Only) 
UNIT 
Aiken County ..... . 
Barnwell County 
Charleston County 
Chester County ... . 
Colleton County · ... . 
Darlington County 
Dillon County 
Fairfield County 
Florence County ... 
Georgetown County 
Greenville County .. 
Kershaw County ... 
Lancaster County .. 
Lee County 
Marion County 
Richland County .. . 
Sumter County . .. . 
York County 
Estill Association 
1st Clarendon Asso. 
CLASS A I CLASS B I CLASS c I CLASS D I CLASS E 
Under '4 A. '4-10 Ac. 11-100 !I.e. 101-500 Ac. Over500A 
17 
14 
7 
2 
3 
30 
2 
2 
12 
21 
1 
1 
15 
11 
1 
3 
11.8 
9.9 
4.9 
1.4 
2.1 
21.1 
1.4 
1.4 
8.51 
14.8 
0.7 , 
0.7 
10.71 
7.81 
... . 1 
ml u 120 6.0 
501 2.5 
277 13.9 
481 2.4 
91 4.5 
37 1.8 
~~ ! t~ 
139 6.9 
119 5.9 
18 0.9 
971 4.8 
1181 5.91 
135 6.7 1 
1331 6.6 
321 1.6 
16 0.8 
49! 
231 55 
16 
142 
40 
24 
31 
120 
56 
14 
36 
8 
36 
55 
69 
35 
11 
2 
18 
5.71 2.7 
6.4 
1.8j 
16.41 4.6 
2.8 
3.6 
13.9 
6.5 
1.6 
4.2 
0.9 
4.2 
6.4 
8.0 
4.0 
1.3 
0.2 
2.1 
~ 
s 
" z 
6 
1 
3 
15 
9 
1 
6 
10 
14 
1 
5 
4 
3 
8 
11 
6 
'"8 
5.3 
0.9 
2.7 
13.2 
8.0 
0.9 
5.3 
8.8 
12.4 
0.9 
4.4 
3.5 
2.7 
7.1 
9.7 
5.3 
... 
~ 
s 
" z 
1 
1 
1 
3 
.... 251 
. . .. 196 
14.3 186 
68 
.... 437 
97 
.... 146 
74 
.. .. 253 
14.3 172 
14.3 167 
.. .. 181 
31 
42:8 i~~ 
.. .. 226 
.... 174 
43 
15 
45 
8.0 
6.3 
5.9 
2.2 
13.9 
3.1 
4.6 
2.4 
8.1 
5.5 
5.3 
5.8 
1.0 
4.4 
6.3 
7.2 
5.5 
1.4 
0.5 
1.4 0.71 2.1 
121 0.6 
Hardeeville Asso. . · 1 .. .. .. .. 11 .. .. 11 1.3 1 
Meade-Wampee Asso. .. .. .. .. 4 0.2 6 0.7 .... 
Jasper Association . . . . . . . . 81 0.4 61 0.7 1 
Totals ......... , m 4.5 2,012 64.2/863\ ru\ lla 
7.1 
0.9 
0.9 
3.6 
.. .. 131 0.4 
.. .. 15 0.5 
14.31 11 0.3 
--7 ----o.-2 3,137 100.0 
1 
I I I I I I I 
TABLE NO. 19-CLASSIFICATION BY CAUSE 
July 1, 1938-June 30, 1939-( l nt ensi ve Protecti on Areas Only ) 
Cause 
J,ightning ............. . .................... . . . ................ .. 
Railroads ...... . ................................. . ...... . . . .... . 
Campers .... . ............ . ... . .............. . .......... . .... . .. . 
Smokers ... . .. . . .... ... . . .. .. ......... . .......... . ... . ......... . 
~~~~~~:~~~~.' .': _:::::::::::::::: _:::::::::::::::::::::::::::::::!I 
Miscellaneous ... . ...................... . ....................... . 
Unkno\vn ....................... . ................. . .... . ....... . 
Total 
0 
1;:: 
.J:>OO 
s ~ 
,·-
z"" 
101 102 
98 
1,0551 
586 
6621 
501 280 
2941 
3,137 
I 
"' 
-o 
.. 
s:: 
.:;z a~ 
s::- ~~ 
.. "' "~ 
"'" ... 0 '-<~Eo< ..(~ 
0.31 189.2 
3.3 1,884.3 
3.11 1,992.6 
33.7116,390.6 
18.7112,229.1 
21.0119,570.31 
1.611,062.2 
8.9 4,213.4 
9.4 5,831.8 
100.0163,363.5 
I 
"' .. ... ~ 
<'~ ~"" 
- .. -< ~P..-
18.9 
18.5 
20.4 
15.5 
20.9 
29.6 
21.2 
15.0 
19.8 
20.2 
7 2  
S U M M A R Y  O F  A V E R A G E  F O R  F I V E  Y E A R  P E R I O D  O F  F I R E S  B Y  C A U S E S  ( P E R C E N T )  
0 0  
"  
b J )  ~ ~ ~ 
F i s c a l  Y e a r  · 5  ~ 
0 0  
-~ ~ ~ ~ ~ ' g  -~ 
~ , . . ! : G  . . . . . .  c :  . - c :  a , .  p . .  9  , . Q  
~ o  . B S  ~ , ! 1 : 1  &  s  a  s  
; : s  ~ Q P ' l  . . : ;  s  : : ; ; :  8  ~ ~ 
1 9 3 4 - 3 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
1
1  1 5 . 2 1  2 0 . 6
1
1  3 3 . 1 1  1 5 . 4 1  7 . 4  2 . 1  4 . 1  1 . 3  
1 9 3 5 - 3 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 2  1 6 . 3  2 0 . 7  2 0 . 0 1  1 9 . 3  1 1 . 9  3 . 6  4 . 0  4 . 0  
1 9 3 6 - 3 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 7 1  2 7 . 0  2 1 . 5  1 7 . 0 1  1 9 . 9 1  5 . 4  3 . 2  3 . 3  2 . 0  
1 9 3 7 - 3 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • .  .  .  .  .  .  .  0 . 3 !  3 2 . 0 1  2 1 . 0 1  1 9 . 2  1 4 . 6 1  6 . 4  3 . 2  2 . 0  1 . 3  
1 9 3 8 - 3 9  .  · · · · · · · · ·  . .  . . . . .  0 . 3 1  3 3 . 7 1  1 8 . 7 1  2 1 . 0  9 . 4 1  8 . 9  3 . 1  3 . 3  1 . 6  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . .  - - _ - 5 /  2 4 . 9  2 0 . 5  2 2 . 1 / 1 5 . 7 /  8 : 0  ~ ~ - - - - ; Q  
I  I  I  I  I  I  
T A B L E  N O .  2 0 - S U M M A R Y  O F  F I R E S  B Y  M O N T H S  
J u l y  1 ,  1 9 3 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 9 - ( l n t e n s i v e  P r o t e c t i o n  A r e a s  O n l y )  
M o n t h  
0  
- . . .  
. . .  
~"'"' 
' "  
"~..c 
. . c o o  
B~ §  
s.~ 
~"' 
& ; O Z  
1 3  
0 . 4  
3 9  
1 . 2  
4 1  1 . 3  
1 5 6  5 . 0  
J u l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A u g u s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . .  ·  . . . . . . .  .  
S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O c t o b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 8  4 . 1  
2 7 2  8 . 7  
8 0 2  
2 5 . 6  
2 6 3  
8 . 4  
8 5 7  
2 7 . 4  
~~~=:~:; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I  
J a n u a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . .  .  
F e b r u a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 0 7  1 2 . 9  
9 8  
3 . 1  
6 1  1 . 9  
A p r i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
" ' ' "  
"'~ 
~-!:::~ 
~~ 
<:~t: 
" '  . . .  "  
" " ' " "  
' " " « 1  
•  < l > < t j  
!j~- !;"-'~ 
1 6 4 . 6 1  
1 2 . 7  
6 4 1 . 3  1 6 . 5  
5 8 2 . 9  
1 4 . 2  
1 , 9 7 8 . 4  
1 2 . 7  
1 , 0 7 6 . 1  8 . 4  
3 , 3 8 5 . 9  1 2 . 4  
2 1 , 5 0 6 . 0  
2 6 . 8  
3 , 4 6 6 . 1  1 3 . 2  
2 0 , 6 2 5 . 7  2 5 . 1  
7 , 4 6 5 . 4 1  
1 8 . 4  
1 , 3 6 3 . 2  1 3 . 9  
1 , 1 0 7 . 9  
1 8 . 1  
3 , 1 3 7 1  1 0 0 . 0  
I  6 3 , 3 6 3 . 5 1  ~ 
I  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --~ 
TABLE NO. 21-SUMMARY OF FIRES BY PROTECT ION UNIT AND CA USE-FISCAL Y EAR 1938-193S--( INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
Lightning I Railroads Campers Smokers Debris Burning Incendiary I Lumbering Miscel-laneous Unknown 
UNIT 
Jl 
~mE;~G:~{{i~~:::::::::::: ~::::::::.:::::: ·::::. ~ ·::::: ~:: ·:::::::I ::: ~ Colleton County . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Darlington County . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . Dillon County .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . Fairfield County . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 
Florence County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Georgeto\Vll County . . ... . .... . . . . . .. . . . .. . . . . . ................ . .... . 
Greenville County .. . ... . ....... . ... .. . . .............. . ... . . . . . . . .. . . 
Kershav/ County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
~~~:~;~g~~~~~t-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~ I 
~~~~~~dc~~~~ty.: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: : ::::::::: :;: :I 
~~;i~l cl',::.~~Yati·o·~ ·: ::::::: ::::::: ::::: :::::::::: :::::::: :::::::::::::: :::: 
f~~~e~~~I:o:t:~0o~:~?~~~~i~:~::::::::::::: :·:::::::::::::::::::::::::::: ::: il Meade· Warn pee Association . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... 1 
Totals ..... ..... ............................... ...... ........ llol 
I I 
" I I " I J I " IJI " I J I "' Iii "' I J I "' I J I "' li e "' "' e '" e '" e ... ... < < < < < < < -'<j z 
161.01 131 89.6 : 21
1 
444.21 831
1 
765.11 531 619 . 8~- d 740.31 71 97.51 26 305.9 n/ 
.. .. 9 25.9 1 7 107.3 150 835.1 1 221 53.7 .... 
1 
...... 
1 
1
1 
5.5 6 50.6 1
1 12.0 2 97.0 1 5 69 .6 71 1 1,340.81 20 1 166.61 31 1,261.7 1 35.0 13 188.1 42 
10 48.0 ' . .. .. .. "I 151 145.61 91 48.51 91 142.3 11 2.01 22 157.9 21 
6 146.0 , 4 13.0 401 534.91 89 1,137.1 1761 5,200.01 11 25.0 111 394.5 110 
1 4.5 1 2 384.01 161 453.0 1 201 441.81 91 294.0 1 .. -- I .. .. .. 4 244.0 451 
3 12.51 11 2.01 36 1 188.81 26 1 300.11 64 1 456.1 1 31 77.6 12 71.4 11 
10 134.01 8 419 .01 26 1 1,000.41 161 637.5 1 101 162.51 11 75.01 31 48.9 .. --I 
1 3.01 5 50.5 1041 2,746.91 801 2,003.0 1 33 1 1,042.4 21 8.5 61 219.5 221 
4 125.01 31 45.6 1 471 1,833.01 22 1 646.2 1 801 2,968.3 1 81 254.5 41 87.0 41 
21 7.01 111 40.51 461 140.91 471 898.4 1 20 1 85.0 1 11 3.01 401 306.5 
1.21 12, 157.31 81 189.21 02 1 1,272.11 23 1 236.0 1 281 721.7 1 31 2.9 1 12 101.0 
.... .. 
1 
.... 
1 
...... 1 2
1 
5.01 141 800.21 71 293.81 31 21.61 11 6.5 4 31.7 
12.0 .. .. .. ... -I 2 10.01 401 297.3 1 181 93.6 1 91 226.71 91 185.51 43 795.4 15 
...... I 6 92.71 41 9.91 791 986.8 1 44 1 2,639.1 1 421 2,563.1 1 11 0.5 8 37.2 15 
151 96.3 1 5 14.51 871 1,516.21 27 1 368.71 681 1,970.1 31 19.2 8 262.8 131 
31 21.5 1 101 188.31 60 1 468.01 37 1 603.6 1 22 1 295.0 21 33.01 39 1 614.5 11 
21 5.0[ .... 
1 
...... 1 231 248.01 71 176.01 21 42.0 1 .... 
1 
. .. . .. 6
1 
28 .5 31 
.... -
1 
...... , .. .. . .. 
1 
11 2.0 1 21 1.11 41 52.51 1 3.0 6 51.5 11 
1 15.01 .. .. .. .. .. 161 413.01 121 713.0 1 81 952.0 .. -- 1 .. .. .. 31 180.0 51 
...... I .. .. • .... -I .. "I .. -- I 81 400.01 11 20.0 1 ... ·I ...... I 31 225.01 11 2.0 ... ·I 
3.01 .... 1 ...... 1 .......... 1 11 2.5 [ .. -- 1 ...... 1 11 373.01 ·--· 1 ...... 1 21 4.5 .. .. 
. .. .. . 2 804.0 .. .. .. .. .. .. -- [ .. .. .. 41 132.01 .. -- I .... -- 1 1 3.01 11 30.0 31 
--
1
- 1- 1 ---- -
1
- 1 - 1- 1 - 1-
1
-1-1--1 
180.21 102 1,884.31 98 1 1,992.611,055116,390.6 586 112,229.11 662119,570.31 50 1,052.21 2801 4,213.4 2941 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
~ 
.;: 
-
159.1 
0.5 
476.1 
1.0 
1, 728.7 
1,405.0 
4.0 
612.4 
9.5 
·· ··· 
·· ··· 
153.2 
278.5 
235.8 
3.0 
32.0 
5.0 
638.0 
.... . 
90.0 
--
5,831.8 
-:t 
~ 
I 
TABLE NO. 22-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND MONTH-FISCAL YEAR 1938-1939-(INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
July, 1938 I Aug., 1938 I Sept., 1938 I Oct., 1938 I Nov., 1938 I Dec:, 1938 I Jan:, 1939 I Feb., 1939 I March, 19391 April, 19_391 May, 1939 June, 1939 
UNIT 
... 
~ 
... 
1! 
s 
~ 
"' 
s 
" 
g 
.!2 " z I I 1 1 I Z " z ~ 
g 
.!2 
$ 
s 
~ 
g 
.!2 
~ 
~ "' ~«: j ~ ~ " z ~ ... 1! s ~ "' ~«: ~ 'S ~ "' ~ ~ ~ ~ ... 1! s " z 
Aiken . .. . . . .. .. ... . . . . ... . 2
1
1 11.0 81 387.71 171 246.8 31 109.6 11 29.6: 15 l 138.01 341 194.61 221
1 
112.41 8011,747.51 131 82.31 7 
Barnwell .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 6.0 7 24.2 6 8.5 1 23 75.1 67 220.8 22 56.3 54 536.3 9 132.5 5 
Chester .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. I .. .. .. .. .. I .. .. .. 14 104.1 8 47.4 7 33.0 10 80.5 .. .. .. .. .. 11 100.3 101 35.0 2 
Charleston .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1 .......... I ...... 1 .... I .. .. .. .. .. .. .. .. 6 37.71 25 658.01 471 844.2 1 281 273.51 481 1,068.11 271 640.4 5 
Colleton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 17.0 3 7.2 4 48.5 25 322.6 155 3,508.51 62 1,340.31 139 3,370.6 35 475.5 9 
Darlington .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . ·I .. .. .. .. .. .. .... I .... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 5 428.3 1 30 1 933.01 2 65.01 34 1 1,161.51 211 346.51 3 
Dillon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 0.1 .. .. .. .. .. 5 20.6 7 46.31 37 126.7 44 448.21 7 16.1 23 229. 81 181 204.9 3 
Estill Association .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. . .. .. . 2 3.0 .. .. .. .. .. 2 3.1 5 53.5 1 40.01 3 9.5 2 6.0 .... 
Fairfield .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. . .. .. . 19 706.4 8 99.91 6 46.5 5 410.0 .. .. .. .... 1 17 629.51 11 202.01 1 
First Clarendon .. .. . . . .. .. . . ... f ...... .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 3.01 3 153.01 151 1,518.01 6 185.01 121 627.01 6 423 .01 1 
Florence .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 100.5 4i 19.6 .. .. .. .. .. 1 2.0 5 87.51 18 273.3 94 3,694.7 29 498.0 64 1,392.11 31 1 581.0 4 
"' ~ 
123.0 
18.7 
7.0 
125.0 
82.5 
56.0 
19.3 
34.0 
... 
~ 
~ 
11 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1.0 
33.0 
251.5 
10.3 
50.0 
Georgetown . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 21 7.0 .. .. .. .. .. 2 35.0 3 81.01 10 87.4 431 3,144.1 13 236.71 601 1,348.91 261 765.0 10 
Greenvolle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 3.0 .. .. .. .. .. 12 48.1 24 240.11 8 14.91 13 24 .31 1 2.01 681 977.51 35 160.1 4 
Hardeeville Association .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 80.0 .. .. .. .... I.... .. .... 1 1 2.01 1 25.0 1 20.0 1 51 350.01 3 120.01 1 
J asper Association .. .. .. .. .. 1 3.0 1 75.0 .. .. .. .. .. 1 1.5 .. .. .. .... 1 .. .. .. .. .. 1 89.0 .. .. .. .. .. 9 208.5 1 21 6.0 .... 
Kershaw .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 12.41 10 43.2 61 154.1 28 325.3 8 55.21 11 126.2 22! 503.41 13 148.91 44 1 1,114.0 20 1 90.91 4 14.2 12 
Marion .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 73.1 1 1.0 3 3.0 6 80.2 32 411.6 1 54 2,712.51 7 26.01 42 1 2,298.41 35 907.4 12 81.6 3 
g 
.!2 
199.5 
0.2 
138.0 
6.5 
236.0 
0.5 
349.0 
1.0 
4.5 
12.5 
1.0 
93.6 
23.5 
13.0 
Lee · .. · .................... - ~ 11 30.01 .... 1 ...... I .... , .. .... I 6 22.5 5 18.51 14 92.6 1 471 696.81 5 109.01 31 1 541.21 201 163.41 6 76.21 21· 
Meade-Wampee ............... .. 1 .......... 1 ...... , .... , ...... ~ .......... ~ .......... 1 2 18.01 21 35.0 , .......... , 61 206.01 11 800.01 .............. j 
Richland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 7.7 81 32.6 11 53.0 7 60.6 7 82.51 12 255.11 52 1,053.8 11 117.8 471 1,846.61 46 1 774.7 14 170.1 71 
Sumter ..................... , .. .. .. .... 1 .... I' ...... I 11 25.01 4 63 01 41 6.0 1 10 99.01 531 1,209.21 27 169.11 45 1 395.31 26 1 91.3 4 169.0 .. .. .. .. .. 
Lancaster .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . ..... I.... .. .. .. .. .. I .. .. .. 3 355.31 4 20.21 2 9.01 31 56.91 .... .. .... , 61 219.1 101 457.5 3 40.8 .. .. .. .. .. 
York .................. .. ... 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 87.0 11 84.01 4 12.5 51 50.0 6 50.0 9 248.0 .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 
Totals .............. \13 l64.6 l 3s 641.3/1 41\ 582.911561 1 978.4 l m 11 1,07d 212 3;385.91 802121,506.01 263 3,466 1l 857120,625.71 4071 7,465.4 9s 1,363.2 61\ 1.107. 
29. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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TABLE NO. 23-SUMMARY OF FOREST STATISTICS- FISCAL YEAR 1938-1939 
SOUTH CAROLINA 
"" 
'0 ~~ .. ""~ 1: ~~ ""' "' ~~ "' "' -""' ...., .. ~~ E 
"O<l s .~ cd;..; Q 
"' "-< ~~:5 ~'0~ <Pot- i"" 
I I 
Intensive Protection I 1 
18 Counties . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 5,297,2121 3,038 58,248.4 1.101 5 Private Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,5721 99 5,115.1 3.04 
I 5,465, 7841 --- --- ---3,137 63,363.5 1.16 
Extensive Protection 
..................... .. . , 163,0851 7 Detection Units 38 1,400.5 0.86 
--I --- --- ---
Total Protected Area . . . . . . . . . . . . . . . . 5,628,8691 3,175 64,764.0 1.15 
TABLE NO. 24-FOREST FIRE STATISTICS-FIVE YEAR SUMMARY 
(Intensive and Extensive Protection Areas) 
Fiscal Year 
1934-1935 . ... . ... . . . .. . . . ...... . ............. . ·1 1,014,4011 
1935-1936 . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 3,202,4121 
1936-1937 .. . .. . .. .. ........ .. .... .. ... . ........ 1 3,150,412 1 
1937-1938 ........ .. .... . . . . . ................... 1 4,232,3401 
1938-1939 . ............................... .. ... . 1 5,628,8691 
I I 
9931 
972 
1,4501 3,281 
3,175 
54,935.1 
32,998.6 
33,058.7 
83,640.5 
64, 764. 0 
5.41 
1.03 
1.05 
1.98 
1.15 
""' ~.:::~ <'!~2:: 
'"'"" . "'-< ~~'<~ 
19.2 
51.7 
---
20.2 
36.8 
---
20.4 
55.3 
34.0 
22.8 
25.5 
20.4 
Protection from Woods Fires is Essential to Protect Cut Logs, P ulpwood, F uelwood and P oles 
,.. 
The lake at Poinsett State Park furnishes pleasure to swimmers, boating parties and spectators. 
-l 
0:0 
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STATE PARKS 
Foreword 
The fiscal year 1938-39 marks the sixth full year of the exist-
ence of a State Park system in South Carolina and the third year 
of operation. The first State Park established was Cheraw, in 
the spring of 1933, and the first State Park operated was Myrtle 
Beach on July 1, 1936. 
During the first two years of operation, attention was given 
mainly to the establishment of operation methods. Since there 
was no precedent in this State on State Park operation, this 
ba.sic phase of the work was of extreme importance and due to 
lack of adequate personnel, required practically all of the time 
of the officials in charge of State Parks, at the expense of some 
of the finer aims and objectives of the program. Attention was 
centered mainly on health and safety standards, the training 
A Nature Stqdy Group in I.~odge at King's Mountain State Summer Camp 
7 8  
o f  s u m m e r  p e r s o n n e l  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d e f i n i t e  f o r m s  
o f  p r o c e d u r e  f o r  h a n d l i n g  p u r c h a s e s ,  d i s b u r s e m e n t s ,  a n d  r e -
c e i p t s .  
\ V h i l e  t h e  p r e s e n t  s t a n d a r d s  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  
a r e  n o t ,  i n  a n y  w a y ,  c o n s i d e r e d  p e r f e c t e d ,  i t  w a s  f e l t ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 9 ,  t h a t  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  
h a d  r e a c h e d  t h e  s t a g e  w h e r e  t h e y  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  c l o s e  s u p e r -
v i s i o n  a s  b e f o r e ,  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  c o u l d  m o r e  f r e e l y  
d e v o t e  t h e i r  t i m e  t o  a  p a r k  a c t i v i t y  p r o g r a m .  
F e e l i n g  t h a t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  S t a t e  P a r k s  h a d  b e e n  e n t h u s i a s -
t i c a l l y  r e c e i v e d  b y  t h e  p u b l i c ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a t t e n d a n c e  
r e c o r d s ,  t h e  p e o p l e ,  i n  g e n e r a l ,  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  m a i n  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  P a r k s ,  n o r  t h e  w a y s  o f  o b t a i n i n g  t h e  m a x i m u m  
b e n e f i t s  f r o m  t h e m ,  t h e  S e r v i c e  l a u n c h e d  a  p r o g r a m  o f  P a r k  
r e c r e a t i o n a l  p r o m o t i o n .  T h i s  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  t w o  m a i n  
p a r t s ;  f i r s t ,  t h e  p r o m o t i o n ,  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  i n d i v i d u a l s ,  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  e a c h  P a r k ,  
o f  u s e  o f  t h e  P a r k ;  s e c o n d ,  b y  h e l p i n g  t h o s e  p e o p l e  w h o  c o m e  
i n t o  t h e  P a r k  o f  t h e i r  o w n  w i l l  t o  r e c e i v e  t h e  g r e a t e s t  e n j o y m e n t  
f r o m  t h e  P a r k  f a c i l i t i e s .  
I n  c o n t a c t i n g  l o c a l  g r o u p s ,  P a r k  d i r e c t o r s  e x p l a i n e d  t o  t h e m  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  S t a t e  P a r k ,  o f f e r e d  t o  h e l p  
t h e m  w i t h  a n y  k i n d  o f  p r o g r a m  a n d  s u g g e s t e d  m a n y  f o r m s  o f  
~ ---~.;>~;,-~ 
V a c a t i o n  c a b i n s  f a c e  t h e  s e a .  M y r t l e  B e a c h  S t a t e  P a r k .  
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activity, including such things as field day events, archery 
tournaments, nature study hikes, organized picnic programs, 
boating, swimming and diving instruction and many other out-
door activities. Interest in the Parks was created through the 
conducting of tournaments including casting, swimming, tennis, 
and by functions in the Parks including water pageants, com-
munity sings, diving and archery exhibitions and many others. 
Many of the people who come out to the Parks really do not 
understand just what they can do or just how much real enjoy-
ment they can receive from them. Heretofore, many have gone 
away disappointed, simply because they were unaware of the 
many possibilities which were theirs for the asking. This year, 
Park employees attempted to help these people by offering to 
show them what to do and to help organize many activities, 
including outdoor sports, instruction in nature study, organizing 
competitions of various types and, in general, taking the Park 
to the people instead of making them find out for themselves. 
·while this program generally was conducted on all the Parks, 
it was an intense part of the program at Paris Mountain State 
Park, in Greenville County, where valuable aid was received 
through the Recreational Division of the Works Progress Ad-
ministration, through workers assigned to the project, and 
through advice and technical assistance of its officials. A care-
ful study of this experiment will be made and used as a basis 
for instituting a state-wide program next year. 
This program is considered as the greatest forward step for 
State Parks during the past fiscal year and definitely removes 
the Parks from the "amusement" class and places them, as they 
rightfully deserve, in the class of beneficial public institutions: 
having a direct bearing on the welfare of the State. 
1'/,.e State Park System 
The State Park system, at the close of the fiscal year was 
composed of fifteen areas, totaling 21,911 acres. No new Parks 
have been added to the system since the last report. 
The State Park system, with acreage, location, date of estab-
lishment, and of opening, is shown in the following ta-bulation : 
8 0  
T A B L E  N O .  2 5  
P a r k  N a m e  
A c r e a g e  C o u n t y  
D a t e  E s t a b l i s h e d  D a t e  O p e n e d  
1 .  A i k e n  
8 6 7  
A i k e n  J u l y ,  1 9 3 4  A u g u s t ,  1 9 3 6  
2 .  B a r n w e l l  2 5 2  
B a r n w e l l  J u l y ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . .  
3 .  C h e r a w  
7 0 6  C h e s t e r f i e l d  M a r c h ,  1 9 3 4  . . . . . . . . . . . . . .  
4 .  C h e s t e r  5 2 3  
C h e s t e r  M a y ,  1 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . .  
5 .  E d i s t o  B e a c h  1 , 2 5 5  
C h a r l e s t o n  F e b r u a r y ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
6 .  G i v h a n s  F e r r y  1 , 2 3 5  
C o l l e t o n  &  D o r c h e s t e r  O c t o b e r ,  1 9 3 4  J u n e ,  1 9 3 7  
7 .  G r e e n w o o d  1 , 1 1 4  
G r e e n w o o d  A p r i l ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . .  
8 .  H u n t i n g  I s l a n d  5 , 0 0 0  
B e a u f o r t  J u l y ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . .  
9 .  L e e  
2 , 8 3 9  
L e e  J u n e ,  1 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 .  M y r t l e  B e a c h  3 2 0  
H o r r y  
A u g u s t ,  1 9 3 4  
J u l y ,  1 9 3 6  
1 1 .  O c o n e e  1 , 1 6 5  
O c o n e e  J u l y ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
1 2 .  P a r i s  M o u n t a i n  1 , 2 7 5  G r e e n v i l l e  A p r i l ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
1 3 .  P o i n s e t t  
1 , 0 0 0  S u m t e r  A u g u s t ,  1 9 3 4  . \ u g u s t ,  1 9 3 6  
1 4 .  S e s q u i - C e n t .  
1 , 5 0 0  R i c h l a n d  A u g u s t ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 .  T a b l e  R o c k  2 , 6 8 0  
P i c k e n s  
M a y ,  
1 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  2 1 , 9 1 1  
N o t e  1 :  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  i s  d a t e  f i r s t  l a n d  w a s  a c q u i r e d  a n d  d o e s  n o t  d e s i g n a t e  d a t e  
C C C  c a m p  s t a r t e d  w o r k .  
N o t e  2 :  D a t e  o p e n e d  d e s i g n a t e s  d a t e  m a i n  P a r k  f a c i l i t i e s  w e r e  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  T h e  
P a r k s  a r e  a l l  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t .  P i c n i c  a r e a s ,  v a c a t i o n  
c a b i n s ,  d r i v e s ,  t r a i l s ,  b a r b e c u e  p i t s ,  a r e  a l w a y s  a v a i l a b l e ,  e v e n  d u r i n g  w i n t e r  m o n t h s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S t a t e  P a r k s ,  t h e r e  a r e  t w o  R e c r e a t i o n  
D e m o n s t r a t i o n  A r e a s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  S t a t e  
P a r k  s y s t e m .  T h e s e  a r e a s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v -
e r n m e n t  a n d  a r e  n o w  a d m i n i s t e r e d  b~r t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  
b u t  a r e  o p e r a t e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e n i c e .  B y  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  t h e s e  a r e a s  a r e  t o  b e  t u r n e d  
C a m p e r s  a r e  s i m p l y  b u t  w e l l  f e d  a t  K i n g ' s  M o u n t a i n  S t a t e  S u m m e r  C a m p ,  o p e r a t e d  b y  
t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e .  
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over to the State for inclusion in the State Park system. The 
main features of these areas hase been the organized camps 
which are operated each summer by the State Forest Service, 
but both of them will haYe swimming areas, bathhouses. picnic 
areas and other day use facilities for the use of the general 
public whi ch will be operated by the State in 1939-40. 
These areas with their location, acreage and date opened, are 
as follows: 
TABLE NO. 26 
N arne Acreage 
1. Cheraw ............................ 6,856 
2. Kings Mountain ...... ...... 6,166 
Total Acreage ................ 13,022 
County 
Chesterfield 
York 
Date Opened 
July, 1937 
June, 1938 
The Cheraw Recreation Demonstration Area adjoins and is 
deYeloped as part of the Cheraw State Park. The Kings Moun-
tain Recreation Demonstration Area adjoins the Kings Moun-
tain X ational Military Park, but will be operated separately 
from that area. 
Also, to be soon added to the State Park system are six Way-
side Parks. As in the case of the Recreation Demonstration 
Areas, these Waysides are administered by the National Park 
Service, but will soon be turned over to the State for main-
tenance and operation. These areas, smaller than the State 
Parks, are located on main traveled highways and are designed 
primarily to serve as stopping places for the traYeling public 
but. also, serve as picnic grounds and meeting places for local 
groups and individuals. 
These areas with their acreages are shown below. They are 
located in the counties for which they are named. 
TABLE NO. 27 
Name Acreage 
1. Aiken .................................... 35.0 
2. Colleton ................................ 35.0 
3. Georgetown .......................... 32.0 
4. Greenville ............................ 63.0 
5. Greenwood .......................... 30.0 
6. Kershaw ................................ 31.0 
Total .................................. 226.0 
Date of Establishment 
October 31, 1935 
November 7, 1935 
November 13, 1935 
October 31, 1935 
October 26, 1935 
November 25, 1935 
8 : 2  
W h e n  t h e  R e c r e a t i o n  D e m o n s t r a t i o n  A r e a s  a n d  t h e  W a y s i d e  
P a r k s  a r e  f i n a l l y  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t a t e ,  t h e  P a r k  s y s t e m  w i l l  
b e  a s  f o l l o w s :  
1 5  S t a t e  P a r k s  ( S e e  T a b l e  2 5 )  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 , 9 1 1  a c r e s  
2  R e c r e a t i o n  D e m o n s t r a t i o n  A r e a s  ( S e e  T a b l e  2 6 )  1 3 , 0 2 2  a c r e s  
6  W a y s i d e  P a r k s  ( S e e  T a b l e  2 7 )  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 6  a c r e s  
T o t a l  P a r k  A c r e a g e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 3 5 , 1 5 9  a c r e s  
A l s o  t o  b e  o p e r a t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  a r e  o n e  
w h i t e  a n d  o n e  c o l o r e d  o r g a n i z e d  g r o u p  c a m p ,  l o c a t e d  o n  t h e  
P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t ,  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  a n d  o n e  w h i t e  a n d  o n e  
c o l o r e d  d a y  n s e  a r e a  o n  t h e  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t ,  i n  C h e s t e r -
f i e l d  C o u n t y .  
T h i s  s y s t e m  i s  e x p e c t e d  t o  f i l l  a l l  t h e  p r e s e n t  S t a t e  P a r k  n e e d s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  t h r e e  e x c e p t i o n s :  o n e - o n e  o r  m o r e  
P a r k s  l o c a t e d  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  l a k e s  c r e a t e d  b y  t h e  S a n t e e -
C o o p e r  P o w e r  D e v e l o p m e n t ;  t w o - a  s y s t e m  o f  c o l o r e d  P a r k s  
b u i l t  a r o u n d  t h e  n u c l e u s  a t  p r e s e n t  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ;  t h r e e -
a  s y s t e m  o f  S t a t e  H i s t o r i c a l  M o n u m e n t s  t o  p r e s e r v e  p l a c e s  o f  
s t a t e - w i d e  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  ( N o t e - s e e  
s e c t i o n  o n  " R e c o m m e n d a t i o n s "  l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t )  .  
T o  g i v e  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  S t a t e  P a r k  s y s t e m ,  a  t a b l e  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  s h o w i n g  t h e  e x i s t i n g  S t a t e  P a r k s  a n d  t h e  
f a c i l i t i e s  w h i c h  c a n  n o w  b e  f o u n d  i n  e a c h ,  t h e  f a c i l i t i e s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  f u t u r e .  F o r  
p u r p o s e s  o f  c o n v e n i e n c e  t h e  R e c r e a t i o n a l  D e m o n s t r a t i o n  A r e a s  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t ,  s i n c e  t h e y  a r e  o p e r a t e d  b y  t h e  S t a t e  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e .  
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TABLE NO. 28-FACILITIES ON SOUTH CAROLINA STATE PARKS 
State Park 
---------------------------- ·-------
1. Aiken . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. + + + + + + + + + + + 
2. Barnwell .. .. .. . ... . .... ... ... . .... -- ;.jC ;.jC ;.jC ® - ;.jC - ® - - - ® - -- - - ;.jC ® 
--------------------
3. Cheraw (2) . . .. . .. . . . ... . . . .. . . . . . * + ~ + ~ ~ + + + + * + + * * * + + 
--~-----------------
4. Chester . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . + + + + • + + • * 
5. Edisto Beach .. .. .. .. .. .. .. . + - ;.jC ;.jC + :- ;.jC + - - :- :- :- ;.jC - - - - - + 1--
-6-. -G-iv-h-an_s_F_e-rr-y-.. -. -.. -.. - .-.. -. -.. -.-.. -.. -.-.I ;.jC - ;.jC ;.jC ;.jC ;.jC ;.jC ;.jC ® ;.jC - - - ;.jC -- - - - ;.jC :-
7. Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ;- ® ;- :- ;- :- :- - - -- - - - ::- ;- ~ - ;- ;-
8. Hunting Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * - ;- ~ ;- :-li" :- ;- :- ;- ;- ;- ;- -:- :- -;- ;--
9. Kings Mountain (2) .. .. • .. .. . • • .. . - ® ;.jC ;.jC :- - ;.jC - - ii' -- ;.jC - - :- - :- ;.jC :-
10. Lee . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. + ;.jC +- ;.jC ;.jC :- - --- - ;.jC + -,- - - ;.jC + 
11. Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + * + + + * + * 
12. Paris Mountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- ;.jC + ;.jC +- + --+ :- - ;.jC - :- :- ® ;.jC ;.jC + 
13. Poinsett .. .. .... .. .............. . .. + + + + + + + + + + + * * + + 
~:: ~::;~ie~~~:~~~~;~; ·::: :: ::: :: ::::::: + = ~ ;; ~ = ~ ~~~ ~ f E ~= ~E ~E; ~ 
16. Table Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + ® * + ® + * * * + + * * * + • 
(1) Available only during summer season. 
(2) Areas owned by National Park Service but operated by State Forest Service. 
+ Completed . @ Under construction. • P roposed. 
Development and Federal Cooperation 
Development work was carried on in twelve State Parks dur-
ing the past fiscal year. On seven of the areas, this development 
work was done through CCC Camps under the administration of 
the National Park Service, and all their work was done solely 
on the State Park Areas. These seven areas, with CCC camp 
numbers, period during which they worked and the funds ex-
pended are shown in Table 29 which follows: 
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T A B L E  N O .  2 9  
S t a t e  P a r k  C a m p  N o .  
P e r i o d  W o r k e d  
7 - 1 - 3 8  t o  6 - 3 0 - 3 9  
7 - 1 - 3 8  t o  7 - 3 1 - 3 8  
7 - 1 - 3 8  t o  6 - 3 0 - 3 9  
7 - 1 - 3 8  t o  6 - 3 0 - 3 9  
7 - 1 - 3 8  t o  7 - 1 5 - 3 8 *  
7 - 1 5 - 3 8  t o  6 - 3 0 - 3 9  
8 - 1 - 3 8  t o  6 - 3 0 - 3 9  
C h e r a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S P - 1  
P o i n s e t t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  S P - 3  
T a b l e  R o c k  - - - - - - - - - - - - - ·  S P - 5  
K i n g s  M o u n t a i n  _ _ _ _ _ _  S P - 7  
E d i s t o  B e a c h  · - - - - - - - - - - - S P - 8  
H u n t i n g  I s l a n d  - - - - · - S P - 1 0  
G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - S P - 1 1  
E x p e n d i t u r e s  ( x )  
$  2 7 , 8 4 2 . 0 9  
4 , 0 5 8 . 1 9  
2 8 , 3 6 3 . 4 9  
2 9 , 5 3 8 . 0 7  
- - - · - - - - · - · - ( z )  
2 7 , 2 3 2 . 9 6  
2 3 . 8 3 9 . 4 9  
1  
T o t a l s  $ 1 4 0 , 8 7 4 . 2 9  
'~Camp m o v e d  t o  H u n t i n g  I s l a n d ,  b u t  s i d e  c a m p  r e m a i n e d  
t h r e e  m o n t h s  a t  E d i s t o  B e a c h .  
( x )  D o e s  n o t  i n c l u d e  p a y ,  f o o d ,  c l o t h i n g  o f  e n r o l l e e s ,  n o r  s a l -
a r i e s  o f  A r m y  p e r s o n n e l .  
( z )  E x p e n d i t u r e s  i n c l u d e d  i n  C a m p  S P - 1 0  H u n t i n g  I s l a n d .  
O f  t h e  f i v e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  C C C  C a m p s  n o w  w o r k i n g  
o n  S t a t e  P a r k s ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a l l  w i l l  b e  c o n t i n u e d  n e x t  
y e a r  f o r  t h e  f u l l  y e a r .  
S o m e  w o r k  w a s  d o n e  b y  t h e  c a m p  a t  K i n g s  M o u n t a i n  o n  t h e  
C h e s t e r  S t a t e  P a r k .  
T h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e s e  c a m p s  a r e  s h o w n  o n  T a b l e  3 0  
b e l o w .  
T A B L E  N O .  3 0  
A C C O M P L I S H M E N T S  O F  N A T I O N A L  P A R K  S E R V I C E  C C C  
C A M P S  O N  S T A T E  P A R K S ,  F I S C A L  Y E A R  1 9 3 8 - 3 9  
J o b  N a m e  
V e h i c l e  B r i d g e  - - · - - - · - - - · · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D w e l l i n g s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · - - - - - - - - - - -
G a r a g e s  - - - - - - - - · · - - · - · · - · - - · - - · - - - - - - - - - - - - · · · · · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
L o o k o u t  T o w e r s  - - - · · · · · · · · · · · · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · - - - - - - -
S h e l t e r s  - - - - - - - - - - - - · · · · · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · - - · · · - - - - - · · · · - - - - · - - - - - - -
O t h e r  B l d g s .  ( C o n t a c t  S t a t i o n  &  B o a t  H s e . )  
F e n c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·  
G u a r d  R a i l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c i n e r a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e p h o n e  L i n e s  · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · - - - - - - - - - -
P i p e  o r  T i l e  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S t r u c .  I m p . ,  M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r u c k  T r a i l s  o r  M i n o r  R o a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o o t  T r a i l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n i t  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
N o .  
R o d s  
R o d s  
N o .  
M i .  
L i n .  f t .  
N o .  
M i .  
M i .  
T o t a l  W o r k  
C o m p l e t e d  
1  
3  
1  
2  
1  
3  
3 6  
1 2  
1  
5  
1 , 0 0 0  
2  
5 . 3  
2 . 0  
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Bank Sloping ................................................... . 
Clearing and Cleaning Channels and Levees 
Field Planting or Seeding (Trees) ............. . 
Nurseries ........................................................... . 
Collection of Tree Seedlings ....................... . 
Fighting Forest Fires ..................................... . 
Fire Hazard Reduction, Other ..................... . 
Fire Presuppression ......................................... . 
Fire Prevention ............................................... . 
Landscaping, Undifferentiated ..................... . 
Moving and Planting Trees and Shrubs ... . 
Parking Areas and Parking Overlooks ..... . 
Razing Undesirable Structures ..................... . 
Seeding or Sodding ....................................... . 
Soil Prep. (top soil, fert'z., fit'g, etc.) ....... . 
Fish Rearing Ponds ....................................... . 
Other Wildlife Activities .......... ................... . 
Educ., Guide and Contact Station Work ... . 
Emergency Work ........................................... . 
Prep. and Transportation of Materials ....... . 
Reconn. and Investigation, Other ............... . 
Surveys ..... .. ......................................... ............... . 
Sq. Yd. 
Sq. Yd. 
Acres 
M-Days 
No. 
M-Days 
Acres 
M-Days 
M-Days 
Acres 
No. 
Sq. Yd. 
M-Days 
Acres 
Acres 
No. 
M-Days 
M-Days 
M-Days 
M-Days 
M-Days 
M-Days 
9,980 
1,222 
121 
1,788 
23,500 
180 
150 
289 
591 
53 
14,515 
6,160 
144 
6 
4 
8 
138 
1,399 
180 
17,557 
383 
138 
Development work on five State Parks was carried on through 
CCC Camps under the administration of the U. S. Forest 
Service. These camps work on State Parks only part time, their 
main work being county fire protection and forest improve-
ments. 
TABLE NO. 31 
U. S. Forest Service CCC Camps working on State Parks, Fiscal 
Year 1938-39 
State Park Camp No. 
Aiken .............................................. S-74 
Paris Mountain ............................ S-90 
Barnwell ........................................ P-70 
Sesqui-Centennial ........................ P-71 
Lee ................................................... P-88 
County 
Aiken 
Greenville 
Barnwell 
Richland 
Lee 
Expenditures and accomplishments of these camps may be 
found in another section of the State Forest Service report under 
"Forestry CCC Activities." 
Without the help of the Civilian Conservation Corps, under 
the National Park Service, and the U. S. Forest Service, the 
South Carolina State Park system would not be existing today. 
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T h e  s y s t e m  i s  : f a r  : f r o m  c o m p l e t e ,  m a n y  o : f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  
P a r k s  a r e  o n l y  j u s t  b e g u n  a n d  t o  c o m p l e t e  t h e m ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  t h i s  c o o p e r a t i o n  : f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v -
e r n m e n t .  
L a b o r ,  e q u i p m e n t ,  t e c h n i c a l  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a r e  
: f u r n i s h e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  S t a t e .  O u r  o n l y  o b l i g a t i o n  i s  t o  
p r o p e r l y  m a i n t a i n  a n d  o p e r a t e  t h e  P a r k s  a f t e r  t h e y  h a v e  
r e a c h e d  t h a t  s t a g e ,  s i n c e  t h e  g o v e r n m e n t  c a n  s p e n d  n o  : f u n d s  
: f o r  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e .  
T h e  g r e a t e s t  p o r t i o n  o : f  t h e  f u n d s  p r o v i d e d  t o  r u n  t h e  C C C  
C a m p s  i s  u s e d  t o  b u y  e q u i p m e n t  a n d  k e e p  i t  r u n n i n g ,  t o  p a y  
t e c h n i c a l  a n d  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a n d  : f o r  c a m p  s u p p l i e s ,  
l e a v i n g  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  : f o r  t h e  p u r c h a s e  o : f  b u i l d i n g  m a -
t e r i a l s .  T h e  g o v e r n m e n t  e x p e c t s  t h e  S t a t e s  t o  c o o p e r a t e  t o  t h e  
e x t e n t  o : f  : f u r n i s h i n g  a  p o r t i o n  o : f  t h e s e  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  i n  
o r d e r  t h a t  t h e  l a b o r  m a y  b e  : f u l l y  u t i l i z e d  a n d  t h a t  a  r e a s o n a b l e  
a m o u n t  o : f  c o n s t r u c t i v e  w o r k  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  n o t  c o n t r i b u t e d  h e r  s h a r e  t o  t h i s  e n d  a n d  
i t  i s  i m p e r a t i v e ,  i : f  w e  e x p e c t  t o  h o l d  t h e  c a m p s  a n d  c o m p l e t e  t h e  
w o r k ,  t h a t  m a t e r i a l  : f u n d s  b e  : f u r n i s h e d  b y  t h e  S t a t e .  F a i l u r e  
t o  d o  t h i s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  w i t h d r a w a l  o r  r e d u c t i o n  o : f  t h i s  
i n v a l u a b l e  g o v e r n m e n t  a i d ,  a n d  a  l o s s  o : f  t h e  w o r k  a l r e a d y  d o n e ,  
s i n c e  m a n y  o : f  t h e  P a r k s  h a v e  n o t  e v e n  r e a c h e d  t h e  s t a g e  w h e r e  
t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  : f a c i l i t i e s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  b e  o p e r a t e d .  
T h i s  r e q u e s t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  i s  l o g i c a l  a n d  i s  c e r t a i n l y  a  
s m a l l  p a r t  t o  a s k  i n  r e t u r n  f o r  t h e  m i l l i o n s  t h a t  t h e y  w i l l  s p e n d .  
F u n d s  : f o r  t h e  : f u r n i s h i n g  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  1 9 4 0 - 4 1 .  
O p e m t i o n  a n d  1 1 !  a i n t e n a n c e  
P a r k  U s e :  T h e  S t a t e  P a r k s  c o n t i n u e  t o  g r o w  i n  p o p u l a r i t y .  
T h i s  i s  c l e a r l y  s h o w n  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o : f  c o u n t e d  v i s -
i t o r s  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e c e d i n g  
o n e .  T h e  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  i n c r e a s e d  f r o m  4 7 8 , 6 1 7 ,  i n  1 9 3 7 - 3 8 ,  
t o  4 9 4 , 8 5 0 ,  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  T h e  i n c r e a s e  i n  u s e  o f  t h e  : f a c i l i t i e s ,  a n d  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  v i s i t o r s  i n  m o r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
t h e  P a r k  h a s  t o  o f f e r  w a s  e v e n  m o r e  c l e a r l y  n o t i c e a b l e .  T h i s  i s  
e x p l a i n e d  b y  t h e  d r i v e  t o  p r o m o t e  a c t i v i t i e s  o n  t h e  P a r k s  a n d  
a l s o  b y  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  f e w e r  a n d  f e w e r  o : f  t h e  P a r k  v i s i t o r s  
a r e  t h e  " c u r i o s i t y "  t y p e .  T h o s e  w h o  c o m e  i n t o  t h e  P a r k s ,  c o m e  
87 
in with something definite in mind to do, hence the percentage 
of visitors who come in and out is becoming lower. The increase 
in use is even more important when we take into consideration 
the fact that in June, 1939, the infantile paralysis epidemic in 
this State was at its height, and there was undoubtedly a serious 
effect on the Parks. On advice of the State Board of Health, 
two State Parks and one Group Camp were closed during this 
month and there was no use whatever of these areas. Even 
those that were open felt the effects of the fear of the public, 
especially where children were concerned, to use any public 
£acili ties. 
During the entire period of the epidemic, the State and 
County Boards of Health were frequently consulted and nothing 
was done which did not have the complete approval of both. 
Every precautionary measure was taken. 
Bathhouses and swimming areas were operated on seven 
Parks during the year. These were Edisto Beach, Givhans 
Ferry, Poinsett, Aiken, Myrtle Beach, Oconee, and Paris Moun-
tain. Two of these, however, Givhans Ferry and Edisto Beach, 
were not open in June. Cabins were available for rent on five 
Boys cooking meal over out-door fireplace. Chester State Parle 
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o f  t h e s e  a r e a s  a n d  a l s o  a t  T a b l e  R o c k  S t a t e  P a r k .  T h e  o t h e r  
P a r k s ,  o p e n  f o r  u s e ,  b u t  w i t h  n o  s t a f f  o f  e m p l o y e e s  o t h e r  t h a n  
S u p e r i n t e n d e n t s ,  w e r e  C h e s t e r ,  L e e  a n d  C h e r a w .  M a i n  u s e  o f  
t h e s e  w e r e  p i c n i c k i n g  a n d  g e n e r a l  o u t d o o r  u s e .  T h r e e  G r o u p  
Camp~r-0ne a t  C h e r a w ,  o n e  a t  K i n g s  M o u n t a i n  a n d  o n e  a t  
P a r i s  M o u n t a i n - w e r e  o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  P a r i s  
M o u n t a i n  C a m p  w a s  l e a s e d  t o  t h e  P a r k e r  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  f o r  t h e i r  s u m m e r  c a m p  d u r i n g  J u n e .  T h e  
c a m p s  a t  K i n g s  M o u n t a i n  a n d  C h e r a w  w e r e  o p e r a t e d  b y  t h e  
S t a t e  a n d  o r g a n i z e d  g r o u p s  w e r e  t a k e n  i n  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  
t i m e .  
F u l l  t i m e  p e r s o n n e l  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  c o n t i s t s  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  
O n e  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r  i n  C h a r g e  o f  P a r k s .  
O n e  S t a t e  L a n d s c a p e  A r c h i t e c t .  
T w o  C l e r k s  ( C o l u m b i a  O f f i c e ) .  
F i v e  P a r k  S u p e r i n t e n d e n t s .  
P e r i o d i c  L a b o r e r s .  
T h i s  s t a f f  i s  c o m p l e m e n t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  b y  t w o  
S t a t e  R e c r e a t i o n a l  D i r e c t o r s ,  P a r k  R e c r e a t i o n a l  D i r e c t o r s ,  l i f e  
g u a r d s ,  b a t h h o u s e  a n d  r e f r e s h m e n t  s t a n d  o p e r a t o r s ,  d i n i n g  r o o m  
o p e r a t o r s ,  c o o k s  a n d  l a b o r e r s .  
M a n y  a c t i v i t i e s  w e r e  p r o m o t e d  o n  t h e  P a r k s ,  i n c l u d i n g  a  s w i m -
m i n g  m e e t ,  c a s t i n g  t o u r n a m e n t  a n d  w a t e r  p a g e a n t  a t  P a r i s  
M o u n t a i n ,  t e n n i s  t o u r n a m e n t  a n d  w a t e r  p a g e a n t  a t  P o i n s e t t ,  
c o m m u n i t y  s i n g s ,  s o f t  b a l l  g a m e s ,  c a m p  f i r e  p r o g r a m s  a n d  m a n y  
o t h e r  f o r m s  o f  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  p u b l i c .  A  t a b l e  s h o w i n g  
u s e  o f  P a r k s  f o l l o w s :  
T A B L E  N O .  3 2 - S U M M A R Y  O F  S T A T E  P A R K  U S E  P E R I O D  J U L Y  1 ,  1 9 3 8 - J U N E  3 0 ,  1 9 3 9  
P a r k  
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I  
I  
,  I  I  I  ,  
I  I  
9 9 1  1 , 8 0 6  2 , 6 1 5 1  6 1 2  2 9  2 , 8 3 7  2 , 5 5 1 1  1 0 , 3 4 3  
4 5 4 1  5 , 5 0 8 1  6 , 5 3 6 1  4 , 2 5 7  2 9 5  6 , 2 1 9  7 , 6 3 5 1  2 6 , 9 9 6  
2 , 5 7 6 1  2 2 , 8 5 8 1  1 4 , 0 5 1 1  2 , 4 3 6 1  5 , 1 1 8 1  2 3 , 5 5 9 1  2 1 , 8 8 5 1  7 6 , 5 4 1  
1 , 1 0 0 1  1 1 , 1 7 8 1  1 0 , 5 1 3 1  .  .  .  .  .  .  5 1 0 1  5 , 6 6 2 1  1 1 , 6 0 2 1  2 7 , 5 1 5  
I  
G i v h a n ' s  F e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  
P o i n s e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M y r t l e  B e a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
T a b l e  R o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 7 0 1  3 , 9 81 1  7 . 0 7 2 1  1 , 7 5 4  1 , 6 3 5 1  1 1 , 7 3 3 1 1 2 , 1 0 6 1  4 0 , 9 4 5  
1 8 4 1  9 , 4 6 6 1  4 , 8 5 8  .  .  .  .  .  .  1 , 0 7 7 1  2 3 , 7 1 7  8 , 0 0 6  7 2 , 3 0 7  
4 9 9 1  9 , 0 6 2 1  3 , 9 0 9  2 , 0 7 5  3 9 9  3 , 9 0 9  8 , 3 5 4  1 9 , 2 3 3  
9 3 9 1  4 , 4 7 6 1  7 , 9 7 4 1  2 , 9 8 7  4 9 2 1  9 , 8 3 0 1  1 1 , 5 1 4 1  3 4 , 1 5 1  
1 , 3 0 5 1  1 9 , 0 1 9 1  1 6 , 1 8 2 1  3 , 7 4 8 1  1 4 0  2 3 , 0 3 4 1  4 , 1 9 6 1 1 1 0 , 4 1 2  
1 2 2 1  3 , 5 8 1 1  5 , 2 4 3  5 , 2 4 3  8 8  4 , 2 4 7  3 , 9 0 8 1  2 2 , 4 6 i i  
E d i s t o  B e a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
O c o n e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a r i s  M o u n t a i n  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8 2 1  9 4 7 1  1 6 , 0 4 1 1  · · · · · · I  2 , 0 7 7  1 5 , 7 4 8 1 1 4 , 4 9 8 1  5 3 , 9 4 2  
7 , 8 3 0 1  9 1 , 8 8 2 1  9 4 , 9 9 4 1  2 3 , 1 1 2 1 1 1 , 8 6 0  1 3 0 , 4 9 5  1 0 6 , 2 5 5 1 4 9 4 , 8 5 0  
C h e r a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o t a l s  
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As in the previous years, high standards of cleanliness were 
set up for all facilities on the Parks, particularly the bathhouses, 
vacation cabins and latrines. Safety of bathers was insured by 
rigidly trained and well disciplined corps of life guards. 
Vacation cabins proved popular again. Approximately 1,800 
persons spent one week in a State Park cabin, as they were rented 
for about 300 cabin weeks during the year. 
V pkeep : The task of keeping the Parks clean and in a good 
state of repair continues to be one of the major problems facing 
the Division of State Parks. Lack of adequate funds has made 
it impossible to keep the Parks as they should be. The improper 
caring for these facilities constructed for the State without 
charge may have a direct bearing on the continuance of Federal 
cooperation. It will not continue if we fail to take care of those 
facilities which the government has given the State. 
Finances: Although a request for an appropriation of $50,000 
was made for the fiscal year 1938-39, the Division of State Parks 
received an appropriation of $22,500. Actual receipts deposited 
with the State Treasury amounted to $18,140.39. These two 
funds, with the balance of $57.45 left from the preceding year, 
made available for State Park operation for the year $40,697.84. 
For purposes of comparison, the receipts for the fiscal year 
1937-38 are also shown with receipts for 1938-39. These receipts 
are shown on Table No. 33 which follows: 
TABLE NO. 33 
Receipts-All State Parks-Fiscal Years 1937-38 and 1938-39 
Source 1937-38 
Cabin Rentals ................................ $3,961.66 
Electricity Charges ...................... 358.00 
Breakage Fees ................................ 5.65 
Refreshments Stands .................... 2,754.78 
Concessions .................................... 293.75 
Dressing Room Fees .................... 2,288.45 
Bathing Suit Rentals .................... 274.86 
Season Tickets ................................ .. ............. . 
Boat Rentals .................................. 53.50 
Vending Machines ........................ 149.76 
Trailer Fees .................. ...... ............ 33.10 
Camping Fees ................................ 1.50 
Group Camp Rentals .................. 2,932.70 
1938-39 
$4,607.43 
91.14 
13.88 
3,847.08 
2,664.20 
316.85 
44.00 
431.40 
196.35 
196.90 
100.65 
4,509.50 
D i n i n g  R o o m s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i s c e l l a n e o u s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 0  
1 5 7 . 2 5  
T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 3 , 2 6 4 . 9 6  
1 8 5 . 2 6  
. 1 1 3 . 4 5  
* $ 1 7 , 3 1 8 . 0 7  
* T h i s  t o t a l  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  a c t u a l  d e p o s i t s  t o  P a r k  a n d  F o r e s t  f u n d ,  
s i n c e  f u n d s  c o l l e c t e d  l a s t  d a y s  o f  J u n e  a r e  n o t  d e p o s i t e d  u n t i l  n e x t  f i s c a l  
y e a r ,  a n d  s o m e  f u n d s  d e p o s i t e d  i n  J u l y ,  1 9 3 8 ,  w e r e  r e p o r t e d  i n  J u n e ,  1 9 3 8 .  
E x p e n d i t u r e s  f o r  f i s c a l  y e a r  a r e  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 4 ,  w h i c h  
f o l l o w s :  
T A B L E  N O .  3 4  
E x p e n d i t u r e s  A l l  S t a t e  P a r k s - F i s c a l  Y e a r  1 9 3 8 - 3 9  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 9 , 2 2 0 . 7 9  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - · · ·  1 , 1 1 9 . 4 6  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 . 9 3  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 1 9 . 5 6  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 0 . 7 9  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · · · · · · · ·  7 2 5 . 6 1  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 9 . 6 3  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 4 9 . 9 6  
F o o d  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · - - - - - - - · · · · · · · ·  2 , 8 9 2 . 8 3  
F u e l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · - - - - - - - - - - · · - · - - - - · · · · - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - 1 1 9 . 8 7  
O f f i c e  S u p p l i e s  · - - - - - - - - - - - - - · - · · · · - · · - · · · · · - · · · · · · · - · - · · · - · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · ·  2 5 1 . 1 0  
L a u n d r y  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - · · · - · · · · - - · - · · - · · - · · · - - - - - · · · · · · - · · - - - - - - - · - · · · - · · · · - ·  8 8 2 . 6 6  
M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - · - - - - · · · · - - - ·  6 3 . 0 7  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - · · - - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  5 6 5 . 7 5  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - · - - · - · · · · · · ·  7 8 6 . 9 2  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - · - · · · · · · · · · · · - · · - - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · - · ·  5 4 . 2 3  
C l o t h i n g  S u p p l i e s  · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · ·  4 3 5 . 9 0  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · - · · - · · · · · · · - · · - - - - - - · · - · · · · · · · · ·  171.~5 
M e r c h a n d i s e  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 , 9 4 4 . 2 6  
C o n t i n g e n c i e s  - - - - - - - - - - - - - · - - · - - · · · · · · - · · · · - - - · · · · · - - - - - - - - - - - - · · · · - - - - · - · · · · · · · - · · · · · ·  1 7 1 . 7 0  
R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · - - - - · · · · · · · - · · · · · - - - - · · · · · · · · · · ·  1 , 2 2 9 . 6 6  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · - · - - - - - · - - 1 , 0 9 5 . 8 4  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - · · - - · · · · - · · · - · - · · · · · · · - - - - - - · - · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · ·  2 1 4 . 6 1  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  · · - - - - - - - - - - · · · · · · - · · - · · · · · · - · · · - - · - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 3 9 . 8 1  
B a t h h o u s e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · - · - · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · ·  3 7 6 . 8 2  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - 2 7 3 . 3 2  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  · · · · · · - - · - - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · - · · · · · · · ·  3 0 1 . H  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · - · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · ·  9 8 . 6 5  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · ·  6 0 . 0 0  
B u i l d i n g s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · · · · · · - - - - - - - - - · - · · · · - · · - · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 6 5 . 4 2  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · - - · - · · · · · · · · · - - - - - · · · · · · · - - - $ 4 0 , 6 4 9 . 4 4  
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A breakdown of expenditures between the Columbia Office 
and· Parks follows: 
Columbia Office: 
Salaries and Wages········-----·--·--------··-·-$ 9,470.01 
Other ·········--··--··-···············-···················· 5,055.37 
All Parks: 
Salaries and Wages .............................. $ 8,750.78 
Other ...................................................... 16,373.28 
$14,525.38 
$26,124.06 
Total ··-········-·-·----·--···-·--·-·--··-·································$40,649.44 
Columbia Office expenditures are not solely for the operation 
and maintenance of Parks, but includes planning and direction 
of CCC development work on all Parks being worked on by CCC. 
A comparison of total salaries, office and Parks and all other 
expenditures is as follmYs: 
1937-38 
Total Salaries and Wages ............................ $17,446.41 
Supplies, Equipment and Miscellaneous .... 10,471.08 
1938-39 
$19,220.79 
21,428.65 
$27,917.49 $40,649.44 
It can be seen that in 1937-38, salaries constituted about 62% 
of the total expenditures. while in 1938-39, they constituted only 
about 47%. There were three Park Superintendents appointed, 
accounting for the slight increase in salaries. An increase in the 
duties and responsibilities can be compared with increase in 
other expenses, but lack of funds prohibited increasing the staff 
to the proper strength. ·Additional funds for this purpose are 
essential. 
Other Activities 
Rec1·eation Study: For the purpose of designing, developing 
and operating State Parks so that they will most beneficially 
serve the public, the Commission, in cooperation with the N a-
tional Park Service, the State Planning Board and with per-
sonnel furnished by the ·works Progress Administration, is con-
ducting a study known as the Park, Parkway and Recreation 
Area Study. Through a careful analysis of existing federal and 
9 2  
A r c h e r y  i s  b e c o m i n g  a  p o p u l a r  p a s t i m e  f o r  s p e c t a t o r s  a n d  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S t a t e  P a r k s .  
s t a t e  a r e a s  a n d  f a c i l i t i e s ,  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  a n d  t r e n d s ,  
p o p u l a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n ,  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  a r e a s ,  t h e  r e c r e -
a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  S t a t e  c a n  b e  d e t e r m i n e d  a n d  t h e  S t a t e  P a r k  
s y s t e m  c a n  b e  s h a p e d  t o  f i t  t h e s e  n e e d s .  
T h e  f i r s t  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  i s  o n  
f i l e  i n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  s t u d y  a n d  e x a m i n a t i o n  
b y  a n y o n e  w i s h i n g  t o  d o  s o .  
A n  e x p a n s i o n  o f  t h i s  s t u d y  t o  t a k e  i n v e n t o r y  o f  a l l  o r g a n i z a -
t i o n s  i n  t h e  S t a t e  a l o n g  w i t h  a  s t u d y  o f  t h e i r  r e c r e a t i o n a l  i n -
t e r e s t s ,  i s  u n d e r  w a y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  w i l l  e n a b l e  a  m o r e  i n t e l l i g e n t  p a r k  a c t i v i t y  a n d  p r o m o -
t i o n a l  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  
C o l o r e d  A r e a s :  W o r k  i s  p r o g r e s s i n g  o n  t w o  c o l o r e d  d a y  u s e  
a r e a s ,  o n e  a  p a r t  o f  H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k ,  a n d  t h e  o t h e r  
a  p a r t  o f  G r e e n w o o d  S t a t e  P a r l e  I n  a d d i t i o n ,  o n e  c o l o r e d  d a y  
u s e  a r e a  w i l l  b e  o p e r a t e d  o n  t h e  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  a n d  a  
c o l o r e d  g r o u p  c a m p  w i l l  b e  o p e r a t e d  o n  t h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  a r e a s  w i l l  b e  o p e n  f o r  u s e  
b y  t h e  n e g r o e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 0 .  
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FORESTRY CCC ACTIVITIES 
The State Commission of Forestry continued to operate eight 
forestry CCC Camps during the year, although one camp, S-75, 
Walhalla, was disbanded in June, 1938, and one new camp, P-68, 
in Colleton County, was added in April, 1938. Camp P-61 in 
Georgetown County was moved on July 1 to a new location in 
the County and given a new number, P-92. 
Camps P-68, S-74, and P-92 confined their activities to Fire 
Protective work on private lands-except that P-92 also operated 
the Georgetown nursery. Camps P-70, P-71, P-88 and S-90 
divided their time between recreational wor~r on State-owned 
land and fire protective work on private land-P-91 confined its 
activities almost entirely to the development and operation of 
the Sumter nursery. 
The Aiken Park was practically completed during the early 
part of the year. Work was continued on the Paris Mountain 
Park near Greenville, the Lee Park near Bishopville, the Barn-
well Park near Barnwell and the Sesqui-Centennial Park near 
Columbia. A detail of enrollees from Camp F -1 was used to 
carry on the construction of seven cabins in the Oconee Park 
near Walhalla. A side-camp was established in October from 
The spillway of the dam impounding the 31 acre lake built by the C. C. C. in 
Sesqui-Centennial State Park between Columbia and Camden. 
9 4  
D i n i n g  a n d  r e c r e a t i o n  h a l l  f o r  s u m m e r  c a m p i n g  o f  g r o u p s  a t  P a r i s  M o u n t a i n  S t a t e  P a r k  
n e a r  G r e e n v i l l e .  B u i l t  b y  C .  C .  C .  
C a m p  S - 9 0  i n  o r d e r  t o  h a n d l e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e v e r a l  t r u c k  
t r a i l s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t i m b e r  t y p e  s u r v e y s  w e r e  c o m p l e t e d  i n  
G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  B a r n w e l l  C o u n t y ,  R i c h l a n d  C o u n t y  a n d  
G r e e n v i l l e  C o u n t y .  T h e  m a p s  o f  t h e s e  C o u n t i e s  s h o u l d  b e  c o m -
p l e t e d  b y  D e c e m b e r  3 1 .  T y p e  s u r v e y i n g  w a s  c o n t i n u e d  i n  S u m -
t e r  C o u n t y  a n d  C o l l e t o n  C o u n t y  a n d  s t a r t e d  i n  D a r l i n g t o n ,  K e r -
s h a w ,  A i k e n  a n d  P i c k e n s  C o u n t i e s .  
D u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y  i n  t h e  C o u n t y  P r o t e c t i v e  O r -
g a n i z a t i o n s  t h e r e  h a s  b e e n  a  n o t i c e a b l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  
o f  f o r e s t  f i r e s  w h i c h  t h e  c a m p s  h a v e  b e e n  c a l l e d  u p o n  t o  f i g h t .  
T h i s  h a s  p e r m i t t e d  m o r e  t i m e  t o  b e  d e v o t e d  t o  t h e  w o r k  p r o -
g r a m s  o f  t h e  c a m p s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  e d u c a t i o n  o f  e n r o l l e e s ,  
e s p e c i a l l y  " o n  t h e  j o b "  a n d  " o f f  t h e  j o b  t r a i n i n g " .  
T h e  A r m y  O f f i c i a l s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C C C  h a v e  a t  a l l  t i m e s  
g i v e n  t h i s  o f f i c e  f u l l  c o o p e r a t i o n  i n  a l l  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  w o r k  
p r o j e c t s .  
. . . . .  
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Following are two statements, one showing the amounts of the 
vario us types o£ work accomplished, and the other showing the 
cost ro£ supervision and materials in the camps. 
)lEPORT OF WORK ACCOMPLISHED AT FORESTRY CCC CAMPS FOR PERIOD 
JULY 1, 1938 THROUGH JUNE 30, 1939 
Type of Job 
Bridges, vehicle . ....... . ... . .. . . .. . . ..... . . . ....... . ........... . 
Barns ..... . . . ...... . .. . .... . ................. . ............... .. · · 
Dwellings ..................... . .............. . . . .......... . . .. .. . 
Equipment or supply storage houses .. . ... . .................. . . . 
Latrines and toilets ................... . .. . ............... . ...... . 
Lookout towers ....................... . ..... . .............. . • . ... 
Other buildings ...... . ... . .......... . ...................... . . . . . 
Dams, impounding, large diversion ........ . .................... . 
li'en;:::es ...........•........ . •.... · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Sewage and waste disposal systems . .. . ...... . .... . . . ...... . .... . 
~relephone lines ............... . .. . . . ............................ . 
Water supply systems, miscellaneous . .. .. ....... . ... . . . . . . .. .. . . 
Other structural improvements, miscellaneous .. . .... . .. . ...... . . 
Truck trails or minor roads .. . ... .. ... . .... . ........ . .......... . 
' L'rails, foot ........ . ....... . .. .. ....... . . .. ........... . ...... . .. . 
Clearing and cleaning, reservoir, pond and lake sites ........... . 
Pipe and tile lines and conduits . .............. . ........ . .. . ... . 
Field planting or seeding (trees) ... ..................... . ...... . 
Nurseries . . ... . .. . ..... . . . .......... .. .... . .... . ... . .... . ........ . 
'rrcc seed collection, conifers (cones) .. . .. . .. . ... .. .. . . . . . ..... . 
Fighting forest flres ...... . .. .. ..... . ... . . . . ... . .• . . . ..... . ...... 
~~re hazard _reduction, other . ....... . .... ... ...... . ... . ........ . 
FIre prevention . . . ........ . .............. . • ............ . .. . ... . .. 
Tree and plant disease control ... .. ..... . . . ... ... . .. . . .... . . . . . . 
General clean-up .... ... . . .......... . ............ ... .... .. ....... . 
Landscaping, undifferentiated ....... . .... . . . .... . . ... . . .... . .... . 
Parking areas and parking overlooks ... . . . ........ . .. . ....... . . . 
Razing undesirable structures, and obliteration .. . .... . . .. . . .. . 
Seeding or sodding . . ........ . .. . ... . .... ... . . .............. . . . . . 
Lake and pond development .... . ... . ... . ... . . . .. . .... . .... . . . .. . 
Emergency 'vork .. . . . ............ . .............. . . . ......... . .. . 
~:larking Boundaries .... . ......... . ...... . ..............•....... . 
Preparation and transportation of materials ... . . . .... . ........ . . 
Surveys ... . . . . . ... .. .................... . .... . ..... .. .. .. ....... . 
E11uipment, repair or construction ... .. .... .... . . . . . . ...•..... . .. 
Educational guide and contact station work ..... . ... . ......... . 
'rool boxes . .... . ... . ......... . ............ . ...... . . . .. . .. . . .... . . 
Reach improvement .... . ....... . ......................... . .... . . . 
Moving and planting trees and shrubs .............. . .. . . . ...... . 
Public picnic area development ............................ . . . . . 
Table and bench combination . ................. . ..... . •..... . .. 
Signs, markers and monuments .... . ... . . . ......•........... . ... 
' Veils, including pumps and pump houses ...... . .... . .... . .... . 
Shelters, other .. . . . ....... . .......... . .. . ........... . .. . ..... . .. . 
Unit 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Rods 
No. 
Miles 
No. 
.'lo . 
Miles 
Miles 
Acres 
Lin. ft. 
Acres 
M-days 
Bu. 
l\1-days 
Acres 
:\!-days 
Acres 
Acres 
Acres 
Sq. yd . 
M·days 
Acres 
l\1-days 
M-days 
Miles 
llf·days 
M-days 
M-days 
M-days 
No. 
Acres 
No. 
Acres 
No. 
No. 
No. 
No. 
Total Com-
pleted work 
8 
6 
11 
1 
6 
3 
17 
2 
1,068 
2 
96.4 
1 
5 
36.9 
1.5 
2 
700 
2,354 .8 
28,767 
23,104 
1,445 
80 
386 
350 
56 
80 
3,150 
154 
393.5 
1,360 
20 
15.6 
8,409 
201,471 
7,868 
1,092 
24 
3 
4,600 
3 
12 
20 
8 
1 
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AMOUNT EXPENDED BY FORESTRY CCC C~S 
DURING PERIOD JULY 1, 1938 TO JUNE 30, 19B9 
Camp Overhead 
P-68, Walterboro ........ $ 13,994.00 
P-70, Barnwell .......... 10,755.00 
P-71, Pontiac ................ 12,995.00 
S-74, Aiken .................. 12,194.00 
S-90, Greenville .......... 11,494.00 
P-88, Bishopville .......... 11,314.00 
P-91, Sumter ................ 11,134.00 
P-92, Georgetown ........ 9,197.00 
Oconee State Park ........ 3,480.00 
Columbia Office ............ 20,000.00 
Totals .................. $116,557.00 
Supplies and 
Equipment 
$ 16,325.00 
16,780.11 
14,271.68 
12,247.28 
27,444.11 
12,659.10 
21,867.35 
12,169.37 
2,700.00 
9,688.00 
$146,152.00 
Total 
$ 30,3i&'.OO 
27,535.L1 
27,266.68 
24,441.28 
38,938.11 
23,973.10 
33,001.35 
21,366.37 
6,180.00 
29,688.00 
$262,709.00 
The forestry C. C. C. camp located at Pontiac built this commodious bath-house at 
Sesqui-Centennial State Park, thirteen miles north of Columbia, east of U. S. Highway No. 1. 
